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12 meses $15.00 plata. 
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Mayo 4. 
E L SR. CONGAS 
E l Bíinistro de Marina, señor Gon-
cas. ha embarcado hoy en el "Numan-
cia" con rumbo al Ferrol. 
L A F U T U R A R E I N A 
E l 28 del actual llegarán al Real 
gitio del "Pardo" la princesa Beatriz 
cíe Battenberg y su hija Victoria E u -
genia. 
E L MATRIMONIO D E L R E Y 
E l matrimonio del Rey don Alfonso 
X I I I con la Princesa Victoria Euge-
nia, lo celebrará el Cardenal Arzobis-
•no de Toledo, siendo padrinos de la-
ceremonia la Reina doña María Cris-
tina y Eduardo V I I , Rey de Inglate-
rra, representado éste por el Príncipe 
de Gales. 
N U E V O ACADEMICO 
E l insigne novelista don Armando 
Palacio Valdés, ha sido nombrado Aca-
démico de la Española. 
Servicio d.e l a Prarssa Asoojad^. 
M E N S A J E D E R O O S E Y E L T 
Washington, Mayo 4 .—El Presiden-
te Rooseveit ha enviado hoy al Congre-
so el informe que el comisionado es-
pecial del Departamento que tiene á 
su cargo investigar ios asuntos de ios 
trusts, le ha remitido con el resultado 
de las pesquisas que llevó á efecto en 
la tarifa de fletes de los ferrocarriles 
relacionados con el "Trust" del pe-
tróleo. 
E n su Mensaje declara el Presi-
dente que en el citado informe se de-
muestra que la "Standard Oil Compa-
está realizando beneficios enor-
mes mediante los descuentos especia-
les que en contra de lo que estipula la 
ley, le hacen varias empresas ferroca-
rrileras; y como queda claramente 
comprobada la comisión de tan ilegal 
proceder, el Departamento de Justi-
cia incoará inmediatamente un proce-
so en contra de las Compañías que han 
incurrido en las referidas faltas y con-
tinúa Mr. Rooseveit su Mensaje, mani-
festando que espera que el Congreso 
aprobará inmediatamente la Ley 
Knos, por estar perfectamente ajus-
tada á la interpretación que el Tri-
bunal Supremo ha dado á la ley de 
inmunidad de Humphrey, en la cues-
tión del monopolio de la carne. 
Asegúrase, además, en el citado Men-
saje que esos descuentos secretos pro-
porcionan á las compañías favorecidas 
con ellos, ventajas abrumadoras so-
bre sus competidores independientes 
que tienen que pagar los fletes con 
arreglo á la tarifa pública. 
Se manifiesta también en el Mensa-
je que el "trust" petrolero rara vez 
y quizás nunca paga los tipos de ñetes 
legales y esa bonificación qfte le hacen 
las compañías ferrocarrileras es uno 
d.e los principales factores de sus enor-
mes ganancias y para poner coto á 
esos abusos, recomienda el Presidente 
al Congreso que coloque el alcohol en 
la lista de los artículos libres de de-
rechos y qû ? mantenga el impuesto 
sobre los terrenos de los cuales se ex-
traen el carbón y el petróleo, ya 
se encuentren estos en el territorio in-
dio ó en los que están bajo el dominio 
del Gobierno. 
E L R E Y D E V U E L T A 
Londres, Mayo 4 .—El rey Alfonso 
se despidió hoy de la princesa E n a y 
no volverá á verla hasta que vaya á 
Madrid para el matrimonio. 
E l rey fué de esta capital á South-
ampton en automóvil y se embarcó 
para España en el yate real * Giralda.' 
HUMBUG 
Jacksonville, Mayo 4.—El corres-
ponsal del "Times Unión" en Cayo 
Hueso ha pasado á dicho periódico un 
despacho en el cual dice que circula 
en el Cayo la noticia alarmante de ha-
ber estallado una revolución en la 
parte oriental de Cuba, capitaneada 
por un tal Leal, y que con este mo-
tivo se ordenó á los prácticos que se 
comunicasen con los buques de gue-
rra americanos y que fueran á Cayo 
Kuesb á recibir órdenes. 
Agrega el "Times Unión" que las 
estaciones de telégrafo sin hilo del 
Gobierno, estuvieron trabajando toda 
la noche para comunicarse .con los 
buques de guerra, logrando hoy en-
tablar comunicación con el "Colum-
bia" y termina diciendo que el Cón-
sul de Cuba en esta capital, ha tele-
grafiado á la Habana con objeto de 
averiguar la'verdad de la noticia, 
pero no ha recibido contestación. 
Dice el citado Cónsul que Leal ha 
promovido una huelga en Santiago 
de Cuba, en la que han tomado par-
ticipación ocho mil personas. 
Asegúrase aquí, que el Presidente 
Palma se ha refugiado en el Castillo 
del Morro. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Mayo 4 .—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana. 
Washington 4, contra Boston 2. 
Detroit 2, contra San Luís 1. 
Nueva York 6, contra Filadelña 2. 
Cleveland contra Chicago, suspen-
dido por mal tiempo. 
Liga Nacional. 
San Luís 6, contra Cincinati 3. 
Erooklyn 5, contra Filadejfia 4. 
Chicog:o 7, contra Pittsburg 2, 
Nueva York 10, contra Boston 1. 
U L T I M A T U M 
Londres, Mayo 4 .—El Embajador 
inglés de Coastantinopla presentó 
ayer una nota al Gobierno de Tur-
quía pidiendo la retirada inmediata 
de las tropas turcas que están en el te-
rritorio egipcio. 
Francia y Rusia apoyan á la Gran 
Bretaña, y en caso de que fracase el 
"ultimátum", el gobierno británico 
ha dispuesto que la escuadra ingle-
sa del Mediterráneo, tome las medi-
das necesarias para hacer que los 
turcos evacúen cuanto antes el te-
rritorio de Tahab. 
P R O C L A M A 
San Petersburgo, Mayo 4.—Por 
conducto de la Prensa Asociada, los 
miembros del nuevo Gabinete ruso, 
han enviado una proclama á todas 
las potencias, declarando que el nue-
vo ministeriono piensa seguir .una 
política reaccionaria. 
Se agrega en la citada proclama, 
que tanto el Czar, como el nuevo Jefe 
del Gabinete, están animados de la 
más noble intención, para llevar á ca-
bo la idea de la representación nacio-
nal, con todo lo que significa y que el 
Gobierno se propone obrar de acuer-
do con el Parlamento. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Nueva York, Mayo 4 .—El gran Ju-
radoFederal ha dictado auto de pro-
cesamiento contra Mr, Nachan Gui-
Iford y F . L . Poweroy, vicepresiden-
te y agente del tráfico respectiva-
mente del "New York Central R. 
R . " ; contra el Administrador de la 
"American Sugar Refining Gompa-
^y" y contra los señores C. G. Ed-
gar y Edward Earle, á causa del re-
sultado obtenido en las investigacio-
nes practicadas respecto á los rebajos 
de ñetes para el azúcar, obtenido por 
la Compañía Refinadora. 
C O N T E S T A C I O N 
L a "Standard Oil Company" ha 
contestado esta noche el mensaje del 
Presidente Rooseveit. 
E n su contestación, protesta dicha 
compañía contra el ataque dirigido 
por Mr. Rooseveit y declara que siem-
pre ha estado dentro de los límites 
de la legalidad y ha observado el de-
bido respeto á la ley, con objeto de 
conseguir más ventajas en las tari-
fos de fletes y en sus transportes. 
Dice la compañía que, " la cuestión 
es saber si alguna vez hemos violado 
la ley y cualquiera afirmación que se 
haga en ese sentido, es injusta y fal-
sa". 
L a citada compañía niega rotun-
damente tener tarifas secretas con las 
compañías ferrocarrileras y agrega 
que la cita hecha por el Presidente 
Rooseveit de que la "Oil Standard 
Company" en combinación ilegal 
con las empresas ferroviarias mata la 
competencia, queda contestada con 
el hecho de que la competencia au-
menta cada vez más. 
E l documento termina diciendo 
que la compañía, ha sufrido varias 
investigaciones á ruegos de sus rivales 
y que está dispuesta á recibir gus-
tosas cuantas se le hagan, puesto que 
conducen su gran negocio con honra-
dez, y cumplen con las lyes dispues-
tas. 
U L T I M A HORA 
L a Prensa Asociada no ha podido 
confirmar nada de la historia tras-
mitida de Jacksonville, respecto al 
levantamiento de Santiago de Cuba, 
Noticias t/osnercmies. 
Nueva York, Mayo 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-ínteréa 
104. 
Bonos resfistrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel cotnercial, 60 d.ir, 
5% á 6 por 100. 
Cambios sobre Liondpes, 60 d[V, ban-
queros, á $4.80-50. 
Cambios sobre Londres íl ia vista 
4.83.90. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 19.3[8 céntinaos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.3 [8. 
centavos. 
Centrifugasen plaza, á 3,7]16 cts. 
Centrífugas, minaero 10, pol 96, costo 
y flete, 2,li8 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15|16 cents. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11il6 
cts. 
Se han vendido 22.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 85 
FTarina, p« t«nt« ¡Vímnesota, ít $4,50. 
JLomires, Mayo ^ 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 9a, 6cí. 
Mascabado, á 8.9. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co, 
secha, á entregar en 30 días) 8s. 2.1i2 
Consolidados ex-interés, 89.1(2. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 poe 
ciento. 
Renta 4 por 100 espnfiol , ex-cupón-
92%. 
J'arís, Mayo 4.. 
Renta francesa, ex-interós, 99 fran^ 
eos 05 céntimos. 
^ • ^ = 5 
A.9p0«co de l a f l a z a 
Mayo 4 ds 1906, 
Azucares—El mercado de Londres ño 
ha tenido variación, y de Nueva York se' 
anuncia firmeza en los precios, habiéndo-
se vendido 22,000 sacos á las anteriores 
cotizaciones. 
Estas noticias han animado & los com-
pradores aquí para reanudar las opera-
ciorn^y sabemos haberse hecho hoy la3 
siguientes ventas: 
5000 s. azúcar cent. pola. 95, á 3.65 rs. 
arroba, aquí. 
4000 id. id. pol. 96%, á 3.93 ra. arroba, 
en Matanzas. 
2000 id. id. pol, 96, á 3.81X rs. arroba, 
en Cárdenas. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-
ciones por lotes sobre España. 
Cotizara os: 
Ootnercsio Bitiqaaroa 
Londres 8 dpr 19.1 [4 
u60dív . 18.1 {2 
París, 3drv , 5.1 i l 
Hamburgo, 8 4{V . S.3\H 
Estados Ónidos 8 .í j v 9.1 {4 
Espafia, 8/ plAza y 
cantidad 3 div. 8 
Dto. papel ootuercini 10 ;í 12 
Monedas e ctranjerai. —Ü̂ i ei 
como sigue: 
Qreenbacka 9.3 [8 
Plata amerieaaa 
Plata española . 94 
Valores y A Goionen. —Se 1 n 
hoy en la Bolsa la siguiente v 















El equipaje al 
viaiero. 
Vis i t e nuestro de-
partamento de 
l i l ^ 
/ I f D ^ l l ' 
y e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a nüm. 4 vale a l contado $ 120. 
para esta página, miércoles v sábadon recs's oibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Teló-
fono 3116. — También los admite para todos los días. 
§ 140 
Al contado $ 30 
y 
11 menscalidades 
de á$10 ? 110 
| 140 
^135 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 % 105 
| 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á 120 $100 
$ 13€ 
$ 1 2 5 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 | 100 
t o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e ! 
E K T O D A S L A S B O T I C A l 
$ 125 
E l modelo n ütn. 5 aumenta el precio en $5, 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
T e l . 5 2 2 , M a n m a de G o m e s 
ESCAMEZ 
M a n d e h a c e r s i l c o r s é 
EIST L A F A B R I C A L A A C I O I ^ A L , O ' E E I L L Y 2 7 
Allí enciíentra de la forana y el precio «jue V. quiera, y el incomparable 
c = = O O» JETL IES 3MC X £S T * IE3 ürS. X O : = = D 
É £ _ r , . e ^ ' Í 2 & _ g 3 Q r c ó r r e £ á t o d a i a i s l a . 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ X 3 " ^ I ^ O í e i H S ^ L ' O H M I ^ S I Í S r . 
Se venden é instalan por sus agentes J o @ é A l v a r e s y 
completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a S a f j a r t o r í a , G o r m a j e r í a 
y f e r r e t e r í a . 
E i l B U M 0 Y 19, T 3 L S F 0 N O 1382 
de M. A. V E G A . Especialista, O B J S r O , 31 
Aut i ír iaCasa Baró. PremiadaenBuffa lo ,Charles t©ay SanLiuis. E l aparato 
de s onsa felanda está recoiBeBdado por laciencia naédica.ünicos en esta casa. 
N l Q G A S H l i l á S S E C ü M 
E l i R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento ant ireumáíico inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del I>r. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS U M P E 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
qne h a y 
en l a H a b a n a . 
5;.' 
ANTES DESPUES 
^1 ^ x MUEBLES 
DE MIMBEE Y DE FANTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
más de 100 modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T E R R A - C O T T A S , B I S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS C U R i C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario coa los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una caiita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario ai por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68,te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
E n cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R é i l l y 5 6 y 5 8 . 
El mejor calzado aiiiericano que desde hace 
VEINTE ÁÑIS se imwina en Cuba, es el de 
Agente fiscal del Gobierno de la liepública de Cubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbdof. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
El departamento de aüorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüe!/, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
v m m m port (J li el 
o x i s e f e O a « - d j i t o a 
tr?t Í̂030 mi,liji*re suficiente garantía para ios consumidores Ootno se ha 
Zn\ • ue iniitar el caizadc, Uaxoanios ia atención del público hacia las si-
H «lentes marcas: 
m i c o 
i c h s r t a G a r d i n e r l para 
f o n s ^ C a . - j sefkPra 
P a r s o n s 
? ñiños, 
niñas y señoritas. 
• " 0 . 3 G L Í O O S » 
«PĈ T?'-"" •••• 'P-•WSPPĴ 'S 
p:».ra jóvenes 
y hombres 
i| Tlnr^rV) íy «tras unidas 
! rUrv, 1 ai nombre de 
j para jóvenes 
i y hombres P a c k a r d -
B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D - w 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
L A M P A R A S P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A I 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O G K p a r a g a s i n c a n d e s c e a t e 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
S E S Ü P E R I O R C A L I D A D 
De ven ta en todas Las peleterías de la Is la , 
i s s í n i t á d s y c e m e n t o p o r t l a n o 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B 0 R N S T E E N 0 
« ¡ t i p i a , SS-áU 
Teléfono 5 5 
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E l advenimiento a l poder do! 
partido liberal en Ing la terra po-
ne en peligro la c o n t i n u a c i ó n del 
r é g i m e n azucarero establecido 
por la C o n v e n c i ó n de Bruselas . 
U n diputado de ese partido pre-
s e n t ó recientemente á la C á m a r a 
de los Comunes una p r o p o s i c i ó n 
decidiendo «que es oportuno pa-
ra Ing laterra el retirarse de la 
C o n v e n c i ó n de Bruse las» . A u n -
que el Gobierno, estimando pre-
matura esa p r o p o s i c i ó n , p i d i ó y 
obtuvo que fuese rechazada, dejó 
entrever, sin embargo, por con-
ducto del Ministro de Comercio 
y de su mismo Jefe, que en su 
oportunidad se hará la denuncia 
de la C o n v e n c i ó n azucarera. « E s -
peremos—dice d este efecto el 
Journal des Fahricanis de Sacre •— 
que entre tanto reflexione acerca 
de las consecuencias de esa deci-
s ión , la más grave de las cuales 
será el colocar en seguida el mer-
cado i n g l é s bajo la nlependencia 
casi absoluta de A l e m a n i a y A u s -
t r i a en materia azucarera. 
Otra consecueneia—y contra-
y é n d o n o s t a m b i é n nosotros á I n -
glaterra exclnsi vamente — ser ía 
paral izar los esfuerzos que se vie-
nen haciendo en las Ant i l l a s bri-
t á n i c a s para desenvolver la pro-
d u c c i ó n de la caña . 
Como hemos dicho en su opor-
tunidad, d e s p u é s de conocidos 
los acuerdos de la C o n v e n c i ó n de 
Bruselas so f o r m ó en la Ant igua , 
u n a de las A n t i l l a s inglesas, una 
C o m p a ñ í a con el nombre de The 
Antigua Sugar Faetón/ Co., cuyo 
capital es de doscientos mi l pesos, 
de los cuales setenta y cinco m i l 
í u s c r i t o s por el Tesoro y sacados 
del p r é s t a m o de un m i l l ó n de 
pesos hecho por el Gobierno i m -
per ia l á las Is las de Sotavento. 
E l ingenio central de la A n t i g u a 
acaba de terminar su pr imera za- i 
fra, dando u n resultado de 1,G34 
toneladas de a z ú c a r en vez de las 
tres m i l toneladas que se h a b í a n ¡ 
calculado. E s t a pobreza de ren-1 
dimiento a t r i b ú y é s e á la s e q u í a ; i 
pero aunque déb i l , h a permit ido: 
pagar todos los gastos, incluso los ¡ 
de i n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n del c a -
pital , y h a dejado un beneficio 
neto de unos veinte m i l pesos. 
L o s colonos, d e s p u é s de entregar 
la c a ñ a á razón de $2?89 la tone-
lada, recibieron, efectuado y a el 
balance, u n a b o n i f i c a c i ó n suple-1 
m e n t a r í a que e l e v ó el precio del 
la tonelada de c a ñ a á $3'25. 
The West India Circular estima 
que este pr imer ensayo es m u y 
satisfactorio para los promotores 
de l a empresa, pues con su rendi -
miento medio de tonelada de 
a z ú c a r por once de c a ñ a , una co-
secha normal de tres m i l tone-
ladas de a z ú c a r dar ía los resulta-
dos siguientes: Gastos de elabora-
c ión y transporte íí $10 por tone-
lada, $30,000; jornales y seguro, 
$6,100; gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
$3,320; costo de tre inta y tres rail 
toneladas de c a ñ a á $2'12 por to-
nelada, $70,125: total, 1109,501. 
V a l o r de los productos: 3,000 t o -
neladas de azúcar , á $45 tonela-
da, $135,000; igual, n ú m e r o de 
galones de mie l á | 0 ' 0 8 por ga-
l ó n , $11,250: total, $146,250. P o r 
lo tanto el beneficio en bruto se-
ría $37,375, y deducidos el inte-
rés, la a m o r t i z a c i ó n y la consig-
n a c i ó n para el fondo de reserva, 
el b e n e f i c i ó neto para repartirlo 
entre los colonos a s c e n d e r í a á 
$12,375, lo que e l e v a r í a el precio 
de la tonelada de c a ñ a á $2'50 y 
de jar ía un saldo de $1,880 para 
satisfacer el i n t e r é s de las accio-
nes corrientes de los copropie-
tarios, que representan un capi-
tal de $6,250. 
Digamos por cuenta propia 
como comentario á cuentas tan 
optimistas, que á $45 la tonelada 
resul ta un precio de 4 ¿ reales la 
arroba, que no es desgraciada-
mente el precio actual del a z ú -
car, y q u i z á s no lo sea en bas-
tante tiempo. A d e m á s , no cree-
mos que puedan prosperar los 
propietarios y ios colonos de los 
centrales p e q u e ñ o s que se pre-
tende establecer en la A n t i l l a 
inglesa citada, pues en C u b a no 
han podido sostenerse y han ido 
desapareciendo sucesivamente to-
dos los centrales c u y a p r o d u c c i ó n 
anua l era inferior á cuarenta m i l 
sacos. 
Diremos, para terminar esta 
revista; que la p e t i c i ó n d ir ig ida 
al Re ichstag del I m p e r i o por la 
A s o c i a c i ó n de la I n d u s t r i a A z u -
carera A l e m a n a , á que d í a s pasa-
dos nos hemos referido, y que te-
n í a por objeto obtener en los 
Estados Unidos igual trataraien 
to para el azúcar g e r m á n i c o que 
el que se concede al de la n a c i ó n 
extranjera m á s favorecida, ó sea 
a l d« Cuba , h a sido desechada 
por la C o m i s i ó n de Presupuestos 
de aquel la C á m a r a , en del ibera-
c i ó n secreta, d e s p u é s de haber ¡ 
recibido varias comunicaciones ' 
del Gob ierno sobre el asunto, en 
las cuales, s e g ú n lo m á s proba-
ble, se p r o m e t í a hacer del dere-
cho sobre el azúcar una de las 
bases para las negociaciones que 
van á iniciarse, ó q u i z á se h a y a n 
in ic iado y a , con objeto de con-
certar un tratado de comercio en-
tre A l e m a n i a y los Estados U n i -
dos. 
" p a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S ó b r a n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ a l to s , e s e m i n a á 
A g i n a r . 
28 do Abril 
Anteayer, eran alarmantes las noti-
cias de París; ayer, ya lo fueron menos 
y hoy son casi plácidas, porque la si-
tuación ha sido despejada por la poli-
cía, que es la que en Francia suele 
desatar los nudos políticos. Ha descu-
bierto á tiempo un complot, verdade-
ro ó falso, que servirá para aprender á 
unos ciudadanos, para asustar á otros 
y para justificar el que, el Io de Mayo, 
el gobierno disuelva las manifestacio-
nes y hasta rompa algunas cabezas. Pe-
ro las huelgas siguen; y eso no es de 
buen agüero. 
Hoy, de donde vienen la noticias 
alarmantes es de Londres. Según se 
nos dice, se agrava la cuestión entre 
In glaterra y Turquía sobre la frontera 
egipcio-siria. 
Se negocia en Constantinopla; pero 
los ingleses envían tropas á Egipto y 
los turcos las envían á Siria. 
A l Sultán, que ha perdido tanto te-
rritorio y tiene tanto empeñado ó 
controlado ¿ qué más le dá quedarse sin 
otro trozo? Se sospecha—y es harto 
sospechar—que busca un pretesto pa-
ra una guerra con Inglaterra, á la cual 
iríq, con el apoyo de todos los pueblos 
mahometanos. Y , por supuesto,—¿y 
como nó?—en París y en Londres se 
agrega que, entre bastidores, está el 
inquieto, el mefistofélico, el incorregi-
ble emperador de Alemania. Toujoars 
lili! 
Sea esto ó no sea cierto, en Berlín 
se niega. Estaría justificado que los 
alemanes intrigasen en Turquía y en 
todos los países islámicos contra los 
ingleses, que están intrigando en to-
dos los pueblos cristianos contra los 
alemanes. Pero es posible que, en este 
asunto, no haya ni intriga alemana ni 
hostilidad turca, sino alguna treta de 
Inglaterra para convertir en anexión 
la ocupación de Egipto. Este, ahora, 
de derecho, pertenece al Surtán de 
Turquía, á quien paga un tributo 
anual. Inglaterra lo ocupa desde 1882 
y lo gobierna y administra muy bien— 
Tal vez, ahora, aprovechando la amis-
tad con Francia y lo que se ha llamado 
la "parál is is" de Rusia, intente obligar 
á Turquía á que se lo ceda. E l gobier-
no británico nunca plantea cuestiones 
en ton 
consoc 
amor al arto, sino para 
Estas noticias de fuera han intere-
sado aquí hoy, más que los asuntos in-
teriores, que siguen encalmados. Ayer, 
en la Cámara de Representantes, Mr. 
Williams, el elocuente jefe de la mino-
ría democrática, pronunció un vigoro-
so discurso contra el actual régimen 
arancelario, discuro que impresionó 
bastante á los republicanos. uSi no 
hacéis vosotros la reforma—les dijo 
Mr, "Williams—la haremos nosotros"; 
y, ahí duele; porque hasta en el par-
tido republicano, se reconoce ya por 
muchos, la necesidad de suavizar el 
sistema proteccionista, y si no se con-
tenta á la opinión que pide eso, pue-
den venir elecciones favorables á los 
demócratas. 
E n la Bolsa de Nueva York también 
hubo algo ayer; y fué una baja consi-
derable, un "violento colapso", como 
se dice por acá. E l ferrocarril Great 
Northern descendió 25 puntos, el Pací-
fico Norte 15, unas minas de cobre 
1114; otros valores, de 1 á 6. Hoy ha 
seguido la baja, pero ya másmoderada. 
E l famoso financiero Mr J . Hil, Presiden-
te del ferrocarril Great Northern, al en-
terarse de que el papel de esta em-
presa había perdido nada menos que 
25 puntos, ha dicho: 
—Hay algo que no está fuerte, pero 
no es mi ferrocarril. 
Gran verdad; lo que no está fuerte 
es la gente que especula. Han bajado 
los valores de empresas que están ga-
nando mucho, salvo contadas excepcio-
nes, que nunca han hecho tanto dine-
ro como ahora; han bajado cuando va-
len más y en un año de prosperidad. 
E l bajón costará un pico, y acaso algu-
nas quiebras, á los jugadores, pero esas 
empresas, como los muertos de marras, 
"gozarán de buena salud". 
Asuntos coloniales ó "insulares", 
que es la denominación oficial. E l Pre-
sidente Roosevelt propuso al Congreso 
que declarase á los puerto-riqueños 
ciudadanos americanos. Se creía que se 
haría esto; pues ahora resulta que se 
ha atascado. Hay un proyecto de ley en 
la Cámara Bfya y otro en el Senado; 
el primero, no se pone á discusión, por-
que no quiere Mr. Cannon, Presidente 
ele la Cámara; el segundo, lo apoya el 
Senador Foraker, político importante, 
pero lo combate el Senador Spooner y 
otros, que no carecen de importancia. 
Se fundan en que si se declara á los 
puertos- riqueñós ciudadanos america-
nos habrá que reconocerles todos los 
privilegios y proíeción de la Consti-
tución y otras ventajas, que no es pru-
dente otorgarles. 
Se les ha creado una posición hasta 
ridicula. Los españoles, residentes en 
la isla, están mejor que ellos, porque 
pueden hacerse ciudadanos america-
nos; ellos, no, por no ser extranjeros. 
No son ni extranjeros ni americanos. 
Se sabe lo que no son; pero ¿qué son? 
X. Y. Z. 
ProclaMción M Presíáeiilt! 
y Vlcesmítote k la ReWúíca 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 58 de la Constitución, 
se reunió ayer el Congreso en un so-
lo cuerpo, para proclamar al Presi-
dente y Vice Presidente de la Repú-
blica. 
Dicho acto se verificó en el edifi-
cio de la Cámara de Representantes, 
hallándose presentes 13 Senadores y 
41 Representantes, entre moderados, 
nacionales é independientes. 
Los liberales y los independientes 
de las Villas no concurrieron, como 
tampoco los señores Céspedes y Vi -
lluendas, habiendo excusado su falta 
de asistencia los señores Escobar y 
Torrado. 
E n la tribuna de preferencia se en-
contraban el Gobernador señor Nú-
ñez, el Alcalde señor Bonachea, el 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa señor Morales, el Jefe de Po-
licía señor Sánchez Agrámente, el Su-
perintendente del Hospital de De-
mentes señor Cerice, el director de 
L a Discusión señor Coronado, el doc-
tor Aróstegui y otras distinguidas 
personas. 
E n la tribuna pública la concurren-
cia era extraordinariamente numero-
sa. 
A las dos y media de la tarde abrió 
la sesión el Presidente del Senado se-
ñor Dolz, quien tenía á su derecha á 
los señores Frías y García Kolhy, es-
tando vacíos los otros dos asientos de 
la izquierda, correspondientes á los 
liberales y los cuales ocuparon des-
pués los señores Tamayo (don Diego) 
y Boza (don Bernabé), á propuesta 
del señor Betancourt Manduley. 
Se aprobó el acta de la Sesión del 
Congreso del 15 de Mayo de 1902 en 
que fueron proclamados Presidente y 
Vice Presidente de la República los 
señores Estrada Palma y Estévez Ro-
mero, respectivamente. 
Leídos los artículos 58 y 83 de la 
ley electoral vigente, 
de la Cámara señor F i -ira. de, que ostentaba una venda blanca or 
la frente, hizo entrega á la mesa H 
seis piiegos cerrados conteniendo \ l 
documentación electoral de cada un« 
de las provincias en que se divido G} 
territorio de la República. 
Abiertos los pliegos se leyeron ]a* 
actas del resultado de las votaciones 
de los Compromisarios para eleg|¿ 
Presidente y Vice Presidente, ^rro. 
jando el escrutinio el siguiente resuü 
tado: 
Para Presidente, don Tomás Estra. 
da Palma: en Pinar del Río 9 votos-
en la Habana 20; en Matanzas is! 
en Santa Clara 1G ; en Camagüey 8 y 
en OrientelG. 
Tota} 81 votos. 
Para Vice Presidente, don Domin. 
go Méndez Capote, los mismos votog 
que el anterior. 
No habiendo hecho los presentes 
ninguna objeción ó reclamación con-
tra el escrutinio, el señor Dolz hizo la 
proclamación de los electos, siendo 
acogidos los nombres de estos entre 
aplausos de los legisladores y del pú-
blico. 
E l señor Betancourt Manduley 
propuso al Congreso que diese un vjt 
va á la República, viva que fué con-
testado por todos los que tomaban 
parte en la sesión, ó la presenciaban. 
Pretendió después el señor Betan-
court Manduley que el Congreso se 
trasladase en pleno á saludar á los 
señores Estrada Palma y Méndez Ca-
pote, comunicándoles su proclma-
ción; pero habiendo advertido el re-
ñor Dolz que el señor Méndez Capote 
reside en el Vedado, se comisionó á la' 
Mesa para cumplir ese encargo. 
A l salir para Palacio el automóvil' 
que conducía á los miembros de í&j. 
Mesa, se lanzaron al espacio numero-
sos voladores desde el edificio de la,. 
Cámara, cuyos balcones lucían vis-, 
tosas colgaduras azules. 
P iense» us t ed , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T l l O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e io . 
MIEL Y CE.RA: Si desea vender sa cosecha al precio má3 ventaijoso, escríbanoa. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor enraso en plaza 4 igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único complot» surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS19. APARTADO 65i. HABANA. 
944 1-My. 
Opinamos que no hay lugar á quejas n i á a c c i ó n Gubernamen-
tal si un Cubano elige vender sus terrenos y propiedades á un 
extrangero pues andie le obliga á hacerlo. H a y a ú n m á s : un nati« 
vo t e n d r á u n a finca con la cua l no hace nada, por falta de dinero. 
L a vende y con la mitad de l a cant idad rec ib ida puede comprarse 
otra, mientras que con el sobrante tiene para desarrol lar la nueva 
p o s e s i ó n . Y nadie le quita que si tiene el talento y suficiente cali-
bre, sea él , quien m á s tarde, vue lva á comprar lo que fué suyo ó lo 
de otro, si quiere y puede. D e s p u é s de este esfuerzo f o r é n s i c o de 
nuestra parte, nos cabe anunc iar que és te establecimiento cerrará 
a l a s 6 de la tarde durante los meses de verano. 
C H A M P I O N Y P A í S C Ü Á L , 
916 1-My. 
>s d o t r a y e s i i i o 
[ í m m m i m m 
cié 
PINIIL08. IZQUIERDO Y CP. 
de C&tlla. 
.O 
«L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L } 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 de 
Mayo á las 4 de la tarde DILECTO para los de 
Santa Cmz de la. Palma, 
Sanca Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y .Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos paertof? 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
BAS Y COMODO ENTBEPUNTE. 
También admite un reato de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los se ñores pasa-
Í'eros, el vapor estará atracado á- los MU3-.LES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y Comp. 
o 801 
SAN ICNAOÍO 1.8 
71A 
.4 
í T R A N S A T I M C A 
{Antes A . F O L C H yCas .enC) 
^ B A R C E L O N A 
E l vapor español 
Capitán CRÜIXEtfT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Crnz de Tenerife, 
]Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
NOTA,—Es!e vapor tiene alumbrado 
elécfrico. 
Admite pEsajeros á los que dai*á el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de ios Almacenes de 
Dep 'eito iban Jcnsí)). 
Admite un resto do carga ligera que tendrá 
que embarse el día 19. 
Para má« informes dirigirse á sus consigna-
tarioa: 
A. Blanch y Vp, 
OFICIOS 20 y 22 
c 965 15-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H Á M B Í I R G Ü E S A A M E R I C A N A 
C0RÜÍA ( E Ü i ) M f R E ( M r t ) T l i M B É f f l íAlíTOlia) 
baícrt bobre el 4 de MAYO el nuevo y eapifeadido vapor correo alemin 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Hilo veras 
Recibe carera en Barcelona hasta el SO de 
MAYO que saldrá para 
Habana 
Santiago de Cuba 
y Cien fuegos 





Habana 4 de Mayo de 1906. 
C976 
Pí, B l a n o h y 
¿3-5 
D E : 
he m m 
toSt »i 
8« ea C. 
SALIDAS DE LAHABASA 
durauite e l m e s de M A Y O 
de 1 9 0 6 . 
Vapor KÜEV1TAS 
D í a 5. á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Guantánamo, 
solo á la ida y Santiagro de Cuba. 
Xo recibirá car^a para Niievicas. 
V a po r JÜHA, 
D i a 8 á las 5 de la tarde 
Para Nueritas, Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, Guantauamo (solo ú, la 
ida), Saatlag-o de Onbit, Santo Domin-
go, San Pedro de Macorís, Ponce, 
Mayag-ücz y San J u a n de Puerto fíi-
V a p o r COSME BE HERRERA 
D í a 10, á las 5 de la tarde 
ParaNnevitas, Gibara, Bañes , Sa-
grua de Tánamo, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santlagro de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
D í a 15 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guaíitánarao, 
(soloá la ida) y Santlasfo de Cuba. 
V a po r SAN JUAN 
D í a 19, á las 5 de l a tarde. 
Para Huevitas, Gibara, Vita, Baaes, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además en Puerto P a -
dre. 
V a p o r COSME BE H E R R E R A . • 
D í a 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Táaaino, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reclfte hasta las tres de la t.arn!ft da' dia 
de saliáfi; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe haatalas cinco de la Urde dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios días 5, 10 y 23 al maelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 747 7 8 - A 
T, neita Abalo S. S, Co. 
V a p o r 
D í a 25, á las 5 de l a tarde 
Para Jíuevltas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la id») y Santiago de Cuba, 
Admite carga á fietes módicot» y pasajeros de cámara y proa i qaisnej ofrece au trat o © jperado. 
Loa pasajeros con sns equipajes asrán trasladados libres de srastô  desde la Maohina 4 bor-
flo d«l vapor on los remolcadores de la ÍSmpresa. 
La c»Tg& ee admite para le»» puertos mencionados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, fiolanda, Bslgica,, Peanota, EsnaSa y Eu-
ropa en general y para Sur ¿.mérica, Africa, Aussralii y Asia, coa trasbordo en Havra <i Ham-
burgo & elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Cornfía $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños ue 1 á. 12 años pagran medio pasaje, loa de menos de un año nada, 
üraíi rebaja en los prectoo de pasaje ae onrnera oíase. 
t&rt, cumplir el J!;.. Is. <iel Gobierno de Espaíia, Ksona 22 de Agrosto tte mí?,, no se admitirá 
tn el -vapor rtás equipaje que ei declarado por ex nasajero en el momento de sacar su billete 
}n la Casa Cousis-tiátaria. 
i sia Biai. poriEencree y daiCE cobre ¿etfcb pasaiee acúdase & ios asrentes: 
M B I L B V T Y MASCm 
Correo: Apartado 729». Cable H E f L B U T . San Ignacio SA, HABA'N'A, 
943 i 1-My. 
[ I P H I E í í m C H I S C í Ü I I M ,1. « I l l f l ( s . u o 
C I E N F U E G 0 S 
(jfíLMLtoj?» M : 0 : 0 . ^ : 0 . c ^ o s a - y O o - i o a - j p . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oroséate mes de 
Mayo de Batabaaó á Santiago de Cuba, coa escalas ea Oieaiuegos, Casildaj 
¿ünas, Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Easeaada de Mora. 
Miércoles 2 Vapor Parisima Concppcióti. 
Miércoles 9 
Domingo 13 . 
Miércoles 16 
Miércoles 2 3 
Domingo 27 
Miércoles 30 
Pteina de los Augeles. 
Josefita. 
Purísima Concepción. 
Reina de ios Angeles. 
Josefita. 
Purísima Concepción 
Los vaoores do los miércoles recibirán carga hasta la- dos ds la tarda de ios martes, ñor 1 a 
Estación de Viliaiiaeva, 
Loa vapores que «alen loa domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Jüotaoibn de Villanueva, 
Lot señores p&MijeroB que tomen pasaje para los vapore» de esta Empresa que salen de 
Batabane loe. mi breóles por la noche, deberán tomar eitren expreso quo saldrá de la Estación 
de Villanueva íi las ocho de la noche 6c dicho día. 
E l tren para el vapor ds los doim nî on saldrá du Villanueva & las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también d«l A'h, 14 do tlayo, tos bluetes de pasaje para todos nuestrosvapores de 
berán tomarse prooiBitiüimte c.i 1** ufaAüU^ á'5 aso. -iliauras,», ea Ib tíaDan* y Ba;»tbanó 7 los 
pasajeros que se presenten á. nardo sin tener ei CSÍTJS OOÍJ iionL 1 ftill-ste, paararán su pasaje coa 
el aunien co del lí) por liento. 
Dichos paiajftj's» 'íxolds 1 en ott* iüttl ln OX'frV'"» la 1% curds dül iv* dssilldi. 
Para más informes dirijlrseá la Ageacii da la Emoirdsa, OBISPO 33. 
c 728 1 A 
E l vif&or 
IST" o -o, o r ' 9 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
4.0 de la tarde, para 
Colomu., 
Fuut» de CaríaM. 
Bailón v 
Cfl>rCá»« 
retornando de este último punto, todos los 
MIER1 OLES y SABADOS, á las nueve déla 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
3ua carga so recibe diariamoace en la es-
tación da Villanuava. 
Pata, mas iníormee, acGdaae £ la Compañia 
ZIÍIJUJETA IO (bajos) 
C74S 78 1A 
í L a i M M t í C o i » 
Bauqueros.—Mercaderes 2 .̂ 
Casa ongrinaimente estaOLecida ati LS4i 
Giran letras íl la vista sobre todos los Bancos Nacionales do los Estados Unidos y dan especial atención. 
T E Á M S F ¿ R M C i Á S POR E l C A I L E , -
c 750 _ 78-1 A 
aJ-do "V O k x 
C U B A 75 Y 7» 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U C A l > tC Kffif 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York,. 
New Orieans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibal-
t.rar. Bremen. Hamburgo, París, Havre. Naa 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas ias capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife, 
sobro Matanzas, Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. ManzaniHo. Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y NU«-Í 
vitas. C. 752. 78-1 A. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C 809. 78-1 A , 
H i j o s db R . I r s u e l l e s . 
BAMQUlí i iOS. 
M'EliCA BEJtlKb 3 6 . - / / A BANd. 
Teléfono nüm. 70. Cablei: "Bamoaar^i» 
\ Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dop^ sitos do valores, haciéndose cargo del (~0' bro y Remisión de dividendos é intereses. Préstamos y Pignoración, de valores y tru¿ tos.—Compra yventa de valores públicos « 
industriales.—Compra y venta de letras cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., po cuenta agena.—Giros sobre las principal*? plazas y también sobre los pueblos de i'»' paña. Islas Baleares y Canarias.—i ago» por Cables y Carcas de Crédito, 
C. 751. 156-1 A. — 
m í 
O E l í á F O 19 Y 21. 
¿TUi 
Hace pagos por el cabl< crédito y gira letras á c sobre las principales pía las de Francia, Inglaterrt Estados Unidos, Méjico, 
facilita cartas de rta y larga visv» i,s de esta Isla./ Alemania, Rusia, .rsentlna. Puerto las ciuaa-Rico China Japón, ysobre todas las ciu"" cles 'y pueblos'de'España, Islas Baleares, Canarias é Italia, C. 749, 73-l_j[h-ii 
Hacen pagos por corta yiarga vista sobre Now York, |:;í%n Francisco, I Barcelona, y demi importantes de los y Europa, así c 
el cable, giran letras á r dan cartas de crédito 'iladelña, New Orieans, >ndres, París, Madrid, 5 capitales y ciudades ESstaaes Unidos, Méjico, sobre todos los pueblos de Espahk y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con ios señores h. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta do valores ó accicnes cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
0 C 752. - 7S-1 A. 
1V&9 Aguuir, IOS, «sqitiw* 
a Amargura* 
Racen pag1»» «i oíanlo, facilita0 
cartas «le crédito y g-iraa letra* 
acorta v ia.ríra visca. 
-.obre Nueva York, Nuevi :ruz. Méjico, San Juan de ] 
sella, Havre Dleppe, Tou 01 rín, Masimc capitales y provincias de 
Espaíi i ic islas Canarias. 
•1 15d:l, 
3rleans, Ver*-rto Rico, Lon Bayona, Hju», , Génova, Mflí Saint Quint Florencia, 1 .3 obre todas l-*3 
Fb 
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L A P R E N S A 
Con motivo de la proclama-
c ión del Presidente y Vicepres i -
dente de la R e p ú b l i c a , verif icada 
a ver, y de la m a n i f e s t a c i ó n po-
pular que se organizaba, p e d í a E l 
Jíundo que se coronase l a obra 
electoral con una a m n i s t í a . 
Cierto que ser ía digno corona-
miento de esa obra l a med ida á 
que se refiere el colega. 
Pero a ú n se c o r o n a r í a mejor 
con el p r o p ó s i t o firme por parte 
de los amnistiados, de renunc iar 
(i toda aventura contra la paz 
del pa í s y en d a ñ o de las mis-
nias instituciones que defienden 
v que s ó l o por la paz se consoli-
dan y arraigan. 
Ser perdonado a v e c e s es m á s 
doloroso que ser vencido, porque 
convence de la in jus t i c ia de la 
falta; y si la jus t i c ia es, como de-
cía L u z Caballero, el sol de l 
mundo moral , la planta que no 
eaiienta ese sol es una planta 
mnerta. 
Ev i temos , en cuanto sea posi-
ble, que la pas ión part idar ia nos 
coloque en s i tuac iór i de tener 
que v i v i r de la miser icordia ó de 
la senerosidad de l adversario, 
conio hoy le pasa a l director de 
un p e r i ó d i c o de Madr id que, con-
denado por injur ias al P a d r e 
Nozaleda, debe á su p e r d ó n la 
r e m i s i ó n de ia pena que le ha 
sido impuesta por los tr ibunales . 
Tras antes de ayer reprodujo 
el s eñor Zayas en el Senado, en 
nombre de l s e ñ o r Cabel lo, el 
proyecto de ley, por és te presen-
tado en la anterior legislatura, 
sobre los accidentes del trabajo. 
Y anteayer p r e s e n t ó el s e ñ o r 
García K o h l y en l a C á m a r a de 
Representantes otro proyecto de 
ley pidiendo el establecimiento 
de un t r ibuna l de C o n c i l i a c i ó n y 
Arbitraje obreros. 
Nos satisface sobre manera ver 
preocupada seriamente, en bene-
ficicio de las clases proletarias, 
guiada del mismo p r o p ó s i t o a l -
truista y filantrópico á la m á s 
inteligente r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuestros partidos en ambas Cá-
maras, pues con ello demostra-
ron esas agrupaciones part ic ipar 
del mismo criterio y hal larse 
identificadas en la necesidad de 
resolver en C u b a uno los aspec-
tos m á s graves del problema so-
c ia l . 
Rea lmente ora y a t iempo de 
que llegase á los obreros a lguno 
de los beneficios que tan á ma-
nos l lenas tiene l a R e v o l u c i ó n 
para otras clases menos necesita-
das de ser atendidas en sus j u s -
tas reclamaciones. 
Bendigamos, pues, tales i n i c i a -
tivas, para las que n u n c a debie-
ron exist ir o b s t á c u l o s en la po-
l í t i c a de n i n g ú n partido, porque 
todos l l evan en su seno ideas y 
principios disueltos, tan necesa-
rios como el aire á la v ida , de lo 
que el s e ñ o r S a l m e r ó n h a l l a m a -
do "el contenido social"; y o j a l á 
que la perfecta intel igencia de 
que participan, en lo que a t a ñ e 
á ese punto, moderados y l ibera-
les, s i rva de base para m á s a m -
plias y estrechas identificacio-
nes, fác i l es de conseguir donde 
no hay diferencias p o l í t i c a s fun-
damentales. 
L o que hoy tratan de hacer en 
C u b a los partidos, lo h a n hecho 
y a la mayor parte de las naciones 
cultas, E s p a ñ a entre ellas, donde 
una i n n o v a c i ó n a n á l o g a fué p lan-
teada por un ministro conserva-
dor, el s e ñ o r Urzais . 
Y era bien e x t r a ñ o , por no de-
c ir bien escandaloso, que u n a 
R e p ú b l i c a fuese a l a zaga de u n a 
m o n a r q u í a en materia de legisla-
c i ó n obrera. 
A l referirnos d í a s pasados á u n 
trabajo del s e ñ o r G ó m e z de l a 
Maza sobre la peonía, hemos con-
fundido, tal voz por l l evar los 
mismos apellidos, a l autor de l 
suelto, don Manuel , c a t e d r á t i c o 
de B o t á n i c a de l a U n i v e r s i d a d , 
con su s e ñ o r t í o , el secretario de 
este centro, don J u a n G ó m e z de 
la Maza. 
L a o b s e r v a c i ó n de u n compa-
ñ e r o de r e d a c c i ó n que conoce y 
trata á esos s e ñ o r e s , nos obliga á 
rectificar y lo hacemos con m u -
cho gusto. 
Mientras nos ofrece satisfac-
toriamente el asunto de la C a -
sa de las V i u d a s , debemos insis-
t ir en dar á conocer, s iquiera sea 
en extracto, todo lo que acerca 
de é l encontramos en la prensa. 
H o y encontramos en E l Libe-
ral algo nuevo y vamos á trans-
cribirlo . > 
Dice: 
Iso hay que repetir que la Casa de 
las Viudas debe ofrecer decoroso al-
bergue lo mismo á las viudas pobres de 
militares españoles, que hubieran ser-
vido en Cuba,que á las de los militares 
cubanos, entendiendo por tales, á cuan-
tos ofrendaron su vida por darnos una 
patria y un nombre de que antes care-
cíamos. 
Los antecedentes de la fundación de 
esa Casa y un sentimiento de humani-
dad y de justicia, impiden al pueblo de 
Cuba proceder de otro modo. 
Y para que cese el abuso, que tam-
bién hay abusos en la Casa de las Viu-
das,—pues mientras las más indigen-
tes viven refugiadas en una pobre y 
mal atendida habitación, algunas de 
posición desahogada, que de éstas hay 
varias allí, ocupan hasta doce habita-
ciones seguidas con todo el confort ne-
cesario,—se impone la pronta clasifica 
ciéu de ese Establecimiento, según he-
mos dicho antes. 
De lo contrario, la angustia y la zo-
zobra acompañarán en su miseria, ha-
ciéndola más dura é insoportable á mu-
chas pobres mujeres viudas de cubanos 
unas y de españoles otras, que no pue-
den sustraerse á los temores que su in-
cierta situación les produce, acrecenta-
dos con los chismes y las intrigas de 
algunos despreocupados y despreocu-
padas, para quienes la orfandad, la ve-
jez y la miseria, no inspiran ningún 
respeto ni consideración. 
En estos días la intranquilidad de 
las asiladas, que son madres de fami -
lia, ha llegado á sus últimos límites, 
conmotivo.de la siguiente comunica-
ción de la Junta Central de Beneficen-
cia: 
''Señora Superintendenta de la Casa 
^ de Viudas: Señora: La Secretaría de 
" Gobernación se ha servido aprobar 
" la modificación del artículo 3? del 
" lleglaíñeuto de esa Casa, redactado 
" de la siguiente maulera: 
''Artículo 39—En la Institución no 
" se permitirá la residencia á los hom-
" bres ó los muchachos mayores de 
" quince años, y se Jija como máxiimun 
m m m i se d i m 
fíe cura tomando la PEPSINA y RUI-
EAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación, producá exceleatas 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestionas, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyeüi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación complata. 
Los principales médicos la roce ta a. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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U S E L E G I T I M A 
% Perfuma, Preserva y vlsoriza la piel y el cutis. Tan barato como AIcoliol. 0 No use Alcohol comün, 
$ deja mal olor. • 
* Y RECHACE IMITACIONES, « 
% DRQGÜEP.IÁ SftRRÁ Tte. Pey y « 
e HABANA Ctetnpo.itala C w 0 d a o g g a g i | a i „ g g B a g • 
1-My. 
D E Ira C L A S E 
Y I>E T O B O S TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y uiootados en joyas v Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
nades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLáNGO E HÍJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m s r o 9. 
e 633 i My 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Lsucorre.-i 
• Plores Blancas y todít cl.iso do 
lujos, por antipaos qi.ie ŝnn. 
Garantizada no. causar Estrerneoss. 
Jn espe.cífico para toda enfonue-
dad nincosit. Libre de vcaeno. 
De venta en todas ¡as botiens. 
V Pimnda áaif»n?2t« rc-r yp-fA .-V 
T'fcB Evans Cüeiical Ck.^Jiáf-' 
litíb». CiNCINNATi, O., x^jSaé 
E . U.A. 
(n10 pi iwi ya no terina 
E L ESTRE'NIÍW 
SK CURA TOMANDO LAS 
S i m m m n m m 
de Bosque 
las que ejercen una acción especlalísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares, un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
ton debidos á un estado de estí eiimien-
ío habitual que desaparece tomando to-
das las noche?, una de las FILDO RAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Módicos las recomiendan. 
Se venden á (w cts. el irasco en todaa 
las Boticas de la Isla. 
1-My. 
trastorna la digestión =3 f dii lugar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
~ evita todas esas inconveniencias 
I 30 AÑOS OE EXiTO CfféCIEm 
I M A G N E S I A , 
I - - - S A R R A 
| REFRESCANTE EFERVESBESiTE 




A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mimdo para 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa. e| 
doctor Xowack que dicen que dijo 
que. habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y .el terre-
íVancisco. • 
itos se han alarmado • pe-
motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámouos , gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
vende el Té japonés en la 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 113' 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
1-My. 
u para las familiares menores la edad de 
u veintitrés años, dejando á jaicio del 
"Departamento la apreciación d é l a 
" necesidad y conveniencia de la sa-
" lida. 
" Y para que se sirva usted poner en 
" vigor el artículo referido, lo comuni-
" co á usted, qne á su vez lo hará á 
" aquellas señoras que tengan hijos 
" mayores de quince años, los cuales 
" deberán salir de la casa á la mayor 
" brevedad posible. 
"Sírvase acusar recibo de la presen-
" te. Atentamente, J. M. Plá, Secreta-
" rio de la Junta Central de Benefi-
*i cencía."' 
Esa disposición nos parece bien en 
cuanto á los hombres y muchachos ma-
yores de quince años; pero pudiera 
prestarse á abusos en lo que se refiere 
á las ¡mujeres mayores de veintitrés 
años.. 
Desde luego no creemos que el propó-
sito de la Junta sea lanzar á la calle á 
las hijas de las viudas por el hecho de 
ser mayores de veintitrés años, que si 
tal fuese su intención no habría pala-
bras bastantes fuertes para condenar su 
conducta. 
Pero, como quiera que sea, ese par-
ticular no debe dejarse al arbitrio de la 
Junta. Las hijas mayores de veintitrés 
años siguen formando parte de la fami-
lia; y mientras no se casen, no podrán 
dejar la casa paterna sin licencia de 
sus padres, según expresa el artículo 
321 del Código Civil. Luego, el artícu-
lo 39 del Reglamento que hemos copia-
do contradice en cierto modo el espíri-
tu y letra del precepto legal anterior-
mente citado. 
¡Cómol Se alojan en la C a sa de 
las V i u d a s familias «de p o s i c i ó n 
d e s a h o g a d a » ocupando ((doce ha-
bitaciones seguidas, con todo el 
confort necesario; y se les escati-
ma abrigo á familias indigentes 
que ocupan un solo cuarto ó dos 
cuando m á s ? 
Y ¿que es eso de prohibir la 
res idencia en l a casa á las fami-
liares mayores de 23 a ñ o s ? Y s i 
esas son hijas de mil i tares cuba-
nos ó e s p a ñ o l e s , h u é r f a n a s de pa-
dre y madre, solteras, s in bienes 
de fortuna ¿habrán de ser lanza-
das á la calle y expuestas á bus-
car un refugio contra la miser ia 
f í s ica en la a b y e c c i ó n mora l de 
que las l ibra hoy su ca l idad de 
asi ladas? 
No; eso no puede ser. E l Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a y el Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , no pue-
den consentir t a m a ñ o desafuero. 
E s e desalojo no debe real izar-
se en semejantes condiciones s in 
resolver una c u e s t i ó n previa. 
E s t á demostrado que las acogi-
das en la Casa de las V i u d a s tie-
nen derecho inconcuso á habitar-
l a porque fué fundada para ese 
objeto por e s p a ñ o l e s y cubanos. 
L a i n s c r i p c i ó n de l a finca en el 
Kegistro de la Propiedad como 
edificio del Estado , con la nota: 
«S in perjuicio de mejor derecho» , 
hecha en tiempo de l a in terven-
c i ó n , demuestra que h a b í a el te-
mor, m u y fundado, de que esa 
finca perteneciese á particulares 
como en efecto pertenece. 
P ó n g a s e ese punto en claro. 
Y n ó t e s e que, en tanto ese p u n -
to no se resuelva, lanzar á la ca-
lle n inguna mujer desval ida, se-
ría convert ir a l Es tado en corre-
dor de casas de lenocinio. 
D i c e La Patria, de Sagua, ha-
ulando del acta del s e ñ o r de l a 
O. Garc ía: 
"Todavía no se ha señalado el día, 
dice á Jil Comercio, de Cienfuegos, su 
Corresponsal, en que ha de celebrarse 
la sesión extraordinaria para discutir 
el acta, declarada grave ipso facto, del 
señor de ' la O. García, y ya el general 
Boza ha solicitado el primer turno ea 
contra. 
Nosotros, á este respecto, hemos re-
cibido una carta de nuestro Correspon-
sal en la Habana, eu la cual nos dice 
que el general Boza cuenta con veinte 
y siete votos seguros en contra de la 
aprobación del acta, y que continúa 
trabajando con éxito para obtener la 
mayoría de los votos, merced al aparen-
te abandono en que ha dejado su asun-
to el candidato. 
Añade nuestro Corrusponsal que si 
lo consigue dará de frente la batalla, 
es decir, se irá rápidamente á la vota-
ción. 
En otro caso, comenzará la serie de 
sesiones, eu las que se prodigarán loa 
discursos y las alusiones, de manera 
que no se acabe el debate en diez ni ea 
veinte sesiones, que ya son muchas se-
siones de palabras crudas y gruesas. 
Y si aún así la victoria no coronase 
enteramente los esfuerzos y la táctica; 
del general, entonces se apelará al re-
curso de romper el quorum en todas las 
sesiones extraordinarias en que haya 
de tratarse de ese asunto. 
Tienen, dice nuestro Corresponsal, 
para terminar, bien estudiada la parti-
da, y es muy difícil que el señor de la 
O. la gane. 
En todo caso, añadimos nosotros, va 
á pasar las de Caín. 
D e s p u é s de ganada l a partida 
del Sr. Cueto ¿por q u é h a de ofre< 
cer dificultad esa otra? 
i n i i i m m 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: M I J M I U 2 7 (ALTOS) 




¿E^ QUE CONOCE C S T E D SI UN 
S K O P F 
E S L E G I T I M O ? 
i ! f t i F i i i i | g e i F a i i « i | i i 
a t e n t e 
I M P O S T A SJORÍSS 
Bftta cas» ofre.*.* a3 público esa g-e-smí*»! saia 
ámrttto €m feifiiU&Btos euoltos tf« todo* tam&6.®s, can<-
ú&áv* ú% Ssri°ill,fc2sst®& saütaí'fq», para señora «S«s«ic 
l é 13 kr.i latea» «1 p%F. soJííarien par» «aballere, 
«íes^e l \2 ¿ » fetlAtas, «artijas, fi>Hlia«ies «le faaí«« 
ata para señora, ospedalaateafe» ítertua. raarqtsesa, de 
fcrSJlaates soJos 6 cess preciosa» perlas a? centre, 
rubíes ortantaües, eseneraldas, «aSros ó tarquosas * 
cuanto es Jojeria de brillantes se puede desear. 
m u n i n . 
I N E I , i G i A , % f a v o r i t a d e l p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
A . C 3 r I K T S U5310 O S U L E S C S T ^ X J I O S 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o ^ d i s t r i b u i r á entre s u s con- , 
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a e l lo de i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-! 
t u m b r a d o s , otros E X T E A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l obje to q u e c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e u e l inomeuto que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como estarnos por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e m l e s t r o a 
regalos, no t e n d r e m o s que e s forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e no son v a n a s xmes-
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A -
Acabamos de recibir unas Tostóles Mágicas, en las que por im procedí* 
miento seíicillísirao y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Natl^i más 
nuevo que estas postales R E ; V E L A D O K . \ S , que so inc luirán también entra 
los premios extraordinarios. 
i l i l 
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novela escrita en inglAs por 
C A R L O T A M. B R A B M E 
íni?51^0^311' Publicada por ]a casa de Ale-
jandro Martínez de Barcelona, ae hallado 
>enta en «'La Mo derna Poesía", Obispo 135.) 
f CONTINUA) 
J&UÓ en alta oz.—Que quisiera que 
pmese usted á viajar con ella. ¿Con-
sentm'a usted? 
Apenas se atrevía á contestar; el 
íoiio bajo y forzado con que desfigu-
r ^ s u voz, podía fracasar ahora, 
^"'w. Retrocedió trémula y temero-
Pi i.Vei" que tendría que contestar. 
U baronet imaginó que estaba con-
vusa y embarazada por verse interro-
gada por él. No quería aumentar su 
. confusión. 
^ ^do usted muy buena para 
n's^ niña''—c^0'~5r se ha captado 
" o í . SU a^ecto P0.r co^pieto. Si, lue-
B . e,PeDsarlo, quire usted acOmpa-
| a á Italia quedaré muy complaci-
Eiena replicó' disimulando su voz lo 
^ejor posible: 
•"-¿Cuánto tiempo piensa usted per-
JJ^ecer en el extranjero, sir Aldui-
E l la vio algo de desesperada impa-
ciencia al contestarle: 
—No lo sé. Malditas las ganas que 
tengo de volver aquí. Probablemente 
permaneceré allá por años. Piénselo 
usted bien. Si rehusa usted, aun le 
estaré agradecido por su amor para 
mi hija; si viene usted, puede consi-
derar porvenir asegurado. 
—Lo pensaré,—dijo ella. 
Aun cuando supiese que no le era 
posible ir. E r a bastante fácil conser-
var el incógnito mientras se veían ra-
ras veces y eran más raras aquellas 
en que hablaban; pero si se ponían en 
frecuente contacto, vendría á ser des-
cubierta, de esto estaba, segura. Así, 
aquel viaje á Italia, significaba la 
pérdida de su hija para ella. 
Estuvo pensando estas cosas, mien-
tras volvía á casa con la niña. A cier-
ta distancia, volvió la cabeza para 
ver de nuevo á su marido. Este esta-
ba tendido casi á la larga vio la sii-a, 
y se había cubiertó el rostro con las 
manos. ¿Qué no hubiese dado ella por 
poder volar á su lado y consol arlé 
arredilarse junto á él y prodigarle las 
más tiernas irn^es?--un. privilp^nq 
que por propia deeis:ón se había ei.;i-
jenado. 
Sir Alduino había tomado aqueja 
doícrmiuacióu —inarcharíie ú vivir 
I en el extranjero.—La vista de su casa 
le era odiosa; la había poblado con 
sus sueños, y ahora los sueños habían 
terminado. Madolina jamás sería la 
dueña allí; su hermoso rostro no ale-
graría los aposentos que había desti-
nado para ella. Estaba displicente y 
nervioso; aborrecía la vida: había 
perdido para siempre á Madolina. 
Trató de persuadirse de que ella 
no le amaba; que nunca la había 
amado. Sin embargo, la idea quedaba 
rechazada al pensar en su noble y 
sincera conducta. E n su mente con-
trastó á Elena con Madolina. A una 
la había amado con todo su corazón, 
y otra le amaba á él con toda su al-
ma. L a una, aun muriendo, no había 
pensado más que en él, había deseado 
llevar su nombre, tenía ansia de per-
tenecerle; la otra le había despedido, 
él no sabía por qué. 
—Elena me amaba más,—se di-
jo;—jamás encontraré otro amor co-
mo el suyo. 
Y pareció acudir á él como una re-
velación, cuánto le había amado su 
joven esposa, cuán leal y sincera le 
había sido. Aquella noche pasó largo 
rato frente al retrato de Elena; su 
dulce rostro siempre tenía sonrisas 
para él. 
—Me amaba más,—murmuró repe-
tidas veces. 
--Desde aquel tiempo; criados y 
dependientes, todos los que conocían 
á sir Alduino, notaron un gran cam-
bio en su carácter; siempre había si-
do bueno y considerado, paciente y 
cortés: ahora se volvió irritable, ira-
cundo, inconstante. E l procuraba co-
rregirse. 
^—Nunca he tenido muy buen ca-
rácter,—se decía,—pero ahora me 
temo á mí mismo. 
No sufría contradicción alguna, no 
consultaba á nadie; daba órdenes sin 
cuidarse de si era ó no conveniente 
que fuesen cumplidas; tenía alterna-
tivas de sombrío silencio y extraña 
locuacidad. Nadie sabía, según los 
criados, cómo tomarle; por la falta 
más insignificante los despedía, y 
después preguntaba por qué se ha-
bían marchado; y Elena empezó áso-
bresaltarse cuando oyó hablar de sus 
extrañas maneras. 
Con su hija sucedía lo mismo: á ve-
ces se encerraba con ella y no quería 
que se la quitasen de su presencia; 
otras veces pasaba días y no la veía. 
Pero sobre todo, lo que más asustaba 
á Elena, era su loca manera de mon-
tar á caballo. Una ó dos veces le vio 
galopar por el camino como si huyese 
de sus enemigos, el caballo cubierto 
de espuma, el jinete con una expre-
sión de salvaje júbilo. Oyó - decir álos 
grooim- que temían cabalgar con él, 
tan tremendamente temerario se ha-
bía vuelto; si á él no le importaba 
arriesgar su vida, á ellos sí la suya, 
y mucho. Lo mismo ocurría cuando 
guiaba; los que le veían pasar le au-
guraban un fin desastroso. 
Más de una vez pensó Elena si se-
ría conveniente enviar ó no á llamar 
á Madolina. Su alarma creció de pun-
to al oir varios vagos, inquietantes 
rumores. Mrs. Bird pasaba la mitad 
de los días lamentándose acerca de 
su amo. 
Pero en medio de la desesperación 
de sir Alduino iba germinando un ex-
! traño elemento: el amor de su joven 
esposa, la tierna criatura que le ha-
bía amado tanto. Jamás había trata-
do de amarla; pero ahora una especie 
de apasionado sentimiento se había 
apoderado de él; sentimiento de no 
haberla conocido y amado mejor. 
Quizás la inesperada decisión de Ma-
dolina y su resuelto silencio le ha-
bían conducido á esto. 
Llegó una mañana, jamás olvidada 
en la casa, en que sir Alduino mandó 
enganchar un tronco nuevo. Los ha-
bía adquirido recientemente y todos 
le habían advertido que aun no esta-
ban completamente domados. E l se 
rió de todos los consejos. 
Los había guiado varias veces y el 
groom refería maravillosas historias 
de sus hazañas. Aquella brilante ma* 
ñaua de Agosto mandó engancharlos, 
y Elena, con ansioso corazón, se 
asomó á una ventana para presenciar, 
la escena. E l aya estaba allí con la 
niña. 
De pronto abrióse la puerta y apa-
reció sir Alduino. 
—Vista usted á Victoria aya,—di-
jo;—la llevo conmigo. 
Nadie osó oponerse á aquella impe-
rativa orden. E l silencio de la muerte 
cayó sobre las dos aterradas mujerea 
en cuanto la oyeron. 
C A P I T U L O X X V I I 
E l aya obedeció quietamente. Su 
rostro se había puesto pálido, sus ma-
nos temblaban al preparar las ricas 
ropitas y el sombrerillo. Elena había 
permanecido unos momentos en si-
lencio; desupés el amor por su hi ja ls 
dió valor. Volvióse á su marido. 
—¿Va usted á guiar el tronco nue-
vo, sir Alduino ?—preguntó. 
—Sí,—contetsó él. 
—Entonces íe suplico que no lleve 
á la niña. ¡Oh, créame usted.. . no, 
sería prudente! ¡Es tan niña, tan tí-
í m i d a ! . . . ¡ N o se la lleve usted! ( 
Había una agonía de súplica en su 
voz, una pasión de ruego; pero lo 
único que consiguió fué confirmarle 
en su voluntad. 
(Continuará). J 
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Cuando llegó á Palacio ayer tarde 
la Mesa del Congreso á dar cuenta al 
Jefe del Estado de su proclamación 
para el cargo presidencial durante 
otros cuatro años, los repórters de to-
dos los periódicos intentaron subir á 
los salones, cosa que siempre han he-
cho en actos oficiales, con el fin de 
adquirir la información respectiva, te-
niendo que desistir de su propósito 
por haberles impedido el acceso el 
Jefe de Policía señor Sánchez Agrá-
mente, lo cual fué visto por todos co-
mo una falta de consideración á la 
prensa, contra la cual protestaron los 
periodistas ofendidos, con la misma 
energía con que protesta el Diario de 
la Marina, que si está acostumbrado á 
guardar á todos las consideraciones 
y ios respetos debidos, tiene derecho 
é, esperar que se observen con él igua-
les atenciones. 
Soy hombre en extremo obediente. 
E l doctor Emilio Martínez, en su 
atenta carta que dió origen á estos 
artículos, me decía: 
' 'Si usted se tomara el trabajo de 
leer los cuatro volúmenes publicados, 
vería que ni un centavo del Estado, 
y ni un centavo de las cuotas que re-
cauda el Comité, se dedica á otra co-
sa que á la impresión de las Confe-
rencias y á su organización. Las ex-
cursiones, viajes, paseos, etc., se cos-
tean del bolsillo particular de los 
conferencistas, á veces tan generosos, 
que sobra dinero para instituciones 
benéficas ". 
Como casualmente tengo los cuatro 
volúmenes citados, y como tenía vo-
luntad de obedecer á quien respeto y 
admiro, no me costó trabajo com-
probar el caso. Corrí á un estante vie-
jo en que guardo, luchando contra 
las cucarachas por conservarlos. Me-
morias y Datos estadísticos; tiré la 
mano, agarré un tomo, cualquiera, y 
resultó eí de 1903, segunda Conferen-
cia Nacional. 
Abrí una página y leí: 
" E l señor Emilio Terry, y su dis-
tinguida esposa, enviaron á los con-
ferencistas una atenta invitación pa-
ra que visitaran el Central "Cara-
cas'?; el Comité organizó la excur-
sión por ferrocarril; los invitados 
fueron obsequiados' en la hermosa 
finca con un espléndido lunch &}&•". 
Veamos, me dije: si el doctor Mar-
tínez está en lo cierto, y del dinero 
que recauda el Comité nada se gas-
ta en excursiones y paseos, este debii? 
ser costeado por suscripción particu-
lar. Y , repasando páginas, llegué á la 
230, y leí asombrado: 
Pagado á la "Cuban Central", 
FKHSiOT.'Sín̂ sasrBnnBasaB 
L a mole ta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente flores 
blancas) no es realmente una enferme-
dad aino un sintpm* de afección uterina 
6 vaginal. Las seiaoras ó señoritas afec-
tadas dfben tomar las Grantillas, que 
son un tónico uterino y que corrigen la 
causa de tedo mal. Pueden comprarse 
ya ¡as Grantilliís en las farmacias. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 
65 Worth Street, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos, á cualquier mujer que lo so-
licite. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. 
tren de Santa Clara al Ingenio " C a -
racas'*, 250 pesos oro americano". 
Lea, lea el Dr. Martínez; sea obe-
diente corno yo, y dígame: si del bol-
sillo particular de los conferencistas 
se pagó esa excursión ¿por qué figura 
el gasto entre los que hizo el Comité? 
Esto, por lo que respecta á lo re-
caudado entre los suscriptores. 
Que por lo que hace al crédito de 
3.000 pesos que el Estado concedió, se 
gastaron en transportes 609 pesos, 
pagados á distintas empresas fluviales 
y terrestres. 
Reasumiendo: 3.000 pesos del Es -
tado y cerca de 2.000 recaudados. L a 
Memoria anual costó 1.300. 
¿No le parece al doctor Martínez 
que costeándose su viaje cada confe-
rencista, por amor al arte, y haciendo 
con los 3.000 pesos del Estado una 
edición numerosa de los trabajos, pa-
ra regalarlos al pueblo, se habría he-
cho obra de más provecho? 
¿Cree el amable doctor que yo no 
aplaudo los éxitos de la Conferencia 
por enemiga al bien de mi país, de es-
te país que él y yo amamos tanto? 
¿No será porque esos éxitos no apare-
cen por parte alguna? 
Las primeras líneas del Estatuto 
de organización dicen; 
" E l objeto de estas Conferencias 
es congregar á todas las personas é 
instituciones, para proponer, discutir 
é ilustrar los asuntos relativos al de-
sarrollo de la Caridad, &, &". 
Discutir — ¿oye el doctor Martí-
nez?—discutir. ¿Qué se discutió en la 
4a Conferencia? ¿Por cuál controver-
sia quedó ilustrada la opinión de los 
cfiniagüeyanos? L a Memoria del Co-
mité no dice una palabra. ¡Ni siquie-
ra el modestísimo trabajo mío alcan-
zó un signo de reprobación de alguno 
de IQS semblantes presentes! 
Ninguna de las explicaciones cien-
tíficas, ha encarnado en Ley alguna 
de nuestro Congreso. E n ninguna de 
nuestras instituciones de caridad y 
corrección se han adoptado las en-
señanzas allí expuestas. Ahí está la 
Escuela Correccional: ahí Aldeeoa y 
Mazorra y todos los Hospitales y t odas 
las Cárceles y todas las Casas de So-
corro de la República. Los altísimos 
fines de la Institución no han sido lle-
nados, sino de manera deficiente. Só-
lo el ferrocarril y el librero editor del 
libro, han hecho negocio. 
¿'Por qué, pues, silenciarlo? 
Eso sí: centenares de familias de 
los conferencistas, aprovechando la 
rebaja del precio de pasaje, han visto 
Caracas, Bellamar, Boniato, y Cobre; 
peregrinaciones piadosas, giras cam-
pestres, han sido realizadas; se ha to-
mado guarapo, se ha bailado al son 
de armoniosas orquestas y se ha ad-
mirado la magnificencia de la Natu-
raleza cubana, siempre sugestiva y 
siempre nueva. 
No censuro eso. Placer lícito, dis-
tracción honesta, x^'o^dimiento ins-
tructivo, elemento de sociabilidad y 
de vigor espiritual, yo lo aplaudo de 
veras. Pero el altruismo significa otra 
cosa. E l deseo de oir disquisiciones 
científicas, no conduce á "Caracas". 
E n Cuba, ahora, se dice que algu-
nas sesiones estuvieron desiertas, y el 
teatro lleno; que una Conferencia fué 
oída por media docena de personas, 
y eso porque un amable oriental se 
prestó á leerla. Las Sociedades de la 
raza de color han protestado en ce-
Vd. será acaso el Qníco que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario ó perfumis-
ta-LANMAN &KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
lebre documento, porque todas las 
fiestas fueron en Sociedades de blan-
cos, porque ninguna máxima de ca-
ridad fué llevada á oídos de cubanos 
negros. 
Y yo pregunto al doctor Martínez 
¿denunciar eso, quejarse de eso, es 
ser libelista, ó ser honrado? E l amor 
á Cuba, el sentimiento de solidari-
dad nacional, el deseo vivísimo de 
que hagamos obra perdurable, de mo-
ral y progreso, ¿no ha debido poner 
la pluma en mis manos y exigir de 
mi corazón todo lo que de él exijan 
los sagrados intereses de la patria? 
¡ A h : tuviera yo el talento del doc-
tor Martínez, su competencia científi-
ca, su vigor de cuerpo y su fe de es-
píritu, y me sumaría á él para labo-
rar por la instrucción técnica de mi 
pueblo, como laboro por su mejora-
miento cívico. 
Ahí, en ese campo, él doctor Mar-
tínez es la estatua de la Libertad, de 
Bartholdi, y yo el solitario faro del 
cabo de San Antonio; pero en patrio-
tismo y buen deseo, créame: si él, 
águila, sube más allá de las nubes, yo, 
cóndor, me cierno donde los pulmo-
nes pequeños se asfixiarían. 
J . N. Arambnru. 
éstas las de toda preferencia por el 
orden que se señala: 
Inmigración, Banco Hipotecario Te-
rritorial, Crédito Agrícola, Ley de Ta-
rifas Ferrocarrileras, Estaciones Ajgvo 
nómieas y Campos de Experimen-
tación. 
HM* 
E L G R U P O A G R A R I O 
E l "Grupo Agrario" se reunió el 
jueves en los salones de la Cámara de 
Representantes eoncuriendo los seño-
res Martínez Ortíz, Ajuria, Portuondo, 
Martínez Gallardo, Fernández de Cas-
tro, Roban, Cancio, Díaz (Don Eduar-
do) y Govín. 
E l señor Blanco dió cuenta de la fa-
vorable acogida que la "Liga Agra-
r i a " había hechos á los Representan-
tes y Senadores que asistieron á la se-
sión que ese Centro celebró el martes 
último, así como de la buena impre-
sión que había causado en aquel Cír-
culo el que se agrupara la representa-
ción parlamentaria para tratar con to-
da preferencia de los asuntos agrí-
colas. 
Se hizo saber por el propio señor 
Blanco que el "Grupo Agrario" 
había recibido el concurso de nuevos 
Representantes, como son los señores 
Roban, Cancio, Carrillo (Don Justo) 
Govín, Díaz (Don Eduardo) y Chi-
bás, dispuestos á contribuir con sus 
e ••'üerzos á la labor que se ha impues-
to este núcleo. 
Se dió lectura á una comunicación 
del señor Ramón Carrillo que hablaba 
en nombre de colonos de Guayos, Pla-
cetas, Cabaiguán, etc., los que se sen-
tían lastimados con la Tarifa cuarta 
que el ferrocarril de Cuba les aplicaba 
indebidamente á sus productos. 
E l Grupo tomó en consideración la 
exposición y designó al efecto una 
Comisión de su seno para que entre-
vistándose con el señor Casuso en su 
doble carácter de Secretario de Agri-
cultura y miembro de la Comisión de 
Ferrocarriles, cambiara impresiones 
acerca del caso citado y de todo lo de-
más que pudiera hacerse en la tarifa, 
de fletes sobre todos los productos del 
suelo cubano. 
Los señores Martínez Ortiz, Por-
tuondo y Cancio fueron los nombrados 
para cumplir este encargo, habiéndose 
entrevistado en la mañana de ayer, 
viernes, con el señor Casuso. 
Se indicó, por último, la convenien-
cia de que el "Grupo Agrario" lle-
vara materias para el Programa Par-
lamentario en este Legislatura y se 
acordó en su consecuencia que fueran 
L A V I D E N C U B A 
A mi amigo don Juan Q. Caro. 
L a fría indiferencia del egoísmo 
que ha sustituido á los sentimientos 
más nobles y generosos, influirá en el 
ánimo de algunos para calificar de 
débil al hombre que derrama una lá-
grima al recordar las bellezas de un 
país que, durante tres años sirvióle 
de estancia y recreo. 
E l ardiente sol de Iluma.cao solo 
pudo templar las fibras de mi corazón 
para elevar los sentimientos de grati-
tud al noble hijo del más esclarecido 
ciudadano que ha tenido Puerto Rico, 
don Pepe Celis Aguilera, padre del 
amautísimo esposo, cariñoso padre, 
ciudadano esclarecido, don Luis Celis 
mi verdadero protector, digo, protec-
tor del cultivo de la vid en Puerto 
Rico. 
Personas tan bondadaosas y pro-
gresistas como el abogado español, 
don Damián Monserrat y Suño, fué 
el primero que apoyó ardientemente 
mis ideas y propósitos; el eminente 
puertorriqueño don Rosendo Matien-
za Cintren, llevó á mi ánimo consue-
lo filial, con ans expresivos conceptos 
en cartas que guardo como un tesoro; 
la prensa en general apoyó mis ideas, 
y últimamente un sacerdote español, 
culto y de elevadas ideas, el doctor 
don Jorge Hizern, cura párroco de 
Santusce, Puerto-Rico, con quien po-
seemos el cultivo más extenso de 
Puerto Rico, unióse sinceramente por 
algunos años para que sea sn finca 
"San Jorge", el viñedo modelo que 
acabe de persuadir á todos de la ver-
dad de mi empresa, abrumadora, si 
se me permite sostener su enorme pe-
so sobre mis bien robustos hombros, 
pero incapaces para sostener tan pe-
sada carga. 
También usted, ilustrado y querido 
amigo, ha enviado desde esa hermo-
sa quinta "San José", su felicitación 
y consuelo, y manifestado su apre-
cio y deseos de verme pronto en ese 
bellísimo paraíso, con otras aprecia-
ciones que mi modestia no permite 
publicar; y todo ésto unido á tantas y 
tantas cosas, me obligan á manifestar 
mi gratitud y cariño á ese país tan 
querido, que tanto quiero y respeto 
y al que estoy ligado además por in-
tereses materiales.' 
Sobre la vid dijo otro eminente 
puertorriqueño, el gran patriota Mu-
ñoz Rivera: 
¡ Oh, la vid que nos dá sus racimos 
y en nácar ó en rojo 
el licor que apuraron los dioses 
en siglos remotos! 
Ese filtro más suave que el néctar, 
más viejo que el cosmos; 
manantial de entusiasmos viriles, 
de cantos heroicos; 
Númen, Lumen et d'lumen; 
corriente de luz y de oro, 
Alegría que funde las almas 
y queman los rostros. 
| Oh, la vid! Qué promesas tan grandes! 
¡ Qué abismos tan hondos! 
Calzada esquina á J , Telefono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y rentilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convénciotialés.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con l u z eléctrica 
J , SO L E Y , Propietario, 
c S32 78-23 A 
E l ideal tónico genital—Tratamiento r a c i o n i i de las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m c i a s de S a r r á , 7 J o b n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de La Esla. 
[ 911 l-My. 
DE PUERTAS-
DE ACERO O M L A E O 
d e ¡ R U L O T A y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas coa materiales especiales, 
iraportadoü direetmeata de Alemania 
- \ 
O I T Z O ^ Q O - l O : , a T t > m - U i . i e . , - 1 . J T o x i < o 1 , 0 0 0 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n ! a s g u a r -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
X l . o v o 
Solo e l C A B A L L O A N D A L U Z {no Potro) como c a s a de 
p r i m d r drden, e s t á e n e l secreto de v e n d e r arreos m á s b a -
ratos y m e j o r e s que l a s d e m á s c a s a s de é s t e ramo, á c a u s a 
de s u s b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c i u d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a á e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
22 A 
Q E R S T E N D O R F E R i 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Un m á s inexperto pnocio Txsarlevs. 
Pai-a dorar .muebles,'bric-a-br3.c. ornamen- ' « ^ ' ' H 





Parecí» y dura como oro pnro. Usese 
Se secauronto auedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la-porsí>mna. Do blanco y bonitos colores. Puedo layaríe 
caando se «nsuíie sin que por ello se afecten el color ó brillo, 
PINTURAS BE LUSTRE PARA CARRUAJE» 
B A R W Í C E S 
TINTE BE .LUSTRE PARA MADERAS 
TIÜITE PARA SUELOS 
están la*eiioB de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
d© barniz y preciosos lastres. Lhtos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos *rtíouk>o los hemos estado Tendiendo «n 9«;e raurcado por más do relato años ybemos 
logrado saber lo qn» es justamente naás apropiado foT.i eí* clima. Las principales casan nego-
ciantes en PluturitS le dirán quo ninguna otra mercancía d i la misma sstiof Acción. Haga la prueba 
y se conv6facot¿ de ello. QERSTBNDORPBÍi m O S , jj» » NUEVA YOIÍK, B . U. do A. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y K e s e r v a | 6 . 7 0 0 , 0 0 0 " 
a c ü v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 -
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfbndland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba.. 
Sncnraal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de .banca en general. Intereses á r a z ó n 
de un 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . c 952 alt 26-1 M j | 
DIRECTOR FACÜLT.ITIVO: D6CT0R ENRIQUE ANGLES. 
E l establecimiento h i d r o t e r á p i c o que c u r a todo g é n e r o de 
enfermedades bajo este S I S T E M A , situado en Manr ique 340; í 
partir de esta fecha queda abierto a l p ú b l i c o , contando para ello 
con personal competente y aparatos propios s e g ú n lo prescribe el 
autor del t ra tara i en tó . A d e m á s hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con la de A l e m a n i a . 
Consultas diarias de 9 á íl a. pi. y de 1 á 3 p. m. 
N O T A : S o a d m l t e m a b o r a a d o ® á l a m e e a . 
6110 t3-30—7—14 inl2-l 
C I P E 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Cantemos, oh, aímcultorés de Cuba 
á la más productiva planta; dedi-
quemósles nuestros afanes y practi-
quemos la experimentación sobre el 
campo protegidos por los modernos 
adelantos. Y a no hay prohibiciones 
para su cultivo. Experimentad el 
cultivo desde más de un siglo en 
Puerto Rico y Cuba resultaba un te-
mible rival de la producción española 
y no tardó en sancionarse la prohibi-
ción del cultivo de la vid en Puerto 
Rico y Cuba. Desde entonces olvidó-
se su cultivo hasta el año 1903, que 
vine de España á Puerto Rico, con el 
exclusivo objeto de principiar su pro-
paganda allí y coutinuarla en Cuba., 
como lo haré desde hoy. 
Acepto, estimado amigo señor Caro 
y sirvo de intérprete para con los 
muy dignos compatriotas puertorri-
queños y españoles, entre los cuales 
no puede haber distinción, porque to-
dos somos hermanos y de consuno 
trabajamos por el progreso de esa 
perlita; acepto la sincera expresión de 
su cariño, hasta que pueda estrechar-
le la mano en su mansión £<San Jor-
ge" de Santusce. 
Suyo 
Manuel Barros Pena. 
Habana, Mayo l". de 1906. 
b í m y í a j e 
José Suárez ó el popular Meollo, 
sale mañana con rumbo hacia allá, 
hacia España, vía de Nueva York. 
Suárez, almacenista de tabaco en ra-
ma, rico en un trabajo constante y 
honrado, va á descansar entre los su-
vos unos meses, de su labor incansa-
ble. 
E n la Habana es querido de cuantos 
le conocen por sus rasgos de gene-
rosidad simpático y por sus bellas 
prendas de carácter. ¿Quién no le co-
noce ?; E l Mocho es á la vida en sus ho-
ras de expansión y de olvido, en las 
luchas diarias, lo que el tambor y la 
gaita en las romerías asturianas: la 
alegría ingénua. 
Lleve buen viaje el cariñoso amigo, 
seguro de que aquí se le quiere bien, y 
se desea su pronto regreso.. después 
de una permanencia en su terruño di-
chosa y feliz. 
Hasta la vista. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Bernaza 
L a brigada á cargo del inspector 
Bacallao, continúa saneando las casas 
de la calle de Bernaza, encontrándose 
ayer en la cuadra comprendida entre 
Lamparilla y Amargura. 
Cuarto inhabitable 
Se ha concedido un plazo al encar-
gado de una joyería, situada en la 
calle de Bernaza, entre Lamparilla y 
Amargura, á fin de que haga desalo-
jar una habitación de madera, cons-
truida en la azotea, la cual no reúne 
condiciones para vivienda. Este cuar-
to tiene, á lo sumo, metro y medio 
de alto por tres metros cuadrados de 
superficie. 
Orden incumplida 
Por no haber cumplido la orden de 
demolición de un colgadizo, que se le 
dió ayer al encargado del tren de la-
vado situado en Porvenir, entre Com-
postela y Habana, será demolido por 
los obreros á las órdenes del inspector 
Bacallao. 
Carros de basuras 
Procedentes de varias casas de k 
calle de Bernaza, fueron remitidos á 
los vertederos unos ocho carros de m 
mundicias. 
E n Picota 
Continúa el inspector Fuentes, ai 
frente de su brigada, saneando la ca-
lle de Picota. 
Ayer efectuó sus trabajos en el tra-
ra/) comprendido de Merced á Paula" 
Varios cuartuchos, barbacoas y tabú 
ques de manera han sido destruidos 
por esta brigada en distintas casas da 
la calle de Picota. 
E n el Angel 
L a brigada del inspector Garrido 
comenzó anteayer la calle de Monse. 
rrate. 
Durante la mañana de ayer fué sa-
neada por esta brigada la iglesia del 
Angel. 
E n Villegas 
E l inspector Vázquez sigue efec-
tuando sus trabajos en la calle de Vi-
llegas. Próximamente el martes ter-
minará la limpieza de las casas de 
esta calle. 
Mayo 4 de 1906. 
Desinfecciones 
Anteayer se practicaron por las bri-
gadas de ios señores Larrinaga, Ross 
y Arzalluz, las siguientes desinfec-
ciones por enfermedades: 
Por Varicelas, 2 
Por Tuberculosis 9 
Por Sarampión 3 
Por Septicemia Puerperal. . . . . J 
Por Fiebre Tifoidea 1 
Por Escarlatina. > 1 
Por Grippe 3 
Se remitieron noventa y una piezas 
de ropa al vertedero para su crema-
ción. 
Petrolización y zanjees 
Anteayer se petrolizaron bajo la 
inspección del doctor Torralbas dos 
mil setecientas catorce casas en el ra-
dio comprendido por las calles de Zu-
lueta, Águila, Monte y Mar—Monte, 
Neptuno, Zulueta y Galiano. 
Por la brigada especial, y á petición 
de vecinos, se petrolizaron las calles 
de Armonía, Calzada de Palatino y 
varios charcos de agua en Armonía y 
Moreno. 
Se canalizaron 279 metros lineales y 
3 pocetas en la'estancia " E l Tama' 
rindo". 
Pwetratos a l p l a t i n o á precios 
m u v reduc idos . 
Otero y Colominas, fotógrafos.-Saa 
Rafael número 32. 
L A • " G A C E T A " 
L a Gaceta del jueves inserta las si-
guientes resoluciones: 
—Autorizando á la Sociedad des-
cascaradora de café titulada " E l 
Cuartel," establecida en Palma Soria-
no, para que establezca en dicho po-
blado una planta eléctrica para alum-
brado público. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha concedido 
á los señores C. B. Beck y Comp. una 
marca para tabacos denominada " E l 
Tabaco Ideal," y á los señores H. 




F i R I V I E H A S T A H O Y Y S IN RIVAL PARA 
L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O i V I B R f C E S , £M 
HlñOS Y A D U L T O S . 
No tiene ismajun i n g r ^ í e n t e dañino» 
No acepté i s snbstitntoft, sino s o U m e n í e el gaimijio. 
E l púb l i co d^be cerciorarse, de que cmda enfol-
torio l leya el nombre de B . A . Faimestock j la palabra 
T E E S 1 I P U G O , en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por « 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PlttGburgh, Pa. 
itMM 
E. U. de A. 
tíAMOA C-ON CEDIDA 
E l m á s sol ic i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s J 
m e d i a s botel las , t i n t o y b lanco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o s en l a I s l a do C u b a ; 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 * 
c727 
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tlupman y Comp. la inscripción dé 
os dibujos para usarlo en en marca 
ara tabacos denominada "Crema de 
kmérica." . „ . , T -
--Sentencias dictadas, por el LTi-
iuiial Supremo de Justicia en los re-
ursos de casación interpuestos por 
ttolardo Madruga en causa por robo, 
íór el Ministerio Fiscal en causa, eon-
L Pedro Noria Botta por exacción 
fegal; Vor Antonio Bravo y Martínez 
L causa por denuncia falsa ; por Sa-
lino Vázquez en causa por desacato; 
¿ r Florentino Feraza, en causa por 
[omicidio; por José Ramos Aces en 
íausa por disparo de arma de fuego; 
L r Andrés Horda en causa por rap-
io y por Octavio Pérez Carrillo en 
¡iusa por falsedad y estafa. 
m i m l ü i f f l 
SToti' de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al día 
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Recibidos en Enero, 
Febrero y Marzo.. 816,371 55.583 
¡I. Abril hasta el 29 310,720 21,695 
Entrados hoy 12,404 529 
total recibido 1.145,495 77,807 
Salidos: 
Enero, Feb. y Marzo, 
589,583 sos. gpo. y 
31,407 id. miel. En 
Abril, 295.778 s. 
gn. y 25, 728 id. m. 885.361 57,135 
Existencia hoy. 260,134 20,672 
Ventas: 
Total vendido, Abril 157,001 10,676 
Mieles: 
Galones. 
íümacenes de Tfnffiq y C :̂ 
Existencias el 28. 801,050 
Jienfuegos, Abril 30 de 1^06. 
RUFINO C O L L A D O , 
(Corredor, Xotario Comercial.) 
•SK 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la "Revista Semanal" 
(le los Señores Czarnikow, Me Dougull 
^ C.a, del 27 del pasado: 
" A principios de semana, el precio 
tle Cubas en puerto, bajó á 2.1-32 c. 
Ws., base 96°, y si hubiésemos tenido 
que contar solamente con el apoyo de 
¡os refinadores, de seguro que habría 
bajado á 2 c. nuevamente; poro la 
gran diferencia enfre estos precios y 
íos de Europa no ha pasado inadver-
tida por los especuladores europeos 
¡jr americanos, quienes compraron los 
a/úeares que habían llegado sin ven-
der (unas 2,200 toneladas de Cuba y 
3,600 de Puerto Rico), para tenerlas 
en almacén hasta que suban los pre-
cios. También compraron unas 1,700 
toneladas de Cuba, para embarque en 
Mayo. Ahora no hay vendedores de 
Cubas á ñote, á menos de 2.1-16 c. cfs., 
base 96°. 
Aquellas ventas de azúcares privi-
Ifegiadtifi establecieron la equivalencia 
de 1,70 cfs. aquí, para los de otros 
países; pero compradores europeos 
pagaron 1-16 c. más por 1,800 tonela-
das de Santo Domingo, en puerto, las 
cuales serán enviadas al Reino Unido. 
Es prueba convincente de la anó-
mala condición de este mercado, el 
hecho de que Europa compre azúcar 
áqúí y qu<\ aun pagando el flete y 
demás gastos consiguientes, le resulte 
más barato importar este azúcar que 
comprar ahí mismo. 
Por supuesto, tales compras, efec-
tuadas por elementos extraños, han 
dado firmeza á este mercado y hay la 
impresión de que ya ha pasado lo peor 
y de que la inevitable disminución 
de recibos en los puertos de Cuba, á 
causa de que muchas fincas termina-
rán su molienda en época no lejana, 
traerá por resultado un alza gradual 
en precios que los aproxime á los de 
la remolacha. 
El mercado europeo bajó % d, á 
principios de semana, y se temía que 
fuese á causa de las enormes existen-
cias; pero ha vuelto á subir y está 
firme á 8 s. S1/̂  d., para Abril-Mayo; 
8 s. 7 d. para Agosto y 8 s. 9% d., 
Octubre-Diciembre. 
Los recibos en Cuba, en esta sema-
na, fueron mucho mayores de lo que 
se esperaba. Apesar de haber sido Se-
mana Santa y de que el tiempo fué 
algo desfavorable, se recibieron tone-
ladas 48,000. Con 180 fincas moliendo 
y arribos tan considerables, la defi-
ciencia en la cosecha de Cuba va dis-
minuyendo. Hasta ahora, la produc-
ción en Abril es de 195,000 toneladas, 
y si agregamos lo que haya llegado á 
puertos. menores, probablemente esta 
cifra suba á 230,000 toneladas. Esto, 
y lo elaborado hasta fines de Marzo, 
forma un total de 865,000 toneladas, 
hasta fines de Abril, en comparación 
con 949,000 en igual época del año pa-
sado. Es difícil predecir la probable 
producción en IVfayo y los meses si 
guientes. Las fincas de la costa sur, 
particularmente en Manzanillo, han 
estado en plena molienda desde el 
principio, y como la cantidad de caña 
de que disponen no es mayor que la 
del año pasado, hay probabilidades 
de que muchas de ellas concluyan sus 
faenas á mediados del mes entrante 
En cambio, en la costa norte hay ca-
ña para moler más tiempo, y lo que 
deje de elaborar una finca lo puede 
hacer otra. 
Fueron pequeñas las ventas en esta 
semana para embarque de Ouba, y 
aunque había compradores á 2% c. 
cfs., base 96°, para embarque en Ju 
nio, no hubo quien quisiera vender á 
tal precio. 
No obstante los grandes recibos se-
Los Hípnotístas áe La India, Africa^ Rusia, Alemania, Ingíatetía, los 
Estados Untóos y otros países, se ttnen para dívcígay íos secretos 
del Hipnotismo y ¿el Magnetismo personal, que nunca 
hasta ahora habían sido deí dominio público» 
AuíGrizan l a distribución gratuita de un l ibro que encierra el 
resultado de sus myes í igac iones . 
Hctodcs 5Q?jpíeft4entcs cel dominio áci entenáímíento. Secretos de «na 
ciencia maravillosa que se habían perdido áesde hace mucho tiempo, 
revelados ai público por renombrados hombres de ciencia» 
L o s M é t o d o s de í a M á g i a de l e s m s e s í r o s de l viejo mundo 
los ensayos p r á c t i c o s de emiaentes h i p n o t í s t a s del nuevo, 
se h a í í a n en ese no tab le y profundo tratado . 
Se disírituifá una edición ftlbsolutamente gratis hatíendose nomhtído un 
célebre instituto de educación para dirigir ía dísíribucicn gratt^ta* 
de diferentes clases ; con ellg. Lo aliorrado El velo del misterio ha sido por fin aleado 
del hipnotismo. Eminoncias eientíñeas de 
todos los países del mundo civilizado, so 
nan unido recientemente para publicar un 
iibío en el cual se explica el maravilloso 
poder para el infinito bien que puede ejer-
cerse por medio de esta maravillosa ciencia, 
•Los expertos de hipnotismo de todos los 
confines de la tierra han contribuido con 
sus procedimientos secretos para este no-
table volumen y están suministrando su 
«©operación para su distribución gratis. 
En el libro están explicados los métodos 
secretos del magnetismo personal é hipno-
tismo, que hasta hora no se habían hecho 
públicos. Explica cómo usar el poder en la 
vida diaria, en los negocios, en la política, 
n̂ la sociedad, en el amor ; en la curación 
las enfermedades y malas costumbres y 
6n el alivio de los que sufren; en la edu-
cación de los actores, autores, cantantes y 
oradores ; para inspirar el amor y el cariño 
y restaurar la confianza perdida. Kevela y 
«xplica métodos infalibles para influir sobre 
•as personas sin que ellas se den cuenta, 
•si como también para hacer cambiar las 
•pmioneg de las audiencias y convertirse 
¡too en factor potente entre los hombres. 
Expone al público los métodos secretos 
yue se emplean en la acumulación derique-
; dice cómo los Morgans y Eoekefellers 
^1 mundo han usado esas fuerzas para sus 
Propios propósitos, y han guardado sigilo-
«aineute el secreto de su éxito. Demuestra 
"echo de que el magnetismo personal es 
|«ia influencia poderosa que explica las 
e.y(.'S por medio de las cuales puede ser 
esarrollado. Dice en un idioma que hasta 
u mño puede comprender, cómo dominar 
Magnetismo personal y cambiar las opi-
lónos de los hombres, 
trad aSe lo fíUe c-^^^tes facultativos, abo-
âos> Profesores y diplomáticos, que tie-
obra ^)ro» dicen con respecto á dicha 
J**^?** Antigo, de México, D. F., 
L. í "2** obra valiosa para aquellos 
" í'i'1?8̂ 3'11 ^^cî '83 en 6808 misterios, 
fc-ía /r' •Do2so Nagyi dG Budapest, Hmi-
5ur C'^: ôv medio de esa obra pude 
ar en corto tiempo más de mil pacientes 
tiempo, estudio y dinero. 
Paul P. Shekerjian, Poste Eestaute, Cáu-
caso, Rusia, dice: Es difícil hallar palabras 
con que expresar mi agradecimiento por el 
conocimiento que he obtenido con esta 
obra. Estoy sorprendido del éxito que he 
obtenido en influir sobrrias personas des-
piertas. 
Reginald H. Smith, Ne. 81, Thompson 
Eoad, Langley, Inglaterra, dice: Es© cono-
cimiento es una fortuna para toda persona 
que comienza su carrera en la vida. No me 
desprendería del libro, ni siquiera por la 
suma de mil libras esterlinas. 
Thankar Bahari, Pishin, Beluchistan, 
India, dice: Supongo que se alegrarán Vds. 
de saber que, por medio del copocimionto 
que obtuve con el libro, he recibido UB 
ascenso del cual aún continuo gozando. 
J. D. Pago, Bathhurst, Australia, escriba 
lo siguiente : Ha hallado que el conoci-
miento que se obtiene con el libro es de 
sumo valor en los negocios. Me ha impar-
tido mayor poder que el que hasta entonces 
•había obtenido. 
^ Manuel A. Braw, de Santiago de las 
Vegas, Cuba, dice : El hipnotismo es una 
gran ciencia. Su grandeza y utilidad no 
tienen límites. Está destinado á reem-
plazar las drogas y servir de anestético en 
la cirujía dental y cirujía mayor. 
Miles de cartas por el estilo Se han reci-
bido de hombres prominentes en los Esta-
dos Unidos, quienes deben á, ese maravi-
lloso libro el éxito que han obtenido en los 
negocios, y tendremos sumo gusto en enviar 
esas cartas á las personas que soliciten el 
libro. 
El título del libro es " La Filosofía de la 
Influencia Personal," y el New York Insti-
tuto of Sciences, de Eochester, N. Y. E. ü. 
de A., ha sidq escogido por los hipnótistas 
renombrados de esos países para que se 
anearguo de la distribución de una edición 
absolutamente gratis. No cuesta nada ei 
se lo pide hoy: si Vd. pospon© la solicitud 
probablemente no podrá obtener un ejem-
plar á ningún precio. El libro está listo 
para su distribución, y si Vd. desea u i 
ejemplar, diríjase á 
New York Institute of S3i«nces, Dapt, 423E Bochcateir, IT. T., % "J. de A. 
manales en Cuba, las existencias en 
la isla son 70,000 toneladas^ menos 
que en la misma época de 1905. 
El mercado está íirme, con tenden-
cia favorable á. los vendedores. 
No hay variación respecto á Javas. 
Los recibos aquí fueron de 66,386 
toneladas, como sigue: 
Toneladaci 
De Cuba 53,692 
M Puerto Rico 7,534 
" Antillas menores 1,481 
" Brasil — 
" Hawaii 3,046 
" Filipinas — 
' ' Java 
" Varios 633 
A Nevr Orleans llegaron en esta se-
mana 29,000 sacos de Cuba. 
REFINADO.—El mercado continúa 
muy quieto y son pequeña las entre-
gas á cuenta de ventas anteriores. 
Han ocurrido nuevas bajas en pre-
cios. The Federal S. R. Co. redujo los 
suyos cinco puntos el día 23, y al si-
guiente los otros refinadores lo baja-
ron diez puntos; luego The Federal 
S. R. Co. bajó cinco puntos más; de 
manera que ei precio ahora es 4,40 c, 
menos 1 por 100, excepto The Federal 
S. R. Co., cuyos precios son cinco pun-
tos menos. 
Ventas anunciadas del 20 al 27 Abril 
6,700 eacos centrífugas de Santo 
Domingo, en puerto, á 3j46 c, base dQ0̂  
para el Reina Unido. 
20,000sacos centrífugas de Cuba» en 
puerto, y despaoho en Mayo, á 2.1-32 
o. ofs.. beso 96°. 
22,600 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3% c, basa 96^ al 
costado. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3,40 c, base 068, al 
costado. 
7,000 sacos sentrífugas do Cuba, 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en Mayo, á 2.1-16 c. cfs.) 
base 969. 
6,000 sacos centrífugas de ^^qíq 
Domingo, en puerto, 6 1,78 c. I . a, b., 
baso 96°, para el Reino Unido.M 
oes ! m m m 
Nos participa el señor don Cirilo Gon-' 
záles Alvarez que con fecha 26 del pasar 
do ha otorgado poder (general al seño-
don Constantino León Fernández, para 
que le represente en todos los negocios 
de su casa de comercio. 
Con fecha 1? del actual sa ha constitui-
do una sociedad que giraríl ea esta plaaa 
bajo la razóu de J , Rodrigue- y f1.1, y se 
dedicará, á la importación de vinos y l i -
cores. Son socios gerentes de la misma, 
los señores don Juan Rodríguez y don 
Manuel Noval, ó industrial, con poder 
general, don Francisco Alvarez. 
En circular fechada en ésta, el 23 del 
pasado, nos participa el señor don José 
Giralt que ha conferido poder general á 
su hijo don José Giralt Civera y á su 
hermauo don Luis Giralt Cornelia, para 
la gestión y administración de sus nego-
cios. 
Con fecha 25 de Abril, se lia constituí, 
do en esta plaza una sociedad que, girará 
bajo la razón de Cordero y 'Forre y se 
dedicará al ramo de tejidos y ropa hecha 
en el bazar titulado " t i Sol"", sito en la 
Manzana do Gómez, siendo socios geren-
tes de la misma, los señores don José 
Cordf-ro de la Puente y don Modesto To-
rre Cano. 
N E C R O L O G Í A 
El. día cuatro de Abril último fa-
lleció en Orotava (Canarias), en los 
inomeiitos que desesperado de alcan-
zar la salud perdida iba á embarcar 
para esta, el joven don Isidro Jimé-
nez y Saladrigas, hijo del que fué 
nuestro amigo el Exmo. señor don 
isidro -jiniénoz Rojo, exgobernador 
Regional de Matanzas y de Pinar del 
Río, y de doña Adelaida Saladrigas. 
A la desolada madre, á la respeta-
ble abuela viuda de nuestro inolvi-
dabe amigo don Carlos Saladrigas, 
á la esposa inconsolable y tierna niña 
del eternamente desapareido, así co-
mo á los hermanos y demás familia-
res, entre los que se cuenta nuestro 
distinguido amigo don Rafael Monte-
ro, Ministro d Cuba en Londres, en-
viamos nuestro sentido pésame, de-
seando que Dios haya acogido en su 
seno el alma del desgraciado Isidro. 
( J r e y o i i e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 
En Palacio 
A las tres de la tarde de ayer llegó 
á Palacio la Mesa del Congreso, para 
dar cuenta al Jefe del Estado, de la 
proclamación hecha á su favor para 
presidir los destinos de este pueblo, 
durante cuatro años más. 
Con objeto de felicitar al señor Es-
trada Palma, por el acto á que antes 
nos referimos, llegaron también á la 
residencia Presidencial todos los Se-
nadores y Representantes Moderados 
y nuñiztas, así como el Rector de la 
Universidad, señor Berriel, el Gober-
nador provincial, señor Núñez, el Al-
calde Municipal, señor Bonachea, los 
Jefes de las Secretarías de Estado, se-
ñores Hevia, Diago y Sedaño, el admi-
nistrador de la Aduana señor Des-
paigne, el Jefe de la Secretaría de 
Hacienda señor Iribarren, el director 
del periódico "La Discusión" señor 
Coronado y el Director del Asilo de 
Enagenados, señor Alvarez Cerice 
También se hallaban presentes los Se-
cretarios del Despacho. 
El • encargado de dar cuenta de lo 
ocurrido y de felicitar al señor Presi 
dente de la República, sabemos que 
fué el señor Dolz, sin que podamos 
reseñar lo que éste le dijera ni 
aquél le contestara, por habernos im-
pedido á los repórters el acceso á los 
salones de Palacio, el Jefe de Policía 
señor Báníehefe Agramonte, y aún cuan 
do después bajó en nuestra busca, y 
nos rogó que subiéramos el empleado 
en la Secretaría de la Presidencia, se-
ñor don Mariano Moya, no lo hicimos, 
si bien haciendo constar que no se to 
mase nuestra negativa como un acto 
de descortesía hacia el Jefe del Esta 
do porque además de ser ya tarde pa-
ra tomar la información de lo ocurrí 
do, habíamos acordado no subir ante 
la vejación que á la prensa toda se 
había inferido por el ya citado Jefe. 
Lo que sí podemos asegurar es que 
terminado el acto, el señor Presidente 
de la República salió al balcón que da 
freui" á la Plaza de, Armas, siendo 
aplaudido por las doscientas personas 
que habían acudido á presenciar sin 
CURA EL. 
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duda la entrada de los señores del 
Congreso en Palacio. 
Nos consta también que el Rcpre-
Bentote, señor Coyula, hizo eritrfegá 
al señor Estrada Palma dé la siguien-
te comunicación: 
PARTIDO MODERADO 
COMITE DKL BAURIO DE JESUS MARIA 
Presidencia 
Habana 4 de Mayo de 1006. 
lioiiorabie S». Tomás Estrada Palma 
Honorable señor: 
Cumple gustosa esta Presidencia al 
caberle el altísimo honor de comuni-
ca i- á usted el acuerdo adoptado por 
la Asamblea Primaria del Partido Mo-
derado en este barrio, el deber do sig-
nificarle la satisfacción que ha sentido 
al veros para gloria y prestigio de 
nuestra Nación, de nuevo proclamado 
su Primer Magistrado. 
A l hacernos partícipes del regocijo 
nacional, solo nos resta pedir al Ser 
Supremo os dé larga vida y os permi-
ta poder, no conquistar nuevos lauros 
para nuestra República que habéis 
sabido colocar ante el mundo civiliza-
do á la altura de las primeras, si no 
que podamos cuando termine vuestro 
nuevo período presidencial, aplaudir 
calurosamente, como hoy lo hacemos, á 
vuestra administración, ,que se en-
cuentra encarnada en la aureola de 
honradez más exquisita. 
¡Cuba os bendiga venerable ancia-
no, y que la mano del Omnipotente os 
siga conduciendo como hasta ahora 




U ' Presidente. 
W v" ' 
A su salida de Palacio, la Mesa del 
Congreso y varios Senadores y Repre-
sentantes, se dirigieron á la residen-
cia del señor Méndez Capote en el 
Vedado, á darle cuenta y felicitarle 
por su proclamación, habiéndole en-
tregado asimismo el señor Coyula, 
otra comunicación del Comité antes 
referido, cuyo documento encierra 
también frases congratulatorias para 
el Presidente del Partido Moderado. 
Diremos por último, que la manifes-
tación pública no se llevó á cabo, por 
que tanto los Senadores cuanto los 
Representantes, salieron de la Cáma-
ra para el Palacio Presidencial en va-
rios grupos. 
El doctor Méndez Capote 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Domingo Méndez Capote nos par-
ticipa que ha trasladado su bufete á 
la casa calle de la Habana número 89, 
altos. 
Agradecemos la atención. 
De Estado 
Se le ha aceptado al señor don Jus-
to García Vélez la renuncia del cargo 
de Cónsul General de Hamburgo. Pa-
ra esta vacante ha sido ascendido el 
señor Federico Falco, Cónsul de Pri-
mera en Génova y para este puesto se 
nombra al señor José Vidal, Cónsul 
de Segunda en Bremen. 
men y se le propone en propiedad pa-
ra dicho consulado. 
Al señor, Pérez Stable, Canciller de 
La legación de Cuba en Londres se le 
traslada al Consulado en Liverpool y 
para cubrir aquella vacante se nom-
bra Canciller de la citada Legación al 
señor Andrés Pérez Chaumont, em-
pleado subalterno de la misma. 
El Colegio del Dr. Casado 
Hemos sido favorecidos con un 
ejemplar del informe mensual que re-
parte el Colegio del doctor Casado, 
correspondiente al mes de Marzo úl-
timo. 
En dicho folleto que es de gran uti-
lidad para los padres de familias que 
educan á sus hijos en ese acreditado 
plantel, pues en él se inserta el grado 
de adelanto de cada alumno y la asis-
tencia á ciases. 
El Boletín del Colegio del doctor 
Casado se reparte gratis y facilita á 
los padres de familia qüe quieran co-
nocer el plan de estudio que se obser-
va en dicho plantel, como igualmente 
el cuadro de profesores, á cuyo frente 
se encuentra el propio doctor Casado. 
El Canciller del Consulado de Cuba 
en Liverpool, señor Luis Vallín, ha 
sido trasladado al Consulado en Bre-
B a s e - B á U | | 
En Almendares 
El club Carmelita vencedor en el 
Premio de Verano del año próximo 
pasado, ha sido retado por el club 
Azul para celebrar una serie de tres 
juegos en los terrenos de Carlos I I I . 
Alberto Azoy, director hoy día de 
la novena Carmelita ha aceptado el 
reto, por cuyo motivo, mañana do-
mingo se efectuará el primer desafío. 
El Club Carmelita lo componen la 
mayoría de los jugadores Champion 
del Campeonato Nacional; y la Azul 
que es dirigida por Evaristo Plá, está 
formada por piayers del Habana y, 
Almendares. 
Esta serie de juegos promete ser 
interesante, pues en ello va el honor 
de las novenas combatientes. 
El match empezará á las dos de la 
tarde. ^ ^ . ^ . j 
El gran festival 
Ya se han repartido los prospectos 
preventivos para el Gran Festival de 
los Bomberos cu los terrenos de Car-
los I I I . 
El programa es variado, pues hay 
diversiones de todas clases. 
En el nuevo Stand se instalará un 
pequeño teatro, y un cinematógrafo 
de gran novedad. 
En el hermoso salón de la glorieta 
se efectuarán grandes bailes públi-
cos, y diferentes juegos de sport de 
mucho mérito. 
Los trabajos para arreglar la pis-
ta, empezanrán de un momento á otro, 
como igualmente el tiro de las para-
lelas del ferrocarril en miniatura. 
Cada vez se nota más animación pa-
ra el Gran Festival, lo que hace pre-
sumir que será un éxito para el Cuer-
po de Bomberos. 
En el Vedado 
Se efectuará el tercer juego del 
Campeonato de Amateurs. 
MENDOZA. 
, L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como n n incidónto solamente ea^ 
oi tratamiento de la tuberculosis. 
L a nueva fórmula para la cura do esta enfermedad 
puede condensarse a s í : "Ai ro puro, Alimentación i 
M.utritiva y abundante^ y Deseanso." | 
L a buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Be sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona m á s fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
1 Toda persona afectada de tuberculosis debe, alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutr ición, 
es necesario reforzar la al imentación tomando la J 
que suministra en forma concentrada y p red igeñda 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes jr vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutr ición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda ín t imamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e S c o t t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u B s í é n d e SCOt t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento so toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que ©i 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. . 
Precaución Necesaria.—No so caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, SÍBO fatal. Becuérdeso que aólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Soott," 
que se distingue por la marca doi "hombre con el 
bacalao á-cuestas." 
SCOTT & BOWHE, (¡oímieos, m m I0RI. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 5 de 1906. 
C R E D I T O I G R I C O L A 
(Continuación) .. 
Llegado á este punto en que hemos 
regateado al Estado el eesarismo de 
que en los pasados siglos ha hecho 
alarde, y en que hemos reivindicado 
para las iniciativas particulares sus 
indiscutibles derechos, es necesario 
entrar de lleno en las reformas que 
pueden introducirse en nuestro dere-
cho privado. 
Desde el momento en que Le r lay 
y su escuela se atrevieron á defender 
el principio de la libertad testamen-
taria, dando á esta idea, sobre todo 
su ilustre iniciador, fundamento mo-
ral que podía constituir defensa con-
tra la corrupción y desbordamiento 
que á la sociedad amenazaba, ha veni-
do constituyendo objeto de estudio 
para todos aquellos que de un modo 
ó de otro se ocupan del importante 
problema de la propiedad y de la re-
partición de las riquezas. ' 
La propiedad se desmorona, se ha 
dicho, y saliéndonos al paso, se han 
atrevido á hablar del Hoferroble ale-
mán, con referencia sólo á la propie-
dad rural, en que el padre de familia 
puede inscribir su cuerpo de hacien-
da en el Registro, en una sección que 
'lleva el nombre que le distingue, de-
í signando libremente á su heredero, le-
gándole íntegro aquel patrimonio,^ con 
'la obligación de abonar en metálico 
á sus coherederos sus legítimas dimi-
nutas. 
Y continuando la empresa comen-
zada, se siguió instituyendo acerca de 
la propiedad misma, una vez libre de 
la desmembración que la herencia po-
'día en ella producir, y entonces se es-
tableció el "Homestead" en los Es-
tados Unidos, por el que una porción 
de propiedad (260 hectáreas por fa-
milia) está exenta de división, y no 
puede ser objeto de embargo, vinien-
do, en suma, á establecer algo así co-
mo la familia troncal de que habla Le 
Play, conservadora de las verdaderas 
tradiciones, vínculo fuerte del hogar, 
templo donde se profesa culto á la 
patria y donde pueden constituirse 
baluartes gloriosos que sepan en toda 
ocasión defender los intereses que le 
legaron las generaciones pasadas (1). 
Cl) Como no tengo otro propósito que 
dar una Idea de estas instituciones, nos li-
mitamos á estas notas; pero bien merecen 
un estudio acabado acerca de la influencia 
que está llamada á desempeñar. 
Son estas reformas de suyo tan ex-
trañas, á nuestro modo de ser actual, 
que aunque muchas de éllas no hacen 
otra cosa que repetirnos lo que ya de 
antiguo se trató en España, han sor-
prendido estas innovaciones, por en-
tender que se avecina una revolución 
profunda, capaz de echar por el suelo 
lo que hasta ayer se presentaba como 
inconmovible. 
Si el crédito es la confianza, y si la 
confianza necesita garantía, más que 
personal, real, para su mayor eficacia 
y su completo desenvolvimiento, fácil 
nos será deducir que el día que lográ-
semos hacer de la familia un vínculo, 
el día. que este vínculo se ponga en 
condiciones de progreso, y que se 
aparte de todo estancamiento rutina-
rio, capaz de dar muerte á la clase 
qtíe lo mantenga, ese día habremos 
realizado algo sorprendente, algo que 
venga á cambiar nuestras relaciones 
económicas; pero ese algo nos hará á 
ios hombres de mañana maduros en 
el juicio, íitinados en el cálculo, em-
prendedores en los negocios, previso-
res en las empresas. 
No es posible detener el curso de las 
reformas cuando se busca el desarro-
llo y prosperidad del crédito agrícola. 
Las leyes de nuestra República, co-
mo tantas otras, no están en condicio-
nes de dar albergue á una innovación 
de esta índole, y llegar hasta sus últi-
mas consecuencias, sin que al mismo 
tiempo procure adaptar los demás 
preceptos que con el mismo pueden 
relacionarse. 
Un resto de doctrinarismo, algo pe-
ino CONFUNDIRLA COR EL APÍOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preíerido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así' cómo los dolores y cólicos 
que^suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la' 
i m 
PiRls. S, rce viraane, y en Mas ¡as ranadas 
_ 
I N T E J U U E N 
COfflTE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
tatra el ESÍREMISENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
coniestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del higade, la ictericia, la bilis, 
las náuseas^ gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vienfre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PÚR&AHTE JUUEN 
ha resuelto eVdifkil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienno 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
ligroso, se deja sentir en todos los-
cuerpos legales, y sus relaciones múl-
tiples, que á la larga son rémora de 
todo desenvolvimiento, moldes fijos é 
ideas que no son inmutables, caracte-
res esenciales reconocidos, cuando son 
circunstancias históricas las que han 
influido, para que aun no sea posible 
llegar á una finalidad concreta sin 
antes hacer profundas transformacio-
nes. 
El agricultor, que ya individual-
mente ó formando parte de un sindi-
cato, se dirige á un establecimiento de 
crédito, ofreciendo la garantía de sus 
bienes, de cualquier clase que estos 
sean, tropieza con graves inconve-
nientes que es necesario evitar. 
Puede realizar un contrato de pren-
da, pero según el Código civil, para 
constituirlo, tiene necesidad ''de que 
se ponga en posesión de esta al acree-
dor ó á un tercero, de común acuer-
do". 
Puede solicitar la hipoteca de sus 
bienes inmuebles, ó sobre derechos 
reales enagenables con arreglo á las 
leyes, impuestos sobre bienes de aque-
lla clase; pero los gastos son muchos, 
las dilaciones se extienden sin consi-
deración, la rueda engrana con pesa-
dez extraordinaria, y difícilmente se 
llega á conseguir el ideal que se nos 
brinda. 
Puede llegar hasta la anticresis, pe-
ro al fin el Código no la considera 
más que como una variedad de la 
hipoteca á que se une el requisito 
esencial de la prenda, y á la que se 
añade el derecho de percibir los fru-
tos por el acreedor, con la obligación 
de aplicarlos al pago de los intereses 
si se debieran, y después al capital de 
su crédito. 
¿Puede constituirse la prenda sin 
desplazamiento ? 
¿Puede movilizarse la propiedad in-
mueble? He aquí las refo'rmas que el 
crédito agrícola exije en este orden, 
y, por tanto, debemos hacer de ellas 
un estudio para responder á las exi-
gencias del tema que desarrollamos. 
El Código civil establece como re-
quisito esencial del contrato de pren-
da, el que se ponga en posesión de es-
ta al acreedor ó á un tercero, de co-
mún acuerdo, y nos parece que la ley 
en este punto ha querido terminar la 
discusión desarrollada en la historia 
legal donde casi no' es posible alcan-
zar un concepto definitivo de ella. 
Un ilustre comentarista del Código 
civil,. el señor Sánchez Román, dice 
que la palabra prenda ("pignus") 
procede deL latín, "pugmis", puño, 
palabra que revela la idea esencial 
que entraña, cual es que la cosa que 
sirve de garantía pase al poder del 
acreedor ó de un tercero "Quia res 
quae pug nori dantur manu tradun-
tur" (frag. de Gayo). 
No nos podemos explicar la razón 
esencial mantenida. 
Si la prenda que, según el Código, 
la constituye solo los bienes muebles, 
al establecer como garantía el carác-
ter que la distingue de la hipoteca, 
¿es su misma naturaleza, ó es el acto 
de entregarlo al acreedor ó á tercera 
persona? 
Parece racional que una circunstan-
cia que significa nada menos que la 
distinción de dos contratos, en su ob-
jeto, no penda de un hecho mera-
mente accidenta], á no ser que se 
mantenga la doctrina que constituj^e 
el contrato de prenda las dos cosas 
reunidas, en cuyo caso entendemos 
que, siendo posible hacer el contra-
to sobre bases más conformes con el 
medio en que ha de desenvolverse, 
preciso es despojarlo de lo accidental 
qúe lo perjudica, y atenernos sólo á 
lo esencial que lo constituye. 
El examen del Derecho español 
presenta gran variedad y riqueza en 
estudios de esta índole; en el fuero 
viejo de Castilla encontramos consti 
tuída la prenda, ya en cosas muebles 
ó semovientes, ya en inmuebles, pa 
sando siempre la garantía real á ma 
nos del acreedor; el Código de las 
D U L C E S 
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son antisépticos, ins 
testiuales, probadoe 
desde hace más ds 
25 años. Evitan la 
® fermentaciones y re 
gularizan las funcio 
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
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,íl)D»niEMtr»-riM presenta CIMBB-
SnftTISi;'4'* gfndf oae talt'w 
*9n nuífíe los ÍÍMÍOJ de i 
Partidas nos enseña "que peño es pro-
piamente aquella cosa que un ome em-
peña á otro apoderándole della é ma-
yormente cuando es mueble. Mas se-
gund el largo entendimiento de la ley, 
toda cosa quier sea mueble ó rayz que 
sea empeñada á otro puede ser dicha 
peño maguer no fuese entregado della 
aquel á quien la empeñasen". Y re-
pite en otra ley: "los peños fincan 
obligados aquellos que los reziben ma-
guer que no haya la tenencia clellos." 
con lo que se demuestra que no ha si-
do esencial ninguno de los requisitos 
que hoy por tales se le reconocen. 
Lo mismo sucede en la legislación 
romana. 
Ya hoy va cambiando la legislación 
en este punto, y se nos presenta el 
Código civil portugués que inicia esta 
reforma con marcada timidez, dicién-
donos que el deudor puede garantir el 
cumplimiento de su obligación dando 
al acreedor ó aquel que lo represente, 
algún objeto mueble, y claro es que 
nada se opone (añade el señor Redo-
net) á que el mismo deudor sea el re-
presentante del acreedor para los 
efectos de la prenda agrícola. 
En Francia han avanzado extraor-
dinariamente por este camino, llegan-
do casi hasta la institución del con-
trato de prenda sin desplazamiento, 
de un modo ingenioso. 
Mr. Meline, presentó el 28 de Octu-
bre de 1897 un proyecto de ley acerca 
de los Warrants agrícolas, que, adop-
tado por la Cámara de diputados en 
la sesión del 31 de Marzo de 1898 y 
por el Senado el 8 de Julio del mismo 
año, se publicó como ley el 18 del 
mismo mes. 
La palabra Warrants varía en algo 
al aplicarla al crédito agrícola, del 
concepto que de ella tenemos cuando 
la referimos á su originaria designa-
ción , á los almacenes generales de 
depósito. 
Lyon Caen, en su obra "Precis de 
Droit-Commercial", al hablar de la 
ley de 18 de Julio antes citada, nos 
dice: "que ella admire "Warrants de 
una nueva especie, confiriendo á todo 
agricultor la facultad de pedir pres-
tado sobre los productos agrícolas ó 
industriales que ella enumera, conser-
vando la guarda d'e los mismos en los 
edificios ó en la tierra de su explota-
ción." 
" E l Warrants agrícola está consti-
tuido por una hoja desprendida' ó se-
parada de un registro talonario que se 
encuentra en1 el Juzgado de-Paz; de 
este modo se constituye una prenda 
sin desplazamiento, una especie de hi-
poteca mobiliaria." 
No hemos de transcribir la ley, que 
es demasiado extensa; consiste en que 
el agítóültor se presenta al Secretario 
del Juzgado municipal, hace declara-
ción dé los bienes iaacluídos dentro de 
los que se señalan en el artículo pri-
mero, el que l«s inscribiré en las dos 
partes de un registro talonario, y la 
hoja desglosada de este registro cons-
tituye el Warrants que permite al 
agricultor realizar su préstamo (ar-
tículo 1°) . 
Se hará constar la circunstancia del 
seguro sobre los bienes (art. 4.°!), y 
uña vez pagada la cantidad, por este 
documento garantida,. lo comunicará 
el prestatario á la Secretaría del Juz-
gado, y se expedirá un recibo de que-
dar cancelada la inscripción (art. 6,°) ; 
teniendo en cuenta que los estableci-
mientos de crédito pueden admitir los 
Warrants como efectos de comercio, 
con dispensa de una de las firmas que 
exijen sus estatutos (art. 8.°). 
El agricultor convicto de haber 
cambiado, disipado ó deteriorado vo-
luntariamente y en perjuicio de su 
acreedor, los objetos que le había em-
peñado, será perseguido criminalmen-
te como autor de abuso de confianza 
y castigado conforme á las prescrip-
ciones del Código penal (art. 13). 
Es, pues, la ley que acabamos de 
extractar un progreso marcadísimo 
que servirá para ir preparando al 
pueblo para el establecimiento de dis-
posiciones de esta índole, sin exage-
rados radicalismos n i transformacio-
nes prematuras. 
En el Brasil, por ley de 5 de Octu-
bre de 1885, se constituye la prenda 
agrícola á domicilio, distinguiéndola 
j Mía 
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P A H I S , S, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
siempre de la comercial y civil, pu-
dienclo inscribirse en el Registro de 
hipotecas, según el art. 115 de la ley 
dictada en 23 de Enero de 1886 para 
la ejecución de la de 1885. 
Podemos resumir, diciendo con Re-
donet, "en donde quiera que el dere-
cho civil exija que la prenda pase 
siempre al poder del prestamista ó 
sólo conceda privilegio para realizarlo 
al que materialmente la posea, claro 
es que el crédito agrícola se dificulta 
muchísimo." 
Prenda sin desplazamiento, garan-
tía en el Código penal, educación de 
todas las clases en las normas de la 
moral y de la justicia, estudio ince-
sante de las condiciones productivas, 
del concepto de propiedad en las re-
giones en donde ha de implantarse. 
¿Puede movilizarse la propiedad in-
mueble más de lo que hoy se moviliza? 
¿Podemos llegar hasta el punto de 
transferirle á la propiedad de bienes 
raíces los caracteres que para los efec-
tos de la garantía pueden tener los 
bienes njifiebles? 
Se ha dicho por autores de recono-
cida competencia, que el crédito per-
sonal es el que predomina, el que ca-
racteriza, casi, el crédito agrícola; y 
en ello no estamos muy conformes. 
Dr. Gerardo R. de Armas. 
(Continuará) 
U N O T A D E L D I A 
Pasó lo del chaiieau 
y llegó lo del Congreso, 
los dos, de este mes de Mayo, 
grandes acontecimientos. 
En el chatteau belleza, 
lujo, elegancia, dinero 
convertido en vanidades 
que deslumhran un momento, 
dejando débil estela 
en la vida del recuerdo. 
En el chatteau político 
la confirmación, el sello 
de la credencial ansiada, 
por cuatro añitos lo menos. 
En el chatteau, perfumes, 
encajes, blondas, destellos 
de brillantes y esmeraldas, 
manos breves, piés pequeños, 
lagos, fronda, luz, suspiros, 
vida y amor. En el templo 
de las Leyes, que no existen, 
la alegría y el contento 
de los de arriba, seguros 
de alcanzar del presupuesto 
el decoro necesario 
para vivir sin tropiezos 
en este valle de lágrimas, 
de penas y sufrimientos. 
En el chatteau, toilettes 
de los románticos tiempos 
de Luis X I V y Luis X V ; 
de Bizancio y del Imperio. 
Plores de nieve. Preciosas, 
Mervilleus (¿qué será eso?) 
Salambos, Ofélias, Cármenes 
y Julietas con ñomeos. 
En el chatteau político, 
trajes del todo correctos; 
levita inglesa cerrada, 
corbata de nudo, cuellos 
de pajarita volando, 
descotados los chalecos, 
zapato á la marinera, 
medias blancas, calzón negro, 
y retrato en la solapa 
de la levita, bien hecho, 
con un letrero debajo 
que dice, ¡viva mi dueño! 
Las dos fiestas han tenido 
un sabor rico y espléndido... 
Con las del veinte de Mayo 
la apoteosis del éxito. 
C. 
•sn r^j. -Û B̂BBB 
En la Borneira. 
El "Cap Roca" es un hermoso tra-
satlántico de la Compañía Hambur-
guesa Sud-Americana, palacio flotan-
te de altas y amplias cámaras y de 
salones regiamente decorados, donde 
el lujo y el "confort" nos invitan al 
sosiego. Fué construido en 1901, y ya 
en su infancia ha dado uno de esos 
tropezones que suelen dejar herido el 
organismo para toda la vida; su casco 
es de hierro y acero, tiene cuatro mil 
toneladas de registro y nueve mil de 
carga, y lo tripulan noventa y dos 
hombres. No recuerdo sus otras ca-
racterísticas: eslora, manga, puntal, 
calado, velocidad, potencia de las má-
Es imposible apl icar 
con constancia el J a b ó n 
de Reuter a l c ú t i s , s in que i n v a r i a -
blemente l o suavice y embellezca. 
Qu i t a las espinillas, los barros , y las 
ronchas. E l J a b ó n de Reuter, Leg í -
t i m o , l l eva esta marca de f á b r i c a : 
Nótese el nombre: BARCLAY & CO. 
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quinas, etc.; estaba yo muy emocio-
nado cuando me las facilitaron, y las 
he olvidado. Lo manda Herr Voge, lo-
bo de mar expertísimo en náutica, ma-
rino que ha vivido cuarenta años á. 
bordo, y que embocaba ahora por cua-
dragésima vez esta bahía de Vigo, por 
él perfectamente conocida; procedía 
de Buenos Aires y había hecho escala, 
en Madeira. Traía setenta pasajeros 
de primera, y ciento dos de tercera, 
y conducía en sus bodegas pacas de> 
lana,' cueros en atados y á granel, 
tripas atadas, extracto de quebracho' 
y simiente de lino. Acaso el "Burean 
Veritas" me agradezca estos datos; si 
los utiliza quedarán satisfechas mis 
aspiraciones. Así terminan los prólo-
gos cursis. 
Nuestro vaporcito, al acercarse al 
monstruo, juguetea burlonamente con 
la sirena y salta el contraste doloroso 
que ofrecen la risa silbadora y la 
quietud fatal del buque náufrago; la 
majestad de la grandeza caída se ha 
impueto al bullicio, y á bordo del 
"Carmen" todos callamos, excepto el 
patrón, que nos habla del peligro que 
corremos si todos seguimos colocados 
á bordo sobre cuya banda se inclina, 
la embarcación. Avidos de contemplar 
el "Cap Roca", entregados á esa sen-
sación de espanto que se origina en el 
desastre visto de cerca, los pasajeros 
hacemos oídos de mercader. Nadie re-
nuncia al observatorio que le cupo en 
suerte. El trasatlántico está allí, á 
veinte metros de distancia, herido de 
muerte y encadenado, algo hundido 
de proa y escovado de estribor; ca-
bles de acero van de su popa á tierra, 
de la cual dista unos cien metps, ama-
rrándolo fuertemente para evitar cual-
quiera movimiento, y desde su proa 
al fondo del mar para que, conser-
vando su posición, quede protegida la 
cámara de máquinas, junto á la cual 
ofrece la restinga peñascos agudos y 
cortantes; en ellos está el peligro, el 
mayor enemigo. Dos paletas de la hé-
lice están al aire. 
Rodean el "Cap Roca" dos remol-
cadores, el "Cotolino" y el "Newa", 
cuyos buzos, reconociendo el casco, 
encontraron á babor y estribor dos 
abolladuras de ocho metros y medio 
de largo cada una, con rotura de los 
remaches de las planchas y apertura 
de brecha. Además, un boquete de 
cuatro metros cuadrados, por donde 
entra el agua en las dos primeras bo-
degas, que están anegadas. La proa 
descansa en parte sobre un íecho de 
rocas planas, y en parte sobre los res-
tos del "Valparaíso", magnífico tra-
satlántico sepultado allí hace algunos 
años, por haber tocado en los mismos 
bajos; el buque tiene la proa al sudes-
te, el mar rompe al costado de babor, 
donde está la mayor restinga, y at 
costado de estribor hay un "cabezo"; 
en él se levanta la rompiente espu-
mosa, blanquecina, única nota risueña 
en esta gama triste, de apagados so-
nes. En este momento, algunas barca-
zas atracadas á la banda de babor re-
ciben la carga del buque para trans-
portarla á unas goletas fondeadas á 
honesta distancia del "Cap Roca", 
cuya situación es muy peligrosa. Si 
se levantan vientos del sudoeste no 
hay salvación para él. 
Por eso en los trabajos de á bordo 
se oye el ruido de las máquinas, y no 
la voz del hombre. La grúa de vapor 
arranca de la bodega las pacas de al-
godón, que deposita, en las barcazas 
crujen las cadenas, chirrían las roldo-
nas; pero esos gritos vigorosos de loa 
cargadores, esas frases enérgicas con 
que se ayuda al esfuerzo muscular 
cuando se iza ó arría un bulto se apa-
gan en la zozobra que á todos inspira 
la situación del barco. Esta vida de 
á bordo algo melancólica, como el am-
biente en que se, desarrolla, tiene sus 
alegrías, sus únicas alegrías, en las 
faenas marineras, llenas de rumores 
y ahora, ante el monstruo aherrojado' 
los rumores, las faenas, tienen lina trisl 
teza morbosa. Más que un aire vital 
respiramos un aire de muerte que se 
avecina; el mar que ondula suave-
mente y el cielo límpido, y las costas 
llenas de misterios, semejan una gran 
alcoba donde agoniza un cíclope; y 
como en la alcoba de un moribundo 
se habla bajo, se pisa quedo, y el gesto 
grave y la mímica expresiva dirigen 
todas las operaciones. 
El pensamiento labora sobre un te-
ma que sólo se ofrece á nuestro exa-
men cuando el desastre nos hiere. La 
ciencia ha puesto en aquella mole 
inerte cuantos elementos, cuantos in-
ventos hubo á mano; la inteligencia 
humana, progresiva y audaz, ha desa- ^ 
fiado al mar, y le ha vencido; pero -
también el mar suele vengarse de 
nuestra soberbia, y con una roca, una 
ola y una racha, nos humilla y topia el 
desquite. ¿Quién diría que el "Cap 
Roca", vencedor siempre de la tem-
pestad, de las fuerzas ciegas del agua 
insurrecta iba á verse anquilosado é 
impotente en este lecho líquido? En-
tró el buque en bahía por la bflea Sur, 
sobre las ocho de la noche; una nebli-
na ligerísima se tendía sobre la ría en-
cadenada; adormida, en esa voluptuo-
sidad enervante que nos habla de los I 
perfumes orientales; desde la cubierta 
del "Cap Roca" aparecía Vigo con 
sus innumerables luces eíéetrieas. An-
duvo el b:arco hasta colocarse en la 
línea de luz que une el faro de las 
Cíes y el de la Guía, y de pronto otra 
luz movible se interpuso. Ció el "Cap 
Roca" para evitar un choque; la luz 
movible seguía avanzando; el "Cap 
Roca" ció aun más; la tuz movible 
pasó á estribor del trasatlántico, y és-
te, volviéndose á enfilar el hilo lumi--
noso, tocó en el bajo. ¡ Máquina avan-
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Para digestiones penosas 
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Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás euíermedadeg del pecho. 
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Todo aquel que tiene un pequeño 
jardín ó huerta conoce el secreto de 
obtener una buena cosecha. 
Este secreto se puede expresar con 
una sola palabra: ALIMENTO. 
Y el modo de conseguir buena cose-
cha de salud también se puede expre-
sar con esta palabra: ALIMENTO. 
¿Por qué necesitan las plantas dé 
agua? Porque es menester ablandar el 
suelo para que las raíces puedan sa-
carle el alimento que contiene, 
¿Por qué labra Vd. la tierra alrede-
dor de sus flores? Porque sabe que así 
pueden absorber más fácilmente el 
agua. 
¿Por qué acerda Vd. su jardín? 
Porque sabe que si no lo hace, las 
hierbas malas pronto se tomarán para 
sí el alimento necesario para la salud 
de las plantas. 
Si quiere Vd. gozar de salud debe 
proceder de la misma manera que pa-
ra obtener ricas frutas ú hortalizas. 
Estudie cuidadosamente la cuestión 
de alimento. 
Escoja para su cuerpo la comida 
más alimenticia que conoce y la qati 
cree más fácil de digerir. 
Ozonuüsión. 
Las drogas amortiguan los síntomas 
de las enfermedades, y, por lo tanto, 
hacen que Vd. se sienta mejor. Pero 
jamás lo curarán, ni le devolverán la 
salud y la felicidad. 
Las únicas cosas que pueden hacer 
esto, positivamente, son aire puro y¡ 
alimento. 
El. mejor alimento medicinal que 
puede Vd. tomar para fortalecerse y, 
luchar contra la enfermedad, es la 
Ozomulsión. 
Piense Vd. un momento. ¿Qué es la 
enfermedad? Es simplemente una lu-
cha entre la naturaleza de Vd. y el 
ataque de un microbio. 
¿Qué es la cosa más necesaria en! 
una lucha? La fuerza. 
Esta so la dará la Ozomulsión, 
Para mujeres, niños y hombres de 
negocios; para los que trabajan con el 
cerebro y los que trabajan con'las 
manos; para viejos y jóvenes, la Ozo-1 
mulsión es sin igual. 
Sus cualidades germicidas le dan el 
poder de rechazar la infección del mi-
crobio y el veneno micróbico. 
Sus propiedades alimentarias y re-, 
constituyentes, debido al aceite dê  hí-
gado de bacalao y los glícero-fosfitos 
que contiene, enriquecen la sangre yj 
dan nueva energía al cuerpo. 
Cuando un enfermo va gradualmen-* 
te ganando fuerzas, gradualmente se»y 
le van desapareciendo los dolores. 
Los médicos aconsejan el uso de 
medicinas solamente bajo receta i'd' 
cnltativa: pero siempre—medicina oí 
no—en el momento que note Vd; al-
gún decaimiento de sus fuerzas ó al-
guna debilidad física, *debe tomar la: 
Ozomulsión y seguirla tomando hasta/ 
curarse. 
No importa do qué padece Vd.; la 
Ozomulsión le sentará. 
Se dará un Frasco de Muestra Gra-
tis al que envíe su nombre y direc-
ción completa al Dr. M, JOHNSON 
Obispo 53-55, Habana, Cuba. 
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f;, u " que navegaba ú n i c a m e n t e con 
l farol de tope, y la ruindad de nues-
L0S Gobiernos que dejan á obscuras 
la boya luminosa colocada al extremo 
¿e la restinga, originaron este n a u í r a -
eío, que providencialmente no cortó 
fa vida á trescientas personáis. D a i ra 
(¡iscurrir sobre esto, y a d e m á s de ira , 
•erfrüenza; ia boya luminosa, cón ica , 
tiene en su vér t i ce la armadura de un 
farol que nm 
01 día esta a 
jíincba, e 
jmocliecer se rccir; 
aquel mismo bajo ^ 
«'Valparaíso , el 
«'iT'lor de M a n a , 
iende. Durante 
i la boya una 
il i p r á c t i c o ; a l 
prác t i co . E n 
an hundido el 
i A g u s t í n " , el 
hace d ías un 
"bou". Gastando una peseta diaria 
se habrían evitado tantos siniestros y 
el descrédi to de la s e g u r í s i m a r ía de 
Vigo. No sé si r e í r ; no sé. si llorar... 
. J u a n E ivero . 
Ayer no ce lebró ses ión este orga-
nismo por falta de " q u o r u m , " pues 
sólo estaban presentes á la hora de 
pasar lista, ocho señores Consejeros. 
i « f í l l ^ i l l © fltfftllii 
E L R U S S I A N P R I N O E 
procente de Filadelfia fondeó en bahía 
ayer, el vapor inglés liussian Prince, en 
lastre. 
E L A L B I N G I A 
Con carga y IOS pasajeros, entró en 
puerto ayer, el vapor a lemán Albingia, 
procedente de Tampico. 
ADMINISTRACION 
Existiendo actiin.lraei)fce una vacante, ocurri-
da por fallecimiento del Sr. Francisco Estra-
viu. en la Corporación de Prácuicos del puerto 
de la Habana, se convoca por esto medio á las 
peraona» que se juzcuen con aptitudes para el 
desempeño de dicho puesto, á fui de que oon-
currau a las oposiciones que habrán do cele-
brarse para el mismo en la Inspección General 
del Puerto el día 6 del próximo mes de Junio. 
Loa opositores deberán previamente deposi-
tar sns solicitudes en dicha Inspección General 
del Puerto, acompasando « ellas los documen-
tos Biguientos: Fe de bautismo, si es cubano 
natieo 6 Carta de Ciudad" nía si lo es por natu-
raliüaoirtn; Certilícado módico del examen de 
Acromac«psia y tltuios profesionales que po-
sea el aolUnurnte. 
Se recuerda a I03 aspirantes qu© de acuerdo 
con el art. 151 del Reglamento do Prtctlcoo, 
deberán no ser menores de 20 aílo?. ni mayo-
res de 50 y de buena coir?titucíóa física. 
Habana, 3 da Mayo de IHOS. 
M. DESPAIGNE, 
C. 874 10-5 AdviinvstrañoT. 
Immmmyi tai 
O O i m U B ü O I O N 
POS SUBSIDIO JNilDSTR' .Al 
ADICIONAL; TARIFA lí, 2! y 3? 
%0 por 100 Consejo Provincial 
1?, 2?, 3ry il trlmestre.-CARNÍCERIAS 
iíieroicio de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se. hace saber (L los coutriba-
teates 4 este Municipio y Consejo Proviricial, 
*qae queda abierto el cobro desde el próxim o 
lunes, día 7 del corriente men. 
La cobranza ese realizará todos loa días hábi-
les ea las colecturías respectivas del Departa-
Tftmío de Hacienda, sitas en la planta baja de 
la Casa Consistorial, entrada por Mercaderes, 
y do 10 de la mañana ñ 3 de la tarde. 
El tírmino para el pagro sin recargo vencerá 
el día 6 de Junio próximo. 
NOTA.—Se hace presente que según lo dis-
puesto en la Instrucción para el cobro de las 
contribuciones, las ventanillas estarán abier-
tas durante cinco horas tedos los días, siendo 
éstas de 10 de la mañana a 3 de la tarde, excep-
tuíndose los sábado?, eme serán de 9 á 2. 
Hi».banit, Mayo 2 de 1905.—El Tesorero Muni-
cipal inte riño,'Berctríío Faidés López. 
C973 3-5 
M a n d o l i n a 
Clases por lecciones 6 mensuales. Se garan~ 
tiza una rápida enseñanza y un especial carác-
ter para niños. Precia'! económicos. Lealiad 
OS, de 8 a, m. & 10 p. ru. 5515 15-19 A 
Con fecha veintiuno del mes de Abril del co-
rriente año, con carácter do irrevocable pre-
sentó mi renuncia de Secretario General tie la 
Asociación Gremioo ünldoa del Comercio y do 
la Industria de Ja República de Cuba y aun 
cua.ndc dicha renunc'/a no me fué ff.ceptada por 
la Junta Directova do dioh* A.¡»o3Íacli5n, ae he-
cuo ĥ j dejf.do de desempeñar dicha Secreta-
ría y ino he separado neñnüivamente dé la 
miama, por lo que me extrañs, que se est^n co-
branoo á los selíores a«oci»do« los recibos de 
este mes con mi firma en esb«.mpill». 
AdsrnAa yo he constituido una Compañía 
Mercantil áenomiuadn "Secretaría de los Gre-
mios do la Habana'* V cobro á mis asociados 
los recibos correspondientes á este mea. 
Habana, Mayo 2 de 1906.—Casimiro Escaían-
te, c 964 2 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o d 9 
L o n d r e s y M é x i c o en. l a R e p ú -
b l i c a do C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E E G A B E E E S 2 2 
806 
l i s l i (18 ímmM F í i a 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de Ins eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ha-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Fíxamf;n por los 
Hayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSILTAS D E 1 2 K A 4 . 
O ' l í e i U v ¿ 3 . T e l é t o n o 3154 . 
2023 '78-3 _Mz 
D o c t o r J i i a , n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista * 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciraiano 
AGUILA número 78. 
c S6S 26 -26 A 
i mu mm mmn l u í 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d a -
i a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—370 lft5Fbl4 
SECKE1 K R I A 
A - ^ I X I J Í * . O I ] ^ t « l . l 3 ^ > 3 3 . C t 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre lus acciones 
preferentes de la misma á razón de 6 chelines 
y Z~7peniques por acción por uentade las uti-
lidades del afio social que terminará en 30 de 
Junio préximo y correspondiente al periodo 
de íieis raeses que expiro en 31 de Diciembre 
último. 
Lo que se avisa á los seSorea tenedores de 
acciones preferentes «l portador emitidas pa-
ra esta isja, A fin do que pasen á cobrar dicho 
diTideado al Bunco Español de la isla de Cu-
ba que lo pagará en moneda española A razón 
de UN PESO TREINTA Y OCHO CENTA VOS 
EN ORO por acción mediante la entrega de 
los respectivos cupones con factura de ellos 
qu© formaran en enta oficina Aguiar números 
SI y 53, presentándolos previamente al que 
suscribe para su confronta. 
En ests. decretaría se facilitaran a los sñño-
res accionistas ejemplares impresos do dichas 
facturas. 
La onfronta y paero ne hará todos los dias 
hábiles do UNA"* TRÉS de la tarde, a partir 
del día TREINTA del cor iente mes. 
Habana2- de Abril del90Q.—Ei Secretario 
Juan Valdés Pagés Ct. 877 3-i; 
m m m i P i r a p i í f 
iatoratono Urológico del Dr. VildosoU 
(FUNDADO IÜN 1839) 
Dn análisis completo, microscópico y qaiml-
co* DOS pesoa. 
OoauposMa 97, entra Muralla y Teniento Roy 
C 77fi 1-A 
J e r n a i t a e z 
OCOLISTA 
íJonaultsus en Prado ia5.--Coatado da Villa* 
mma. ' C 874 36-26 A 
. f , ^ l / a i d é s 9 1 ¡ a r ¿ £ 
A B O G A D O 
SAJtf I G N A C I O 28.~~DE S & 13* 
3743 26-19 M 
01 
DEL 
Buenos Aii'es a l í a b a u a . 
C6MFAÑ1A DE SESOEOS CONTRA 
1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r a o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a e n s -
todia d e l e s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
Ce 
( B A N Q U E E O S ) 
CS9T 7» -18 Pb 
Btalteite enla I m i el ala m 
ES LA UNICA NACIONAL 
y UOVÍÍ o l aikos de exiJíí-osscl» y de 
© p o t a c i o n e s fitPEitjiuias. 
C A P I T A L respon-
sable 540.669.948.00 
S i m E B T Í í O S paga-
dos hasta la fe-
cha % 1 . 5 7 I U 8 5 - 5 9 
Asegur* casas de cantería y w ot3a con p>i-
BCB de marmol y mosaico sin madera y ocajia-
dau por familia á 17>á centavos oro español 
por 100 snual. 
Casos de mamposterla sin madera ocupad a? 
por familiasi 25 ceatavoa oro español por 10) 
anual. 
Casas <5e Iguales constraccione? ocupadas 
por almacenes de víveresi:on ó sin cantina y 
bodegas á 32--í y 40 centavos por lOO oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. E»b na 55 e*quina a, Empedrado. 
Habana Si de Marzo do 1906. 
SOS 1-My. ^ 
" C o i p a s i a i e l M m \ \ de 
M A T A N Z A S 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades retUíftclas en el 
corriente ano, el dividendo n". 91 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose eu 
pago en moneda americana, que es la espacie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
7 del entrante Mayo á hacer efectivas las cuo-
tas que les corréspondám, en esta ciudad, á la 
Contaduría; y eb la Habán-% de una á tres de 
la tarde, a 1 a Asrencia á cargo del Vocal señor 
Josó 1. de la Cilmara, Amargura 31.—Matan-
zas, Abril 30 de 190S.—Alvares Lavastida, Se-
cretario. C-958 10-My2 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-
sejo de Dirección, «e cita á los «res. Accionis-
tas, que lo sean oon tres meses de antelación 
y actual mente posean 5 6 más acciones, para 
la J unta. General ordinaria, que deberá cele-
brarse el dia 18 del actual, á las 4 de la tarde 
en la casa Amargura n, 23. 
Habana, Mayo ir de lí)!>6.—Dr. Mario Re-
cio, Secretario-Contador, o 969 14-3 
C e n t r e ( D á t a l a 
Se cowvoca á los señores asociados para ce-
lebrar Junta Qetseral extraordinaria el dia Ki 
á las siete de la noche, para elegir Junta Di-
rectiva y lo que crea conveniente ésta, some-
ter á la General; á causa de haberse infringi-
do el párrafo 3í dél art. 49 y hecbo omisión de 
lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento 
social en la última Junta General extraordi-
naña. 
Es requisito indispensable para ingresar 
en el local social ese día la presentación del 
recibo correspondiente al mes de Mayo, 
Habana V. de Mayo de lí>06.—P. A. de laJ. D. 
E l Vice Secretario, Juan Torradas Viladoms 
c963 lt~2 Sm-3 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar tribajando. 
c 76'̂  26-8 A 
D r . D e h o g y e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Asruüa 96.—Teléfoco 1743. 
_950 1-My. 
Enfermedades del Estómaao é intestinas ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procecimiento que emplea el profe-
sor Hayém del Hospital efe San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis da la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. e 7SS 10-A 
l i í S 
m y 
EL « 8 ! 
[ i i mm 
Uli 
mu POR LOS SESOEES IíLLER y c o i p a h ü . miembros de l a bolsa 
OFICiNA: CALLE BROADWAY HUMERO 100-HEW YORK CITT 
V A L O R E ^ 
Compañía del Cobre 
Conipañía de Carros 
CompaBía de Hielo 
Campafiía de Locomotoras 
J;0topañía Fundición de Metales 
^ompafiía de Azúcar 
^ompañla de Lacia 
««Wooarrü Atchinson 
Je«ocarril Baltimore 
^nv ía Brooklyn 
J^pañía del Cuero 
*«Procarril Chesapeako 
«frocarril ChicaKO R. I 
_ Acero y Hierro "Colorado",... 
r^Pañía de Destiladores 
ferrocarril Eñe 
^•avíaEUct. Habana, Comunes 
p^nvfaElect. Habana Preferid. 
P^ocarrll Loimville 
frocarril "Mtssouri Pac» 
p^carrn N. Y. Central 
V % 9.55 10,11 11.17 11.48 12,20 12.42 1.09 1.47 2.04 3 
jjfocarnl Pennsylvania 
^•«carril Readlna: 
• cero y Hierro "Republic»,... 
•̂ ocarrii "Southerri Pac» 
"ocarril "Southern Ry» 
Con ~rrÍ1 <'Unión Pa«lflc" 
Com̂ "1'"- de Acer03 Comunes.,. 
Pej I)aBía Acero Preferida ^ 
íerp00*"11 "Wílbash" Comunes 
ocarril "Wash" Preferida... 4: 
AKvT Cr"da 3^ 348 
Aw^ndeMayo 1115 1118 
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O B S E R V A C I O N E S ' 
^•0f E l mercado abre quieto, pero sostenido. 
i L l 7 — E i rncrcíido sigue firme, y se nota que los bajistas se están cubriendo. 
^WH ^ — E l mercado está reponiéndose lentamente debido ó que el mensaje del 
íaba eüte ^oosevelt no ataca a l T r u s t del Aceite tau fuertemente corno se'espe-
{fran^"1^—El mercado está forzado por corredores de Capitalistas que tomaron 
tl(5¡a ^crOa en contener la baja comprando un sin número de acciones. No hay no-
o importancia, 
>§, C; htcho ventas de acciones Preferidas del Havana Electric K y . al 8 6 X 
SECRETARIA CENTRAL 
Por acuerdo de la Directiva, y de orden deí 
Sr. Presidente, tengo el honor de convocar a 
los señorea asociados de esta capital y á loa de 
las Delegaciones de provincias á la junta gene-
ra!, que tendrí. efecto el día 9 de M»yo, á las 
ooho y media de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano, sito en San Rafael núm. 1, 
para tratar de la reforma de varios artículos 
del Reglamento, de la renuncia de la mesa y 
otros asuntos generales de gran interés para 
la Asociación. 
Los señores asociados de esta capital, asisti-
rán personalmente, y los de proviaciss podrán 
hacerlo por sí 6 por ruedio de representantes 
debidament« autorizados por el Presidente ó 
Secretario do las Delegaciones. 
Habüna, Abril SO de 1906.—El Secretario ge-
neral, t». s. r., Nicanor López. 
C8S0 * 8-1 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayern y Wlnter de París 
por el «nálisis dol jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PR ADO 54. c 859 26-27A 
SAI 
ABOGADO 
A C I O 2 8 . - - D E 8 á 11. 
26-SA 
m m % E i f i B i i mm 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y de or-
den del 8r. Presidente, se hace público para 
conocimiento de los señores asociados, que los 
días sois y trece del raes de Mayo próximo ú 
las doce clel dia, tendrán luqrar en los salones 
del Canino Español, las do» juntas generales 
ordinarias; para leer la memoria de les traba-
jos del último ejercicio; nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, pbr naber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 25 de IGOí),—El Secretario, 
Oregorio Alvarez. c, 853 11-26 
D R . A N G E L . P , P I E D R A 
MEDICO CIRÜJAJSO 
Especialista en las enfermedades de), estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15?, altos, 
Horas de conaultc; de 3 á j.—Teléfono 1339. 
c 790 9 A 
' r - L á m a r 
Vías urinarias y enfermedades de señoras. 
Ka trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
fi L 5234 26-12 A 
i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, PriDCipaí.—Telé-
fononfimero 125. e 777 52-7 A 
f i f i 
ABOGADO 
©aliano <U—Habana O* II » 1. 
c 873 28-26 A 
1 3 1 7 a I L j i E t ^ r O 
D r . E r a s t u s W ü s o r ^ 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana; _5784 20-24.4 
' R . C A L I X T O V A L D E S T " 
Cirujano-Dentista, Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduraa de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. 
010 1-My. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 íi 3,--Industria 120 A, esquí -
na s San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Laboratorio ütacterioWgico de la "Crónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orine-», esputos, swa-
gl©i tociae, vinos, etc. 
F K A Ü O JSIÜM. 105 
898 irMJ'- _ 
D E . G 0 m L 0 A E O S T E G U Í 
M E D I C O 
<3e l a C e l e B e n e í i c é n e l a y Maternidad 
Especialista en los enfermedades ele los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a 
1. Aguiar 109j-<. Teléfono 82i. 
S06 !lMJT-__ 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
_ 895 1-My. v 
S E e m l i í i G í o í 
Consultas de 12 á 2.—Campanario SO.—Telf 
9029.—iJomicilio: Vedado calle K, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
ABOGADO.—MONTE .NUM. ñ. 
807_ 1-My. 
" l O C T O l í " S l l T B Z 6 Í U E M " 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad,—Habana uámero 49. 
909 1-My. 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfor-
medodes de señoras.—Consultas de 12 4 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1842. c 870 26 A 
BAUTISTA A L F O M F 
ABOGADO 
De 12 ÍL 3. San Ignacio 33. 
4411 alt 26-22 
Especialista en SIFILIS ¡jr VENEREO. Cura 
rápida y radical. E n la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el enfermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
S i í a n d o B e l l o y i r a n g o 
A B O G A D O . 
c 872 
H A B A N A 5-5. 
26 A 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
J90__ Ir^Xi 
DE, F M M 3 0 0 I VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inciuso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TEOCADEltO 14. Teléfono 459* 
881 1-My. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A ü i t E T R A 
Jesés María 33. De 12 á 3. 
882 • 1-My. 
PIEL, —SIFILIS, —SANGRE, 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91,—De 12 á 3. 
8S3 1-My. 
D r . E . G k o i M t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráDida,—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 861 Éigido núm: ?, altos. 
884 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
3 2 . 
1-My. 
O r B C » E , F j n t a y 
iSspeciíiiüílta e « enlersneí iadeíá de ios 
ojos y de los oitio». 
ÜonHultae de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema núm. 123 
Para pobres:—Dispeaaario Tamsyo, Lunes, 
miéroolea y viernes, de 4 á ó. 
886 1-My. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades dol Pecho, 
BB.0MPÍ0S Y SAESANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
892 1-My. 
DE. E ALYAREZ ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA tiARGANT A, 
NARIZ Y OIDOS. 




Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
M é d i c o - C i r a ano- Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 804 26-15 A 
ALBERTO S. DE I M í l M l 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «oposición d«la Facultad de Medicina. 
Especialisca en Partos y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miórcolea y 
Viernes en Sol 7M. 
Domicilio: Jesús María 57. Tel6fono585. 
17010 lB8m nvií 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio, Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 fi 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
D r . J o s é A . P r e s n o 
K TELEFONO 1130L 
Catedrático por opohlción déla Facultad do 
Mediciíia.—V^rujano del Hospital n, 1. Consul-
tas de 1 fi 8. Amistad 57. c 839 2<>-26 A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 ¡5 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 "de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo yChacón, c 8M 20-10 A. 
D r . F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San JosS. Con 
sultas del á3, los dias parea. (Gratis para 
los pobres), c825 2C-12 A 
BR, rB l lPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 10&, altos. Telefono 1023, 
5129 26 -10A 
M I G U E L F I G U E R 0 Á 
Mercaderes n? 4. 
C775 
De 1 » 4, Teéfono 3093. 
1 A 
Médico-Cirujauo.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles, 
5340 26-17 A 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo k Reina, de 12 á '¿. Teléfono 1839. 
C _789 9-A 
BR, JUAN JESUS VALSES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza ana operaciones. Galiarao 103 («l 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 791 S A 
Galiano 79. 
c792 
A l ^ O U A D O . 
26-12 A 
J - P u i g v V e n t u r a 
A BOGAD (i. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25, 
Telefono 839. De 2 á 8 
894 i ^ y . 
DR.GÜSTAVO C. BÜFLESSiS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
Ean Nicolás número 3. 
889 
D E N T I S T A Y . M E D I C O 
Modieina, Cirajla y Prótesis da la ooos. 
Betnaza Sfi-leléf&no n, 3012 
S8S • 1-My. 
: o : o . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínioa de Enfermedades de los ojos pora 
pobres $1 al mes la inscripción, Manrique 73, 
entro San Rafael y San José. Teléfono 133Í. 
OUQ 28 17 A 
iestüos R s p m m m esclosíyos 
par̂  los Anuncios Franceses son los I 
^ t 
18, rué de la Grange-Satelisre, PARIS ^ 
P O L V O S DE A R R O Z 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A déla P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
X J l ' t t m . í » , c ix -osa -c ioaa . 
Polvos de Arroz 
R O S A IVI O N D E 
MALMEHTE úe prlinera caiiíail, pero mas Carato. 
Perfumería F . P A U L Y , PARIS. 
Dfisculiierla Fra 
y segura de los 
ULCERAS VARICOSAS, 
[Cortaduras, Quemaduras y Llagas\ 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con é x i t o por las 
SÜMIDAOES MEDICALES. 
PeE MAYOR : Farmacia B A R B i N , | 
40, rué Trézel, PARIS. 
trx La Habana V' de JOSÉ SARRA e Hijo. 
0 
Capsuiinas con envoltorio de gluten, se 
disuelrea en el Intestino. No cansan el 
E8TÓS3AQC- Ni eructos, ni mal olor. 
O u R - A . : 
S5SST ÍT9S, 
y ^ S T R I T I ® OF80WIOAS, 
r O S Í F A T U A i A , síc 
Peaatra por OBmeaiiB an las capes profundas 
CKSTRUYIENOO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rúa Vavin, y totías lis F&rmaci&s. 
J ^ ^ ^ i f m ^ E1 AGUA SALLt::s Progresión devuelve al cabello-pardo ó blanco y 
'MJL ,r̂ mAQ á â B311"̂  Sl1 colpr nrimitivo : rublo, castaño, negro, 
vvw ^J/jkéj El AGUA SALLES instnntánsa, preparada especialmente para los 
mwhst^dw))'' matices ffioreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SAL LÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — E i . S.A.I_JI-JH]3, Perfomista Químico, 73, rae Turbigo. 
tu U imi: V de JOSáígARRA <S Hijo! - Ji" MaDüOi JOHPOfi j ei lodís 1MPerf1» j Peliiquerias. 
T o n i c 
V I 
)DAS 
A IOS A los 
A los convalGSciente» y á las personas debilitadas 
vHítliE y FOSFATOS. — Tónico Reconsífíusinte y Nutritivo 
Empleado en todos los HospUales. — Medallas de Oro 
.PA-RIS', COLXjirT y C'\ 49, Ha» cíe Maxihemsre, y todas farmacias 
Contra IMEURABTEWIA, ABATIWHIIEMTO moral ó fi«ico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENOiA, ATONIA OENERAL.. FIEBRE DE L.OS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O l i á ^ M O N A V O N 
]Prenjio3 Mayores 
[3 Oiplomas de Monoi 
T O N S C O S 
lO Medallas de Oro 
S Medallas da Plata 
BEOONSTITUYENTES 
PO OCROSOS RGQEiME RADORES. QU 1 NXU PLICA Psl DO UAS FUERZAS. Ol 
Venta al por Mayor : "VAC-'i I í-":i¿ON". F.-irmaroutico, en I.YOÍV (•Eran 
IfflSSfllHíniiffiSHBBBIir-v ~ r .> i. » jj (,/. s FARMACIA,» 
¡GESTION 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Mavo 5 do 1906. 
C O M O V I E N E 
(Por telégrafo) 
Placetas, 4 Mayo. 
A l Diario de la Marina. 
Habana. 
Sasúrrase con insistencia en las Vi -
llas que el doctor Nowack escurrirá el 
bulto para eludir la rechifla, choteo, 
por sus predicciones. 
Capdevila. 
Matanzas, 4. de Mayo de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
lugenio Triunvirato 20o 
"Union TOO 
Santa Filomena 700 
Socorro 800 
Carmen 000 
„ Flora 200 
,t San Cayetano.. 200 
San Ignacio 420 
Santa Eita de Baró ... 454 
Mercedes 600 
,, Nueva Luisa 2. 200 
,, Santa Amalia 200 
„ .Tosefita 600 
Sta. Eita de Galindez 000 
Total 8,483 
sacos de azúcar. 
Ventas efectuadas en el día de hoy: 
4000 sacos azúcar, pol. 95.70, á 3.90 
rs. arroba, envases á'50 cts, 
2200 sacos azúcar, varias polariza-
ciones, de 3.65 á 3.80 rs. ar-, enva-
se á 50 cts. 
•1000 sacos azúcar, pol. 95.1j2, á 96, 
á 3.86 rs. ar. Envases á 50 ¡cts. 
3000 sacos azúcar, pol. 93, 70, ¿ 3.65 
rs. ar., envases á 50 cts. 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
al artista y el público diera su fallo. 
Y lo ha dado por modo expresivo 
y lisonjero. Hervás es un artista á car-
ta cabal, que tiene gallarda presencia, 
viste bien, dice correctamente y sin 
amaneramiento y canta con una escue-
la brillante y una voz bellísima, sin 
apelar á recursos extremos. Es un 
gran barítono en toda la acepción de 
la palabra. Su aparición anoche ha 
sido el anuncio de las hermosas no-
ches que nos esperan en Albisu en es-
ta temporada. Iláse roto la muralla le-
vantada por diversiones y espectácu-
los, y compañías que pasarán, porque 
todo en la vida es pasajero, quedando 
para bien de los que amamos el arte 
por el arte, ese género de la zarzuela 
que tan bien lo compendia. 
La señora Calvo, la Srta. Rovira, 
Casañas, Villarreal, Casas, Matilde 
Corona, contribuyeron á la esmerada 
y magistral representación de Las hi-
jas de Eva, muchos de cuyos números 
fueron cantados dos veces entre aplau-
sos. 
Amalio Fernández, que goza con el 
canto tanto como cuando concibe y 
traza el boceto de una de sus mágicas 
decoraciones, decía en el vestíbulo, con 
regocijo mal reprimido. Eso es can-
tar, y así deben cantar los angelitos 
del cielo, que no son los angelitos que 
llevan una tabla de chocolate en el 
telón de intermedios. 
Y no habrá quien le enmiende la 
plana al gran escenógrafo español. 
J. E. T. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
P O R L 0 S J E A T R 0 S 
Nacional. 
La opereta ''The Silver Slipper" 
en dos actos (esta gente lo arregla 
todo en dos actos interminables) no 
es el cuento de la Cenicienta como 
presumí, sino algo de más arriba. 
El hecho pasa al principio en el 
planeta Venus. Parece que allí todos 
los habitantes son mujeres que deben 
de estar muy aburridas y una de las 
tales nombrada Stella, (Miss May 
Bonton) no teniendo á mano ningún 
hombre á quien guiñar los ojos, qui-
so distraerse tirando al aire uno de 
sus chapines de plata, el cual fué á 
parar al planeta más próximo, que 
es la tierra. 
Y como allí arriba reina el femi-
nismo en todo su apogeo, las mujeres 
que gobiernan gastan un humor de 
mil. diablos (faltando allí los hombres 
ya lo creo: no pudiendo hacerlos ra-
biar se desfogan haciéndose la gue-
rra unas á otras) y el caso es que 
arrojan del planeta Venus á la gen-
til Stella la cual fué á parar á este 
mísero mund^ de la Tierra. 
Y, naturalmente, quien la vió caer 
de la altura fué el astrónomo sir 
Iveach (Mack) y con su natural gra-
cejo al reparar que May Bonton es 
tan hermosa le suelta algunos piro-
pos en inglés que deben ser muy re-
salados porque el público se ríe ' con 
ganas al oírlos. 
El primer acto tiene un coro de 
doctores muy complicado, pero que 
(Jebe de ser cosa buena, después de 
dos ó cuatro audiciones. Además 
tiene un paso doble algo parecido á 
los de España, qué gusta mucho y lo 
hacen repetir. Hay que reconocer en 
el cante y baile inglés cierta gracia 
cómica muy especial que no dejan de 
tenor mérito y chic. En vez del cim-
breo de cintura de nuestras manólas, 
las inglesas hacen el ritmo del com-
pás levantando una pierna como co-
jeando y el baile resulta bonito siem-
pre. 
Hay también un coro de lutins ó 
duendecitos que desarrollan una es-
cena muy típica y original y la ropi-
ten á ruego del imblico. 
Primero á 25 tantos: blancos Alverdi 
y Americano contra los azules Ayes-
tarán y Michelena. Ganaron los azules. 
Boletos, á $3-90. 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos, á $3-19. 
Segundo partido, á 30 tantos. Gá-
ratey Machín, blancos: contra Esco-
| riaza y Xararrete, zualos. Ganaron los 
I azules. 
Boletos: á $3-16. 
Segunda quiniela: Americauo. 
Boletos: á $ 3-66. 
El baile del champagne es lo más 
grandioso de la opereta. Las baila-
rinas salen hechas un prodigio. 
El. famoso doblo sexteto (|mta un 
bailable muy parecido al de "Floro-
dora." 
La apoteosis final se verifica .en un 
salón decorado con varias filas de 
guanajos, que tal vez serán simbóli-
cos, pero no atino en la significación. 
P. Girait. 
ALBISU. 
Xo porque fuese viernes, y como 
viernes, noche de moda, ni porque se 
cantare la bellísima zarzuela de Larra 
y (íazlumbide Las hijas de E-va, había 
espectación grande anoche en Albisu; 
qué las noches de moda constituyen 
el privilegio para ese teatro y va á 
sus localidades la buena sociedad ha-
llan ora, y Las hijas de Eva ha mere-
cido de este público aplausos conti-
nuados y ovaciones justas por su éx-
Oelente interpretación. Lo que anoche 
llevó público numeroso y selectísimo 
al popular y siempre triunfante teatro 
de la zarzuela fué la primera presen-
tación del barítono Ernesto Hervás. 
Y la curiosidad de los que acudie-
ron á Albisu anoche, iras efe quedar 
¡Batisfecha, recibió la más l'egítáijja sa-
tisfacción. La empresa no había que-
rido decirnos que Hervás es. hoy por 
barítonos es-
zarziiela, y 
sra do ¿lobo 
Anoche estuvo de turno el licencia-
do Arocha, jues de Primera Instancia 
del distrito del Norte, acompañado 
del escribano señor Brito y del Oficial 
señor Puig. 
SUCESOS DE P O L I C I A 
Suicidio 
Ayer tarde, encontrándose de ser-
vicio en los Cuatro Caminos, el vigi-
lante de policía número 363, fué avi-
sado por un menor de que en la cal-
zada de Belascoaín esquina á Santa 
Marta, se encontraba tirado en la vía 
pública un individuo de la raza blan-
ca, con una botella al lado. 
Dicho policía acudió al punto cita-
do, encontrando á dicho individuo 
que estaba en estado preágónico, por 
cuya causa le llevó al Centro de So-
corro del tercer distrito, donde falle-
ció á los pocos instantes de estársele 
prestando los auxilios de la ciencia 
médica. 
El juez de guardia dispuso que el 
cadáver fuera remitdo al Necrocomio 
á disposición del juez del distrito. 
En el registro practicado en sus ro-
pas solo se le encontró una papeleta 
de enterramiento, un peso plata y 
varias monedas de cobre. 
A las once de la noche se presentó 
en el juzgado de guardia la señora do-
ña María Luisa Miranda, quien iden-
tificó el cadáver como el de su herma-
no nombrado Abelardo Miranda, ve-
cino de Corrales número 70. 
Eobo 
Durante la ausencia del pardo José 
Bacallao y Valdés, vecino de una ha-
bitación interior de la antigua Maes-
tranza de Artillería, le robaron dos 
centenes, tres pesos plata, una boto-
nadura enchapada y otros objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Federico E i n y P í i 
Cateilráte Amlliar 
del Inglés del Instituto de Segunda Enseñan-
Ka, teiúeudo algunas horas libres, ofrece sus 
servicios para dar clases á domicilio. Dirigirse 
á San Lázaro 288, altos. 6415 8-5 
P ro fe so r de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. En-
señanza práctica y técnica por el Método No -
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Casado, 
Reina Ul. 6332 26-3 M 
U n profesor c o m p e t e u t » p a r a d a r 
j clases á dos niños, de gramática y aritmética 
; dos horas por las mañanas pago 4 centenes y 
los viajes. Se solicita ea Jesús del Mon-
te 663. 
6256 8-2. 
hoy, el primero de l< 
pañoles dedicados á 
Ilervás no envió á ras 
correo, recortes de !a j 
que acia niara su mérito 
jf QtxQt que lo mejor er 
• 1 « H i 
Y DE IDIOMAS 
DIRECTOR : LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 3 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7JÍ 
á 9}4 noche. 
Se" admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9_A 
U n a s e i í o r a ing lesa que h a s ido d i r e c -
tora d* un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 2C-loA 
P a r a d a r clases de 1? y 3í Ensef ianza 
en casa particular, se ofrece un proíésor com-
petents que posee varios útuios académicos, 
íambien prepara maestros para los próximos 
oxAvcenes. Dirigiraa por correo á J. <J, on 
Obispo SO, tionda da rooas B l Correo do F?*-
ris. gíO Oe 
u e r o 
A c a d e m i a P. H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
J Í c a d e m i a 9 $ a r ¿ i 
de corte y confección. 
T r a s l a d a d a con nuevas ins t a l ac iones 
á i i u l u s t r i a SO, a l tos . 
Academia do primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica moderna coa gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general de las Srtas. 
R a i i y M i M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
P a t r o n e s t o m a d o s á m e d i d a , co-
p i a n d o t o d a clase de f i g u r i n e s que 




KcxaQGmmtiza. Informes: Cuba 
/SI, esquina á Sol.—Bernaza 10, García 
4830 26-5 A * 
C L A S E DJR P I A N O 
Una buena profesora se ofrece nara dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su oasa calle 
de la Habana núm. lOL Precios módicos. 
Mercedes Ciordia , de S o l d e v l l l a 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
E. Morena, 1 >ecano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía, instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboj acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones da 
toda clase de ao ratu del ramo eléocrioo. Se 
garantizan todos los trabajos. ComoosteU 7. 
5570 26 7 A 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.-^20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á A plata.' 5S79 26-26 A__ 
{T 
A g e n c i a d e ins ta lac iones e l é c t r i c a s 
e n g e a e r a l 
p o r E s q u i r o l P i n e d o V a l e r i n o 
H n o s . y R o d r í g u e z , 
Eato 2 A. por Corrales. Teléfono M 
Hacen instalaciones con perfección; precios 
módicos y garantizadas. 
Instalan y reparan dinamos, motores, venti-
ladores y timbres, procurando tener al co-
rriente su funcionamiento por cuotas míni-
mas. 
Esta Agencia practicará gratuitamente las 
diligencias necesarias para con la Eqapresa 
hasta obtener el servicio aue se desee. 
6191 6-2 
L á b e b i d a m á s 
a z c u a l i d a d e s t é c n i -
c a s , t a n t o d e J a ( S e c a co> 
m o d e l a ( S o l a e s t á n reco> 
r o c í d a z p o r todo e l m u n -
do. ( f e s t a s c u a l i d a d e s e s -
t á n r e u n i d a s cíe u n a m a -
n e r a a ó r a d a h l e 
e n l a ( S o c a ( S o l a . 
C 797 
Se c o m p r a n í i n c a s ce rca de l a H a b a -
na, haciendo la negociación, aun que no ten-
gan los títulos al corriente, se prefiere que no 
sean de muchas caballerías. Telefono 6183. 
6255 8-2 
Se desea c o m p r a r u n a casa c h i c a c u 
la calzada de Jesús del Monte desde la esquina 
de ia calle de los Mangos al paradero de los 
carros, Villegas ol informarán 6079 8-29 
P é r d i d a e n un c o c h e . — K n l a noche 
del 2 del presente se dejó olvidado en él asien-
to de un coche que se tomó desde !a Plaza de 
Armas hasta el Teatro Nacional, un par do 
gemelos. Se grratificará al que los devuelva á 
la West India Oil Co., Baratillo 5. 
6129 ti-4 m3-5 
P é r d i d a . - S e h a ' e x t r a v i a d o u n a p e r r i -
ta Pock, que entiende por Cuca, tiene el cielo 
de la boca y parte de hocico negro. E l que la 
entregue en Campanario 34, será gratificado 
con dos Luises. 6340 4-3 
P É R D I D A . 
De la casa Lagueruela (Víbora) penúltima 
casa de la izquierda, residencia del Sr. Ma-
nuel García, se ha extraviado el dia 28 do A-
I m l un perro perdiguero, color acero, con ma-
nos, patas y pecho blancos. Lleva en la chapa 
el n. 80.—Se le gratificará al que lo presente 
en la mencionada casa ó en "La Casa Gran-
de", Galiano n, 80, Habana. 
c 962 4-2 
í>e los hajos de i a casa ca l le d e O b r a -
pia número 27, esquina á Cuba se ha extravia-
do un perrito Pock, la persona que lo entre-
gue en dicha casa se le gratificara 
6233 4-2 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, con pe^íicción y arte, úuicos en suda-
se en esta capital al estilo de París. E speciali-
dad en el tra¿ami(\nto del cutis. Precios módi-
cos. De nuev» de la mañana á ocho de la no-
che. Neptuno n. K>. 6131 - 8-1 
E T E R N 
SERAFIO LOPEZ. I f e c M a Gil I M 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas ias fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja 89.—Telefono 1106. 5354 28-17 A 
L A E S T R E L L A 
Nueva tintura para el cabello inventada por 
Mr. Joachin Ribó. Es un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los que se 
usan actualmente, no mancha después de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rrá, Taquechel, San José v demás farmacias. 
6432 10-5 
M a i s o n D o r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des do Soledad M. Durán. Kn esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantementü amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comor en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
• Amero 124 esquina á Animas'. Teléfono 290. 
6220 - 26-2 M 
Cafe y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
A L Q Í I I L E 1 I E S 
i n d u s t r i a 72.—Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes y departamentca altos y bajos con esme-
rada asistencia y muy muy moderados precios 
cerca de Prado y al lado de los tranvías 
64C8 5-5 
Se a l q u i l a n dos hermosas h a b i t a c i o -
nes á la caiic Prado y Colón 6439 4-5 
Se a l q u i l a á caba l le ros solos u n a h a -
bitación pequeña, pero muy fresca en |6 ame-
ricano y otra en $10 con balcón á la calle y 
muebles. Se cambian referencias Reina 33 a l -
tos 6421 4-5 
Se a l q u i l a n los espaciosos bajos de 
San Itrnacio-46, propios para un buen alma-
cén por su situación comercia.]. La llave en la 
! portería, de la misma. Informes de 11 I 1 y de 
5)4 á 7)-.' p. m. e;i Corrales 6, altos, el Dr. C o-
lomé. 6440 4-5 
A los que se m a r c l t a n 
Se compran los muebles de una casa particu-
lar siempre que. sean muebles buenos. Direc-
ción apartado 1,030 6450 5-5 
C o m p r a de casa 
Se desea comprar una de 20 á 25.000 pesos 
que sea buena y esté bien situada, dejar aviso 
en la oficina del Sr. Ariosa, Obrapía 32. 
6443 4-5 
Se desea c o m p r a r una casa de e squ i -
na, que sea de azotea, que tenga sala, come-
dor, por lo menos dos cuartos. Dan razón en 
Factorías 88 6472 4-5 
J. L. DE U RIJA Y RÜÑEZ 
C u b a 7, de 1 á 5 
Compro y vendo fincas rústicas y urbanas; 
tengo dinero al 7 p .§ sobre urbanas en la Ha-
bana y al Jp .g mensual eu rústicas. Vendo 
3.000 varas de terreno en la calle de Animas y 
varios lotes mas céntricas: todo barato: 
6353 4-4 
o o ; f* jes. o 
ORO, PLATA VIEJA, DENTADURAS y dien-
i tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas vieias, piedras y objetos an-
tiguos._0'Reilly 45, joyería. 6320 26-3 A 
COMPRO UNA CASA 
cuyo precio sea de 2 a 3.000 pesos. No me im-
porta esté deteriorada. Informa el comprador 
en Aguacate 37, de 9 á 2 y de 5 á 7. 
• 62SS P.-4 
L l a n e r a s y L a u i e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléíono 30of). 
6141 26-2 A 
" S E d e s e a c o m p r a r 
una casa ó solar en buen punto para íítbricar. 
Informes Reina 6. 6038 
Se alquil* la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos escu-
sados y baño todos los pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. La llave en el n. H'. 
Para informes en Neptuno S9 y 41, La Regente. 
;645a 8-5 
H a b i t a c i o n e s . 
A fainilias do moralidad y sin niños se al-
quilan dos muy espaciosas, juntas ó separadas 
an Jesús María n. 114. 
6451 4-5 
SE ALQUILA 
la casa Infanta 10, capax para numerosa fami-
lia. Se da barata. Kn el número 39 está la llave 
é informan en Compostela 85, altos. 
40-? 5 8-5 
Z u l u e t a 7 1 , Q u i n t a A v e n i d a . 
Se alquilan los espléndidos salones bajos ó 
por departamentos, propios para banco, es-
critorios ó un gran establecimiento. La llave 
en la misma. Informan en San Lázaro 24, altos 
Teléfono 55^ 6460 4-5 
EXEEINA 96 
se alquilan varias habitaciones altas y bajas, 
éstas con vista á la calle incluso su sala y sale-
ta, hay un eran patio cubierto apropósito pa-
ra tren de lavado. 635o 4-4 
Se a l q u i l a n los a l t o s 
muy ventilados de la casa calle Suarez n. 102, 
esq. a Alcantarilla, con 7 habitaciones, inodo-
ro y cuarto de baño con banadera, 2 cocinas á 
la francesa, lavabos en las habitaciones con 
mamparas y persianas, 9 balcones á la callo, 
casa á la brisa y á la moderna, acaba do fabri-
car higiene perfecta y completa en 14 cente -
nes: pasan los tranvías por el lado á todac d i -
recciones: su dueño v la llave Diego Pérez en 
Corrales 26. 6349 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las preciosas casas acabadas de construir á 
todo gusto. Concordia 117 y 117 A, primer pi -
so, independiente, dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, baño, etc. Segundo y tercer 
piso cinco cuartos, sala, recibidor, saleta de 
comer cerrada con cristales, con doble servi-
cio. Dos inodoros, dos baños, cocina, e-tc. Su 
dueño San Nicolás 63, bajos. 
6386 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Teniente Rey 68, casi esquina á 
Compostela, compuestos de sala con dos ven-
tanas, piso de mármol y patio. En los altos i n -
formarán. 6403 4-4 
" S , M i g u e l 4 1 
Por tener que ausentarse por 6 meses se al-
quila la sala, una habitación, comedor, coci-
na, con muebles ó sin. 6292 4-3 
D r a g o n e s 7 4 , a l tos , 
se alquila un departamento con vista á la calla 
y dos nabitaciones mas á hombres sólo ó aja, 
trimonio sin niños. 6245 4-2 
E N E L V E D A D O 
se alquila la casa calle 17 entre M y L. ItnDon 
dran Sol 79 de 12 á 1 y de 5 á 6. ^ a" 
6215 4-2 • 
Se a l q u i l a u n a casa acabada de^cons^ 
trnir en el Reparto de Rivero (Víbora) lasllJI 
ves están en el número 671 de la Calzada de 1»! 
Víbora é informan on el bufete del Ldo. AnW 
nio Gutiérrez Bueno, Habana 128, de 3 á 4 y en. 
ia Caljiada de Luyanó n. 17, á todas horas i 
6267 4-2 
G r a n C a n t e r a 
Por no poder atenderla su dueño se arrien-
da ó admite un sooio. La cantera está en unoi 
de los barrios de esta capital; tiene triturado-' 
ra, su. piedra es muy dura, con grava y arena 
abundante y mucha salida. Dejar aviso bajol 
sobra C. L. en la sección de anuncios de esta' 
periódico. 6271 4-2 ; 
Ü n a f a m i l i a e x t r a n j e r a a l q u i l a líaitij 
toda amueblada en los altos de Monte 105 por' 
varios meses en diez centenes, compuestos dei 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baños y de-
más comodidades. En la misma iuíórmaraa 
de 12 á 5. 6x75 8-
P o r ausen ta r se sus d u e ñ o s 
y para los primeros días de Junio se alquila 
en Guanabacoa la hermosa quinta antigua de 
Nattes, hoy de Vega con todas las comodida-
des para un^ numerosa familia; tiene instala-
ción eléctrica y telefónica. Informan en la 
misma sus dueños: Palo Blanco 58, 6 en la Ha-
bana Muralla 86. 6324 4-S 
SE ALQUILAN dos departamentos, uno de 3 
habitaciones en tres centenes, y otro de 4 ha-
bitaciones próximo á terminarse, con vista á 
la calle en 4 centenes, ambos en el segundo pi-
so de la casa 113 de la calle de Compostela, 
entre Sol y Muralla, por la esquina pasan los 
tranvías. 0317 4-3 
C A L I Á N O 75 
En esta acreditada casa de familia, única en 
su clase en la ciudad, encontrarán las familias 
y nersonas que den buenas referencias, esplén-
didas departamentos y habitaciones con to-
ds olas comodidades que en el mejor hotel a 
precios convencionales. Especialidad en co-
midas y servicio correcto. Se admiten abona-
dos a comer y se sirven comidas a domicilio. 
Teléfono 1461. 6328 8-3 
Se a l q u i l a n los l i n d o s a l tos de l a casa 
calle Manrique 75, entro San José y San Rafael 
con cuatro cuartos grandes, gran sala, saleta, 
baño, inodoro, escalera de marmol, entrada 
independiente. Informan en ios baios. 
6272 4-3 
K-eina Zii e squ ina á R a y o 
se alquilan los ba jos de esta casa. En la misma 
informaran 6203 8-1 
E n l a he rmosa casa T e n i e n t e K e ^ l O f t 




iones, todas con bal-, 
gusto. Referen-' 
8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro n. 78, muy ventilados, 
con cinco cuartos y la demás dependencia, la 
llave en la portería de la misma. Darán razóa 
en Empedrado 50. 6118 6-1 
C a m p a u a r i o 2 3 1 e squ ina á Rastro: 
Acabada de fabricar para esta bleciraiento. 9 
centenes y regalo un mes siempre que sea pa-
ra víveres. Consta de salón y dos accesorias. 
Bl alquikr es una ganga, bu dueño San Joa> 
quin 33 D. 6055 _ 8-29 
Casa p a r a í a m i H a : hab i t ac iones con. 
muebles y todo servicio en ia planta baja: un 
departamento, de sala y habitación. So exi*; 
gen referencias y se dan. Empedrado 7o 
605o 8-29 
Z U L U E T A 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas 
gusto, en h 
5918 




Alquila departamento compuesto de sala, 3 
cuartos, baño y cocina, pisos finos y 2 grandes 
patios como para niños, calle B. n. 5, á 2 cua-
dras los baños d e las Playas, llaves al lado. 
Otro departamento de 2 cuartos y cocina, p i -
sos finos y luz eléctrica, Jn? 11, Vedado, infor-
man.—Se vende una casa muy barata por ne-
cesitar diaero. 6270 8-3 
H e r m o s o s a l tos . 
Se alquilan los hermosos altos de Compos-
tela 116, muy frescos y bien situados, compues-
tos de gran sal» y saleta, cinco cuartos y todos 
los requisitos de la hiriene. Entrada indepen-
diente y á media cuadra del colegio de Belén. 
Precie 14 centenes. Informes en los bajos, tien-
da de ropa. 6342 4-3 
Se a l q u i l a n dos hon i t a s y frescas h a -
bitaciones altas, con balcón corrido á dos ca-
lles, y una separada, también con balcón, á 
media cuadra de los tranvías; hay baño y du-
cha y-se da llavín. San Nicolás n* 20, entrada 
por Lagunas. 6335 4-3 
Se a r r i e n d a u n a b u e n a E s t a n c i a de 12 
caballerías, con casa de vivienda y partidario, 
pozo y el rio de Luyanó, con quien linda, renta 
ó centenes, Jesús del Monte 6tl3, aliado del pa-
radera 6333 8-2 
Se a l q u i l a n hermosas hab i t ac iones 
grandes y chicas, en buena casa y un gran 
punto para un buen puesto de frutas, refres-
cos y lechería, por ser muy conocido y estar 
en calzada. Informan Galiano 37. 
6344 4-2 
Se a l q u i l a u n a casa en la ca l le d e B a -
yona número 2, casi esquina á Merced, con to-
das las comodidades y sanidad, de altos y ba-
jos, entrada independiente y fabricación mo-
derna, ¡a llave en la bodega de Merced, y para 
los informes dirigirse á Monte 62, esquina á 
Indio; 6310 8-3 
Se a l q u i l a e n l a ca lzada de G a l i a n o 
22, esq. á Animas, una accesoria con agua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar.—Informan en el café del lado v en 
Aguar 100. W. H. Reeding. 6226 8-2 
Lf rHCTEJEN A yTD U 
L i - Y 
una 
resc 
Profesor óc Piano é id;nm-is IngJós, Francés 
S Alenvín. T&ttibiéii se oírace para dar clases 
<ie Aritmética Maroantü y Tiiueduvia ue L i -
bros. Aguacate !U ( i Ju 30 
PÍLOORñS SHAGRES 
La Lry prntejs la Warca de las 
logítirras Pildoras Chaccv! por 
SARRA y ca?»iga á hi fincado-
res. Las PILDORAS CWA-
GR ES protejan á Vd. y le curan 
ei paludismo y toda dast de 
calenturas. 
DñOGÜERlí SmC HAt/tM 
Se a l q u i l a 
la cesa San Miguel 105, acabada de reedificar, 
con Oe pacida d para numerosa familia. La l la-
ve en Virtudes 329, en donde informarán. 
6371 8-4 
Ü & p l ó n d i d o s y frescos bajo)-;. 
Se alquilan en Escobar SO, entre Neptuno y 
Concordia con entrada independiente, sa,la de 
:i ven tinas antesala, comedor, cinco cuartos 
grandes, cuarto para criados, baño, dos inodo-
ros, patio y traspatio, todo con pisos finos. 
Precio 12 centenes La Hayo en la bodega de 
Concordia y Eacobar, y el dueñ'ó en la Calza-
da del Cerro 480. 6411 4-4 
S I í AJJQUIIÍAN 
espléndidas habitaciones al tas y bajas, cómo-
das, frescas y en el mejor sitio de la ciudad, 
con todo Mervicio. Animas n. 3. 
6400 4-4 
Se a l q u i l a en 10 centenes con 2 m e -
ses en fendo la casa Merced 34, con gran sala 
de 2 ventanas, comedor, 3 cuartos bajos y un 
salón alto, que tiene la capacidad de 3 babita-
cioues. La llave eu el 49 y tratan en Vajjor 
26 A, de 8 á 10 a. m. y de 5á 10 p. m. 
63p2_ 4-4 
6 A I L I N 0 9. I l T O S " 
Se alquilan hermosas habitaciones en casa 
reynetaole. se tornan y dan referencias. 
Se a í q u i l a u n s a l ó n p l a n t a ba ja en e l 
arca del Pasaje n. 9, propio para oficina, sa-
lón de reuniones para sociedades ó para otro 
objeto de esta índole, la llave y pormenores 
en los altos del mismo local. 
6268 4-2_ 
en Industria 72 una gran sala frente al Norte 
y una fresca habitación en los altos, con es-
merado trato por su dueña. 
6174 4-2 
SE A L Q € TILA Ñ 
los altas de la casa Campanario n. 33, con sala 
comedor, y 5 cuartos, se exijon sólidas garan-
tías. La llave en los bajos. Informan Reina 
121, á las 12 ó de 2 á 3 de la tarde. 
6233 ' 4-2 
E n e l V e d a d o , ca l le 11, e n t r e J y K , 
Se alquila por el verano una cana amueblad» 
con todas las comodidades. Tiene 4 cuartos, 
sala y comedor. En la misma informan. r 
6090 S-29 
V E D A D O 
En una casa de familia decente se alquilas 
dos habitaciones á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas. Calle G n. 50 entre 19 y 21. 
6026 . 8-2¿ ^ 
Quemados de IV5arianao 
Se alquila por años ó temporada la casa cal-
zada n. 32l,.¿icabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último de este mes y para informes San Láza-
ro 2i9, B. GÜ40 8-28 
V E D A D O 
Callo 10 n. 11, casi esquina á la calzada, se 
vende en |S-(K) oro español, reconociendo 5000 
de hipoteca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en l i ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiénica y bo-
nita casa de manipostería, de portal y toda de 
azotea con vista al mar, pisos do mosaico y de 
nueva construcción, compuesta de gran sal*» 
comedor, cinco espaciosas habitaciones, cuar-
to con baño de hierro esmaltado, dos inodoros, 
cocina, cuarto de criados y amplio pp.tio para 
j ardín y crías. Informarán en A guiar n. 100, 
altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
6045 S-2S 
S e a l q u i l ^ 
en la Calzada do Ceiba 164, á media cuadra de 
la estación del ferrocarril de Marianao, una 
espaciosa casa de reciente construcción, capaí 
para una familia numerosa, con patio y jardm 
y siete llaves do agua, servicio sanitario, ins-
talación de luz eléctrica, etc. Informan eu Be* 
lascoaíu bO, A, gltos. 5990 8-27 . 
SE ALQÜISJAN 
Los altos Empedrado SI.—Los altos Prado 93-
Los altos Prado y Trocadero (en construc-
ción).—Dos casas con varios cuartos anexos ea 
calle 12, núm. 25, entre 13 y 15, Vedado.—IB' 
formarán en Prado núm. 64 Á, José Pujol. 
C856 _^Z_—— 
VEDADO . . 
Se alquila una casa on la callo 19 esquina 
á C.—La llave en la misma; informarán ca-
Ile. 15 esq.. & Baños. 5991. _ _ J b i I ^ - ^ 
íWfOlOZVD HOÜSB 
Prado 101 ' 
Cara para familias, habitaciones con todo 
servicio y entrada á todas horas.—Pre«ios 
mádifo« ¿nm S-2í._ 
Las personas rjuc 
I oíiclna.s 6 para viví 
) pasar por lá h'erri 
1 Agfülar número 101. 
de González Alvarez. 
I cu^ntran establecida 
| notarías, escritorios 
| dios de abosados y 
i Los empleados de la 
¡ y líonradéz. 
I IfrtlvüírsríoiiCR nltas.-
! perfectatpente amuí 
I de criado.—Magntfic 
Precios módicos.-
'>n: A-i 
la casa Monte 94 propia por su extensión para 
un gran establecimiento; y para informes 
Monte 325. 0410 8-4 
• 7¡ 
E N L O M E J O K d í d V E D A D O 
& inedia cuadra de! eléctrico, se alquilan, jau-
las ó separn das, tres magníficas habitaciones 
en casa de familia decente, A núm. 1S, infor-
man, 6363 8-i 
mnmHtilli 
Se alquila la moderna y espaciosa casa Ge-
neral Lee n. 12, propia para familia de guato, 
con todas las comodidades apetecibles, jardín, 
baño, inodoro, cochera, agua de Vento, g : . y 
electricidad. Informa.!. Crusellas, Monte 314. 
6224 12-2 
H a f o í í a c i o m e s 
frescas y hermosas con y sin muebles.-Haba 
naSíx 626C 4-2_ 
M a r i a n a o . - - S e a l q u i l a l a casa P Í m n a 
núm. 2, propia para extensa familia. Tiene 
baño é inodoros, caballerizas, agua de "Ve.nto 
y está fuera de la zona que predice el doecor 
Kewack. La llave San Andrés 21. Razón: Agui-
la 65. 644S 4-2 
necesiten local P g é 
r hombres solos aeD«B 
osa. v ventilada casa 
conocida por'PalaC$ 
En este edificio se cn' 
3 la legación ing lésa j 
de comisionistas, fjm 
gabinetes de méchoa* 
blanas v con servicio 







S E A L Q U I L A N ' 
Vedado, en la calle 21, entre B y C, 
nuevas con todos los'adelantos moder 
Ambas tienen cnatro cuartos altos y aw 
Jlabana 20. _5S20 _ _ 1 2 ^ 5 A ^ 
CXa b u e n l oca l -
jdmiten proposicume;?, propio para y 
lo. Kn la rneior cuadra de San Ratae.. 1» 
m en el café San Hafael é industria. :.s 
l . i -2oA^ 
¡"f.-iones con 6 sin mOB 
>« solos ó matrimonio-ag 
;n personas de m o r " ^ 
0 S45 
L9ÜILÁ AMUEBLADA 
íuinta "Chicago", sita en 
OTILA 
). TTen¿ todas las ^ 
w 
La espléndida y espaciosa oasa. Lealtad 
143, entre Salud y Dragones, con altos inde-
pendientes, reedificada recientemente, pro-
vista de agua abundante para baño y servicio 
en ambos pisos y con toda clase de comodida-
des. Es capaz para numerosa famiUa, parti-
cularmente la planta baja, y se alquila en con-
junto 6 cada piso por separado. Llave é in-




1 1» hermosa Casa 
Arroyo Naranjo j-nt»'. ^ i o r , i 
modidades pora una numerosa fam!!!a, j _ 
nes. arboledas, etc., etc. l>«de verse a 
horas del día. Para tratar ae las condico 
1 del arrendamiento. Prado 34^. de una « 
¡ tro de la tarde, gabinete del Dr. Ban.g^ 
• Kn ü e i n n 1 ^ ,,6-
se'alquilan hermosas habitaciones con f!l, 
bies ó ain ellos, con todo servicio, con u • d9. j 
para t oda la ciudad y vista á la calle. - -
sean alquilar á nersonas de rao raiman. 
5791 ^ 
D l A l t l ü DE L A MARINA.—Edicíón de la man íanj W a y b 5 de i^os. 
M T R 
Bajo oi tratamiento con la Emulsión 
, ¿og ie r el estórno^o rebelde se hace 
lócü para recibir y retener el alimou-
to^ Adelanta y positivamente impelo 
•^jgpst.ion y asimilación completas de 
aHmento qne baste para mantener la 
nutrición. Impide el crecimiento de 
Lrinenes nocivos, asi como la fermen-
tación intestinal. 
EN isr- NACIONAL.—Repí tese boy 
The siher shpjier, 6 sea La zapatilla de 
fatata, la opereta estrenada anoche por 
fa gran Compafiíade Mr. Hashim. 
También hay zapalilla mañana. 
ge cantará en las dos funciones del 
¿Ja en la matinée y por la noche, con 
gran rebaja de precios. 
Y va eí lunes de. nnevo La zapatilla 
de piala como función de despedida de 
la brillante hueste artística que viene 
actuando cu el gran teatro Nacional. 
Para la matinée de rnafíaua hay ya 
machos pedidos de localidades. 
Palcos y lunetas, principalmente. 
GOTAS D U L C E S Y A M A R G A S . — 
Mndre, dame un corazón 
para los días de fiesta, 
porque el de todos ios días 
sólo trabajos rae cuesta. 
Un niño hambriento y desnudo 
miraba un nido de aves, 
y entre sollozos decía: 
—{jDichoáo quien tiene madre!! 
Ricardo Guijarro, 
A L B I S U . — L a novedad de la noche 
está en la segunda tauda. 
Taníia de honor. 
Está cubierta con el estreno de E l 
í^rrmanyao, zarzuela en un acto y cin-
co cuadros, libro de Salvador Guitart 
y música del maestro García Marín. 
Obra de asunto cubnno. 
• Paquita Calvo, la siempre aplaudi-
da tiple, tiene en El arrtmangao uu pa-
pel mny interesante. 
Las tandas primera y tercera es tán 
llenas, respeetivameñte, con La borrica 
x Les fatigas de don Elias. 
Y mañana matinée en obsequio de la 
gente menuda. 
CONSEJOS.— 
No te canses en pedir 
lo que tu pueden lograr; 
y cuando quieras fumar, 
fuma bueno, en mi sentir; 
que aquí y en tierras extraflas, 
desde el Vístula hasta el Darro, 
no has de encontrar un cigarro 
que supere al de Cabañas. • 
POK L A D E C A N A . — L a decana de 
nuestras sociedades de recreo, E l Pilar, 
necesita arbitrar recursos para llevar á 
término las obras de reparación que se 
realizan en su antiguo local. 
A este objeto ha obtenido de la em-
presa del Jai Alai la concesión de una 
fiesta extraordinaria que se celebrará 
el viernes de la próxima semt»ua. 
Sos organizadores han empezado por 
impetrar, para el mejor éxito, la pro-
tección de la prousa periódica. 
Esta vez, como siempre que de E l 
Pilar se trata, la ofrecemos decidida-
mente. 
LA NOTA D E L DÍA.—Es el Abrus Pre-
cntorius Kobilis, ó Peonía, planta sim-
pática á los fenómenos meteorológicos, 
según el sabio Dr. Nowack, el cual no 
predijo, pero lo hicimos nosotros, el 
espantoso diluvio de camas de hierro 
esmaltadas en colores, que acaba de 
caer en La Escrella de Cuba, O'Kei-
lly oG y 58. 
A UNA N I Ñ A . — 
Si un ave fuera yo, te celebrara 
en dulcísimos cantos noche y día; 
si fuera flor, colores pediría' 
á los lindos colores de tu cara. 
Si blanda brisa fuera, siempre avara 
de tu frente en redor ondularía, 
y si fuera perfume, vertería 
donde pisares tú, mi esencia rara. 
Demostrarte pretendo á dónde llega 
de rni entusiasmo juvenil el brío 
que en amoroso fuego me consume: 
Alas ¡ay! el brillo de tu luz me ciega! 
Y no soy en mi ardiente desvarío 
ni ave, ni flor, ni bjisa, ni perfume. 
Manuel del Palacio. 
TEATRO MARTI.—De tres tandas 
consta la función combinada para esta 
noche por la empresa del teatro Mart í . 
Véanse á continuación: 
Primera: La peseta, enferma. 
Segunda: Las Estrellas. 
Tercera: E l Dios Grande. 
Con la segunda de estas obras hace 
sn debut el actor cómico señor Torca-
sitas. 
Mañana, gran matinée. 
Está dedicada á los niños y se repar-
ará entre éstos un espléndido lote de 
Juguetes. 
CENTRO D E C O C H E R O S . — E l Centro 
«e Cocheros prepárase á festejar el v i -
ípsinio séptimo aniversario de su fun-
uación. 
A este objeto ha combinado una i n -
gresante fiesta artística, literaria y 
f i a b l e para la noche del diez del ac-
tual. 
-H« aquí el programa: 
— I ' R I M K n A P A R T E — 
L Obertura por la Banda.—Himno 
„ r yamés. 
•L-iscurao por el doctor Evelio Rodríguez 
3 Londián. 
antasía al piano por la señor i ta Leo-
4 lvJar';!a M- Oalup. 
discurso por el doctor Sergio Cuevas Zc-
6 Vals "Pot-io -> • •. , -
o,,, 1 aria, cantado por la s eñor i ta 
^aiorné Carrillo, acompañada al piano 
C Pnóor s eñor i ta Sabás Momoitio. 
V r ,u^la P01' la sofiorita Antonia Terrible. 
5; Fnnf <0 por íil ^ « t o r Manuel Secades. 
Vil *a líe viol[n, con acomoañamle: 
frfv,pian0, P01" la «eñor i la Franc i sca A l -
lonso y el señor Justo Laguardia. 
Kohf0 por el doctor Mari0 García 
E L G R I T O D E L D O L O R . — 
A l dogal del tormento encadenado 
apenas de mi ayer soy un reflejo; 
Heno de juventud mo encuentro viejo, 
y en la edad del vigor estoy postrado! 
El cáliz del placer, nunca agostado, 
reboña miel... y & lo mejor lo dejo; 
que de la ciencia el fallo y el consejo 
á olvido y soledad me han condenado. 
Ante tu altar. Señor, ral fe recobra 
en la duda cobarde que me asalta, 
la faz que en mí sus bicnadanzas obra; 
calma. Señor, la fiebre que me exalta; 
ó arráncame la vida que me sobra, 
6 vuólveme la vida que me falta!!! 
Antonio Grilo. 
E L E S P E R A N T O Y L A M Ú S I C A . — C o -
mo un medio de popularizar el espe-
ranto, algunos propagandistas del nue-
vo idioma universal han celebrado un 
concierto vocal en Londres, al que asis-
tió bril lantísima concurrencia, La le-
tra de todüs las composiciones cantada 
estaba en esperanto, quedando plena-
mente demostrado que el tal lenguaje 
podrá ser admisible en las relaciones 
sociales del hombre; pero que, en cam-
bio, armoniza mal con el arte divino, 
sobre todo con la música seria. 
Tratándose de música hamorísbica, 
ya parece tener más aplicación el es-
peranto, pues, según la prensa lond i -
nense, el público celebró con francas 
risotadas la versión esperantista de 
una cancioncilla ahora muy popular 
en Inglaterra, y cuya letra en el nuevo 
idioma es como sigue: 
uMi per sas p r i neniil Krom vi Lu lú 
l ío, Kara, JAI, l ío , hela Lu , 
Maleñe past dormante 
M i velcigas ploregante 
JJÜ Kauzo etttts L u 
La íuisola Kauzo estas Lu, Lu, .Lu." 
Lo que traducido libremente al cas-
tellano quiere decir: ' 'No puedo pen-
sar más que en tí, Lulú;—suspiro por 
tí y muero por t í .—De noche cuando 
duermo suelo despertarme y estoy l l o -
rando.—Y todo por tí, mi Lulú;—es-
toy soñando mucho contigo, L u l ú " . 
Claro es que para decir todas esas 
cosas chistosísimas, el esperanto resulta 
admirable. Con todo y con eso no es 
de creer qne lo adopten para sus libre-
tos los compositores de óperas cómi-
cas, zarzuelas y vaudeviU.es. 
LA NOTA F I N A L . — 
En uu drama: 
OteUo.—Ko creas, infiel mujer, eme 
escaparás de mis garras. Te seguiré 
hasta el fin del mundo ¡! ¡ I 
JDesdémona.—No llegarás hasta all í , 
¡ cá! 
O/^/o.—¡Infame! ¿quién rae lo impe-
dirá? ¿Por qué no llegaré? 






-SKGUXDA P A R T E -
ro ^ro —Minuetto y Gran Vals n ú m e -
*> por un doble sexteto dirigido por 
H Día,.,, *10r Aurelio Valdés Ceuero. 
Pi*» •Jr30. por el doctor Diego"Tamavo. 
t* ^ Het''utadas al Piano por la sertori-^if- Babás Momoitio. 
rrn.1'*0 por 01 doctor J o s é Lorenzo Cas-14 p tGllanos. 
15 Pi^i,a-p01' la soñorita Caridad Chacón. 
ñorH <̂ e '"^«sca" cantada por la se-
uiai Síllorne Carrillo, a c o m p a ñ a d a al 
Dii,..^0 Por el seftor Adrián Labrada. 
^Jr-so por el doctor Alfredo Zayas. 
•g — T E R C E R A P A R T E — 
• He p0r Ia orqUcsta de valenzuela. 
j í u r . o s las gracian á don Antonino 
^/'5|s. entusiasta presidente del Centro 
ocheros, por ln galante invitación 
^ hace pura esta fiesta. 
E l i ) e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A L . . 
C R O N I C A R E U S I O S á 
DIA 5 DE M A Y O DE 1906. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Araor Hermoso. 
E l Circular está en la iglesia de la V . 
O. Ti de San Agustín. 
La Conversión de San Agustín, Santos 
Pío V , papa; Eulogio y Teodoro, confe-
sores; Peregrino, Andelo, y Jovino, már-
tires; santa Irene, mártir . 
San Pío V, papn y confesor. Fué de la 
noble familia de los Gisleris, originaria 
de Bolonia y nació en 1504 en Alejan-
dría. 
Casi desde la cuna profesó una tierna y 
ferviente devoción A la Santísima Vir -
gen. Apenas conocía nuestro Santo al 
mundo, y ya pensaba dejarle. Con el con-
sentimiento de sus padres se hizo religio-
so de la Orden de Santo Domingo. Hizo 
asombrosos progresos en las letras y en 
la virtud. 
Humilde, pobre y grandemente morti-
ficado, representaba en su persona una 
viva copia de los Pacomios, los Hila-
riones y de los otros maestros de per fec-
ción monástica. 
La fama de tantas y tan eminentes 
virtudes le sacó presto de su amado re-
tiro. 
Bien informado de su mérito el papa 
Paulo I V , le hizo obispo y luego carde-
nal; y el esplendor de la piirpura solo 
contribuyó á que se hiciese más visible 
su modestia y brillasen más todas las 
otras virtudes. 
El afio de 1565 por muerte del papa 
Pío I V , fué colocado nuestro Santo en la 
silla de San Pedro á. solicitud de San Car-
los Borromeo. Apenas/se había visto en 
la Iglesia de Dios elección de papa más 
un i versal mente aplaudida. 
No es fácil imaginar celo más ardiente 
y más puto; no había hombre apostólico 
á quien no animase con su ejemplo. 
En fin, este gran Santo murió con la 
muerte de los justos el día 1" de Mayo 
de 1572. 
FIESTAS E L DOMINGO 
, Misas solemnes: En la Catedral á las 
ocho; predicarA el señor Canónigo Peni-
tenciaro, y en las demás iglesias, las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de las Nieves 
en Paula. 
l i s i a Pa i ro in ia l i f e i M o 
La Asociación del Rosario Perpetuo celebra 
on el primer domingo de Mayo la fiesta de las 
Eoaas con una solemne función. 
A las 7>'2. la comunión general de los asocia-
doí¡ y demás fieles; á las ocho y media miea so-
lemne cantada á toda orquesta y sermón por 
un Padre Dominico. Al oíertorio bendición do 
las Rosas presentadas por los fieles. Por la 
torde, & las cinco, exposición de S. D. M., pro-
cesión, etc.—El Párroco. 6295 4-3 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE P A U L A 
E l d ía 27 del corriente, comenzará la No-
vena del Santo Patrón, á las ocho de la ma-
ñana, la Misa cantada; y después el rezo de 
la Novena. 
R l día 6 de Mayo se ce lebrará l a fiesta 
principal; A las 6 de la m a ñ a n a se dará la 
Comunión Pascual S. los enfermos del Hos-
pital. A las 8 y media l a Misa solemne; A 
la que as i s t i rá el Ilustrlsimo y Reverendo 
sefior Obispo Diocesano. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Presbí tero Ldo. don Santiago G. 
Amigó . 
D e s p u é s de la Misa habrá entrada gene-
ral en el Hospital. 
Habana, Abri l 2o de 190G. 
E l Capellán, 
Aífr.Hl« ,111. C'HbaUcro. 
598S, 8-27. 
\mi i l í M O . 
Bl marte» próximo, d'a l". e Mayo y si-
gnientes se haráii las flores de Mayo en el or-
den siguientci: 
Todos los días á las G'< do la tarde se rezará 
el santo Rosarlo, Ejercicios del mes de María, 
ofrecimiento de las flore» con oánticos á la 
3ma. V. María. 
Las personas que tenjjan & bien contribuir 
para sufragar IOH gastos, podrán entregar la 
limosna a cualquior Padre de la Comunidad ó 
al Sacristtín de la Iglesia, y la V. les recora-
per.sarA en abundancia. 
9e saplica la asistencia á tan piadosos ac-
tos,--El Superior. 6078 8-29 
" l í a í b i . M m 
E l domingo, día 6. la fiesta de la Rosa, A las 
8 misa de oomunión general, A las 5) función 
solemne con orquesta y sermón por el P, Ca-
milo González. Al ofertorio de la misa bendi-
ción de las rosas presentadas por los fieles. 
A )a« 4 de la tarde los cultos de costumbre. 
HSÜO 4-3 
PARROQUIA 
D E NTRA. SRA. DE GUADALUPE. 
AVISO.—El Domingo 6 del actual á las ocho 
v media de la mañana, tendrii lugar en esta 
Iglesia la festividad del Patriarca Señor Pan 
Josó. E l sermón está & cargo del R. P. Cipria-
no .Tznrriaaa. 
Habana 2 de Mayo de 1906.—El Párroco,—La 
Camirera. 629S 3-3 
J. H . 9. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l próximo domingo, 6 de Mayo, se celebra-
rá tolemnemente la fiesta del Patrocinio del 
glorioso Patriarca San José, Patrono universal 
de la Iglesia. 
A las S se dará principio a la misa solemne 
con orquesta. OcuparA la sagrada cátedra el 
R, P, Félix Cristóbal, S, J . Se ruega á los con-
gregantes y demás fu;le« la debida asistencia. 
6866 A. M. D. G. 4-2 
Iglesia del Santo Angel Custodio 
Mea de María 
Todos los días, á las siete y media de la tar-
de se hará, el ejercicio de las flores de Mayo, 
cantándose por escogido coro, piadosos mote-
tea en honor de la Santísima Virgen. 
6142 A. M. D. G. S-l 
IGLESIA D E SANTO DOMINGO 
E l próximo sábado 5 de Mayo se celebrará 
misa cantada con plática en el altar de Nues-
tra Sra. de los Dolores. Suplica la asistencia 
de los fieles.—Su devota, 6408 •2ro-4 lt-4 
F l día 5 á las ocho y media de la mañana se 
dirá una misa cantada al Patriarca San José, 
ñor ser Domingo su Patrocinio. Se supiiea á 
sus devotoB la asistencia. 
6373 t2-3 m2-4 
_ S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo, día 6 del ac-
tual, se bendecirá en la Quinta "Co-
vadonga" el hermoso pabellón re-
cientemente construido y que lleva el 
nombre de Manuel A. García. 
Con tal motivo, en dicha Quinta el 
indicado día, alas nueve de la maña-
na, se celebrará una función religio-
sa á toda orqueta, que dir igi rá el 
maestro Pastor, estando el sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado 
P. Moran, de la Compañía de Jesús . 
Para poder asistir á dicha fiesta 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente 
al mes de A b r i l últ imo á la Comisión 
que estará situada en la entrada de 
la Quinta. 
Habana, Mayo 4 de 1Í106. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. núm. 972 3d-4 2a-4 
DE L A H A B A N A 
Secretaria 
«Si -OJO» fa&iÜBÍ, 
Por acuerdo de la Junta Directiva da este 
Contro se sacan á pública subasta l«s trabajos 
que habrán do efectunrsc en la Casa de Salud 
LA BJSNEPICA, para proceder al cierre de 
de sus terrenos por medio de un enverjado de 
hierro y mamposfcoría con sujeción A íos plie-
son de condiciones que se hallan de maninosto 
en ésta Oficina 6. disposición de los señores que 
deseen examinarloti. 
La subasta se llovar& á efecto en el local de 
este Centro el día í del próximo mes de Mayo, 
Á las S p. m.. y los señores que deseen tomar 
parte lo efectuarán por medio de cartas en 
qne lo manifiesten, acoinpauanrlo uu pliego 
cerrado que conténgala proposición confor-
me al modelo aue ce les facilitará. 
Habana, Abril 30 de 1M6. 
E l Secretario, 
Amando Alvares Escobar. 
C 878 6 alt.-30 
Sfi SOLICITA 
para poca familia una cocinera inteligente y 
con referencias. Se le dará buen'meldo si lo 
merece. Calzada del Mo»te 39i, altos de la su-
cursal de la Viña entre Infanta y San Joaquín 
Teléfono S075. 6(123 4-5 
S e s o l i c i t a 
un operador competente d» massage sue-
co, que entienda bien y que traiga reco-
mendaciones médicas nívcionales ó ex-
tranjeras, trabajo corto y buena retribu-
ción por una hora al día. Informan en 
San Lazare 221, bajos, por Gervasio, de 
l á 4 p . m. 0418 4-5 
J 
en Ssn Láxaro 221, bajos, por Gervasio, 
un criado penineular que tenga buenas 
referencias y que sea inteligente, y de 
85 d 40 años de edad, buen sueldo y au-
mentó Ri satisíb-ce. 0410 4-5 
PARA CRIADO O JARDINERO desoa colo-
carse nn peninsular de 40 afios de edad, activo 
6 inteliírsntc, con 20 años de residencia on Cu-
ba praacticande los des oficios y sabiéndolos 
con perfección. Sabe leor y escribir y es útil 
para todo. No acepta portería ni trabajos do 
cacapo y tiene muy buenas referencias de ca-
sas rospetabies particulares v de comercio. 
Neptuno 62, mueblería. ñiii 4-5 
COCINERO.—Se solicita un asiático que sepa 
cocinar bien.Debc traer referencias de su hon-
radez y conocimientos de su oficio. Sueldo 15 
pesos. Informes Linea esq. á I, Vodado, 
6424 4-5 
Un joven peninsular 
se coloca de encargrado de casas, entiende de 
carpintero y de alfeafii! cosa propia para los 
dueños. Informan 5í y 10;, Vedado, bodega, 
6422 4-5 
Desea colocars« una buena criande-
ra peninsular con buena y abundante leche, 
si se ofrece para criar doí niños. Para refe-
rencias tiene su niño de cincuenta dias, Ange-
les 72. 6417 4-5 
Una s e ñ o r a desea colocarse 
de criada do mano ó cualquiera otro trabajo. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Lamparilla 16. 
Gil 6 4 5 
E N OBISPO 100 
altos, se desea una criada de mano de color, 
que tenga referencias. Sueldo dos centenes. 
6425 4-5 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco ó de color qne sepa su ofi-
cio. Sueldo 15 pesos plata., ^uede dormir don-
de lo acomode, F n. 24, entre 13 y 15. 
6i(i5 4-5 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, sabe bien su oblisración y tiene quien la 
recomiende de casas donde ha servido. Santa 
Claran. 17. 6i52 4-5 
E n G a ü a n o n . 47, altos 
se solicita una buena criadi de mano, penin-
sular, que sepa camplirbven con su obligación 
al no e* así que no sé presente. 
1417 8 5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su oblia;ac¡ón. Tiene quien la reco-
miende. Informan Suspiro n. 1. 
6435 4-5 
Una señora do mertiana edad, recien 
llegada, desea colocarse de criada do mano ó 
manejadon?. Es cariñosa con los niños y sabe 
curapl r con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Monto 97, café, 
6433 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Suel 
do^centenes. O'Reilly 67. 643i 4-5 
E n S é p t i m o 8 4 
se solicita una criada, do color para 10=) cuar-
tos, que sea ¡oven y muy aseada. Sueldo diez 
pesos plata y ropa limpia, 6430 . 4-5 
DESEAN l ^ L O C A R S E DOS PENINSULA-
res, uua de criandera á leche entera ó media 
leche. Tiene quien la garantice y la otra de 
manejadora, sabe su obligación. San Lázaro 
n. 314. 6128 8-5 
Un joven peninsular 
recien llegado de Madrid, desea encontrar co-
locación de criado, camarero, dependiente ó 
cosa análoga. Es cumplido en su deber y tiene 
quien lo recomiende, Iníorman Villegas 103, 
bodega, 6427 4-5 
VIAJANTE ó D E P E N D I E N T E D E COMER-
cio,—Desea colocarse un joven, de 35 años, con 
mucha pr.lctica, para viajar, bien en ol cam-
po ó en esta ciudad. Prefiere mejor el ramo de 
tejidos. Informes y referencias Dragones n. i , 
ó Plaza del Vapor n. 20, 6Í26 4-5 
Una joven peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse á le-
che entera, la que*tiene buena y abundante: es 
cariñosa con los nmos y se puede ver «n San 
Nicolás 103. 6449 4-5 
PROFESOR EXTERNO 
Se solicita uno para un Colegio; ha de reu-
nir condiciones de moralidad y buen trato cou 
los niños, Suarez 26, infortnan, 
6446 2q,-5 2m-5 
Una criandera peninsular, 
recien llegrada con buena y abundante lecho, 
depea colocarpe á leche entera. Informan en 
O'Reilly 120, altos. 6444 4 -5 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, portero ó 
cualquier otro trabajo. Sabe cumplir con su 
obligación y no tiene inconveaiente en salir 
fuera de la ciudad. Tiene quien lo recomiende 
Informan Morro 24. 6441 4-5 
Uaa joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe desempeñar su obligación, es 
muy cariñosa con ios niños; tiene quien la re-
comiende. Informan San Rafael 154ĵ  
6463 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de mano ó para cocinar á una corta familia 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiendo, informan Villegas 105. 
6440 4-5 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien la garantice. Informan 
Suspiréis, 6442 4-5 
S e s o l i c i t a 
en Zulueta 24, altos, un buen criado de mano 
con buenas recomendaciones. 
6234 T,4-2 m4-3 
una criada en el Vedado: calle Línea esauína 
á K Puerto Arturo 6457 4-5 
Se solicita en Acosta 43 , altos, una 
criada de mano que atienda y saque de tarde 
los niños: que sepa su obligación: sueldo dos 
centenes y ropa limpia 645S 4-5 
Un peninsular desea colocarse de 
cochero ó portero en casa particular ó de co-
mercio sabe leer y escribir correctamente y 
tratar con personas decentes. Dirigirse por 
cartas á Juan Martínez Castillejos Cuarteles 
de maderas fonda y café 6454 4-5 
Un niatr imonio peninsular desea co-
locarse, ella dejeriada de mano y él de porte-
ro. También se coloco una buena cocinera. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellos: informan Genios 4. 
6i64 - 4-5 
Se solicita un buen criado de mano 
para un matrimonio sin hijos. Ha de saber 
servir bien la mesa y presentar buenas refe-
rencias: sueldo |1S plata: cs.lzada del Monte 
número 507 6438 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora en la misma se coloca una 
señora de rnediana edad pa ra todos los que-
haceres de corta familia ambas saben cum-
plir con su d^ber teniendo quien las garanti-
cen informan Egido número 9 entresuelos 
B16H 4-5 
Se sol icita u n a coc inera p a r a coc inar 
y hacer la limpieza: es «olo para un matrimo-
nio: ha de ser muy aseada y traer informes 
si no es inútil que se presento. Sueldo-2 ceute 
nes y $2 piafa para ropa limpia y nn cuarto 
oues ha de dormir en la casa^ Reina 95, altos 
6431 4-5 
Para el Vedado se solicita una ma-
nejadora blanca 6 de color con buenas refe-
rencias. Informan en Amargura 17 
6466 4-5 
Un as iá t ico buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó estab'ecimiento 
ó con americanos: sabe el oficio con perfección 
y tiene quien lo ¡erarantice. Informes Merca-
do de Colón, por Trocadero fonda 6420 4-5 
Se solicita 
un criada de mano, blanco, que traiga refe-
renciAS. Sueldo |12 plata y ropa limpia. Sino 
está conforme con estas condiciones que no se 
presente. Informan en Galiano 63, altos. 
6407 4-4 
U n muchacho, blanco ó de color, 
do 12 á 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Sueldo puntual. Teniente Rey 68, 
casi esquina á Comooscelu, alios. 
6404 4-4 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiune 
quien la garantice. Informan Animas 123. 
6406 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de caté, fonda, ayudante de 
cocina 6 portero. Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien io recomiende. Informan 
San ígnacio 39, 64C2 4-4 
UNA SEÑORA SOLICITA 
una habitación con toda asistencia en una ca-
sa de familia en la Víbora.Informes en San Jo-
sé n. 23. 8394 4-4 
Una seño ra cubana, joven, 
que sabe coser y todos los quehaceres domés-
ticos, de»ea colocarse en esta ciudad. Tiene 
quien responda. Informan O'Roilly 42, altos. 
6387 4-4 
Criado de mano 
Se solicita uno que sepa cumplir coa su obli-
gación y sirva bien & la mesa; ha de traer bue-
nas referencias; no llenando estos requisitos 
que no se presente, San Miguel 107. 
63S0 4-4 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos quehayi; servido en casa 
particular y tenga reforeucias, Cuba 51. 
6375 4-4 
CASAMIENTOS L E G A -
L E S pueden hacerse es-
cribiendo muy formalmen 
te al Sr. Robles, Apartado 
a* de correos^ de la Haba-
na nüimjro 1014. Contesta á todo el mundo 
mandándolo sello y garantiza la más abso-
luta reserva. Hay positivas y excelentes pro-
porciones de soltejas y viudas de moralidad 
con dote y capital, 6395 _ 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy poca familia en la cal-
zada de Jesús del Monte número 101. 
6347 4-4 
SE OFRECE PARA CRIADO 
de manos ó portero; se prefiere el Vedado, bue-
nas referencias y quien garantice su persona. 
Amargura 88: ' 6382 4-4 
Solicita colocación 
un joven práctico en tienda mixta v drogas, 
si es necesario está dispuesto a salir a cual-
quier punto de la República. Dirigirse J , Ca-
nals, Baratillo 3, altos 33. 6361 4-4 
De c o m p a ñ e r a é i n t é r p r e t e para via-
jar, se ofrece una profesora de inglés, respeta-
ble y conocida. Dirigirse á "Literary", Dia-
rio^ 6370 4-4 
Sebas t ián H e r n á n d e z y H e r n á n d e z . 
desea saber el paradero de su hermano Manuel 
llegado de Las Palmas en el vapor '•'Miguel 
Gallart el 30 de Enero últ mo. Se suplica á 
quien sopa de él informe en Kan Joaquín letra 
P. írente al 57, Jesús dei Monte. 
6348 4-4 
«Joven delineante p róx imo á recibir-
se de Ingeniero industrial, cou años de prácti-
ca y taller, desea encontrar una casa formal.— 
No tiene pretensiones. Dirigirse á J. B, Oficios 
n, 54, fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m, y de 3 á 
5 p, m. 68E7 15My4 
Joven español con al{funos años de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desea encontrar casa formal en ciudad ó cam-
po, sin pretensión. Dirigirse á A, S., Oficios 54, 
fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. ó de 3 a 5 p, m. 
6358 Ió-My4 
Una señora asturiana de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 116, 
6377 4-4 
Y O F U M Ó 
Desea colocarse 
de criada de manos, una señora peninsular di 
mediana edad en casa de corta familia. Ini 
forman Industria 120, altos do la fonda. 
6300 4-3 
e s o l i c i t a 
SE ¡SOLICITA 
una criada blanca de mediana edad, para el 
servicio de una casa en el Vedado, calle 13 
núm. 21 esq. á 2. 63ñ5 4-4 
Se desea saber el paradero de Pepe 
Suarez el asturiano, el que estaba de depen-
diente en el taller de despalillo del Inglés en 
Lealtad 184, para un asunto de familia, un so-
brino suyo. 6372 4-4 
C K Í A N D E K A 
Una señora peninsular con mucha y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera, tiene 
quien responda por ella y sale para el campo. 
Suspiro núm. 16, 6396 4-4 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche. Tiene quien la garantice. In-
forman Vedado calles 10 y 5?, bodega. 
£399 4-4 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sena cumplir su obligación, 
y que sea aseada, se le dará, buen sueldo: In-
forman calle Paseo número 27, Vedado. 
6338 4-4 
, :—/ 
Una s e ñ o r a que ha residido mucho 
tiempo en París, desea encontrar una posi-
ción de acompañadora en una familia. Puede 
servir de compañera á familia que vaya 4 Eu-
ropa. Además enseba inglés y francés. Direc-
ción por escrito Mademoiselie: ''Diario de la 
Marina". 6378 4-4 
Se solicita 
una criada de mano que sea fina en su servi-
cio y qu2 sepa coser & mano y máquina. Ha 
de traer informes de casas conocldaa. Infor-
mes de 10 en adelante. Cuba 120. 
6393 4-4 
Una joven peninsular acostumbrada 
al servicio doméstico y al maneio de niños, so-
licita acompañar á alguna familia que se tras-
lade á Santander. Es persona de moralidad y 
ofrece buenas referencias. Aguiar 13. 
6390 8-4 
E N R E I N A 1 1 5 
se solicitan un criado v una criada de manos 
que sepan su obligación. 6391 t-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y criada de mano para una casa 
pequeña de tres oeraonas adultas. San Nico-
lás35. 63 ió 4-4 
SE DESEA C O M P R A R 
un juego de bolas de billar que estén en buen 
estado de quince á catorce onzas. Informan 
en Gervasio n. 19, lechería, á todas horas. 
6388 4-4 
C a r m e n V e l a c o r a c h o 
necesita oficialas de modista. — Consulado, le-
tra C. 6361 4-4 
Se solíci ta una b u e n » criada 
de manos. Sino sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente. Se prefiere de color. 
Paseo de Martí. 11, altos.' 6358 4-4 
nna cocinera que sea aseada y formal, Puedí 
dormir en la casa. Animas 24. 
6304 4-3 
S e > « s s o l i o i t c t 
una señora blanca y joven, aseada y acostumt 
brada al trabajo, para el servicio de unas ha-< 
bitaciones y cuidar un niño, se le da 10 pesoí 
plata, ropa limpia y buen trato, mas informe! 
Maloja 42, 6331 4-3 
Una criandera peninsular 
de seis meses de parida, con buena y abundan» 
te leche desea colocarse á leche entera. Tienq 
quien la garantice. Informan Carmen 4, bodê  
g^ 6277 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable coa 
los niños y sabe cumplir con su buen servioiol 
Tiene buenas recomendaciones. Informan eâ  
lieJVIarina n j ( i , letra C. 6282 4-3 
H E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano ó manejadora, tiene bu*-, 
ñas referencias y quien la recomiende. InforJ 
man San Miguel núm. 212. 
6281 4-3 
SE S O L I C I T A N 
dos criadas blancas ó d / color, una para e| 
servicio de cuartos; sueldo 2 centenes, v la otra 
que sepa coser 3 centenes; 4 ambas se les lav^ 
la ropa: han de traer buenas referencias. Doi 
rainguez 6, Cerro. 6286 4̂ 3 
Antonia Seco Rodrígruez, desea s a b e í 
el paradero de ia niña Augelita Salgado Secoi 
que hace dos meses se colocó por la Agencia 
de Roque Gallego y no se sabe donde está. Pai 
ra dar razón de ella dirigirse al Vedado, callq 
F . n. 6. 4330 4-3 
S e s o i i e s t a 
una criada de mano de mediana edad, que se 
pa su obligaoi' 
Campanario 20 
ción y que traiga referencias) 
6215 4-3 
Un joven peninsular 
desea encontrar familia para ir & los Estádo| 
Unidos: está acostumbrado a todo servicio do< 
méstico y a viajar. No tiene grandes pretsn-j 
sienes y da las mejores referencias. Galiano 4fl 
dan razón, 6341 4-3 
SE SOLICITA 
nna criada de manos que sepa cumplir con s 
obligación. Compostela y Amargura, altos d 
la sastrería. Sueldo dos centenes y ropa lina 
pia._^ 6297 4-3 
En la Calzada de J e s ü s del Montej 
núm. 629, se solicita una criada peninsular. 
Sueldo dos centenes y ropa limnia. Se eiigei| 
buenas referencias. 6275 4-3 
U n matr imonio sin a m i l i a 
se desea colocar en una casa para atender ̂  
los quehaceres de la misma. También salen 
para el campo para trabajar y atender á lo qua 
haya en ella. Informes Carmen 6, bajo núm. 8Í 
6273 4-3 
Cocinera. 
Se solicita una que tenaa buenas referenciaá 
y que duerma en la casa. Sueldo $15 platal 
Lealtad 12S, entre Salud y Reina, familia Qui4 
ñones, 6321 4-3 
Una joven peninsular 
desea encontrar una familia que se embarque 
pira acompañarlos en clase de sirviente por 
solo que le paguen el pasaje. Informan en ei 
Hospital de Paula. 6379 4-4 
3 E N É C É S Í T A " 
una criada peninsutar, que no sea gallega, de 
30 a 40 años, que haya servido en España y que 
sepa un poco de cocina para ayudar en los 
qnehateres de un matrimonio sin hijos: y un 
muchacho de 14 á 15 años, también peninsular 
para criado de mano. Informan Oficios 88, de 
4 á 5 de la tarde, 8334 8-4 
. Se desea saber 
el paradero de don Antonio Blanco y López, 
que ha residido en Punta Tabaco (Mayarí). 
íñrigirse á su hermana, Herminia Blanco, 
Compostela, 42, altos, Habana. 
6346 . 6-4 
Joven español desea encontrar colo-
cación en fábrica de aguas gaseosas, con años 
de práciiea en máquinas y tapador. Sin pre-
tensiones. Dirigirse á A. C , Oficios 54, fonda 
Paloma. De 8 a 10 a, m. y de 3 a 5 p. tn. 
0359 15-i 
Re necesitan buenos operarios en la sastrería 
E L MODELO, Obispo 93. 6339 4-3 
Se solicita una cocinera 
para corta familia. No hay que ir á la plaza. 
Que duerma en la colocación ó que entre pon 
la mañana y no salga hasta la noche. Indus-j 
tria 32, altos, entrada por Colóa. Sueldo dos) 
centenes. 6287 4-3 
Solicito una casa 
para trabajar de seis á doce de la mañana, 6j 
sean seis horas al día, prefiriendo limpiar es-i 
critorioR 6 algún establecimiento. Dirigirse áj 
San Ignacio 134 fonda, Antonio Sánchez, 
6278 4-3 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para mai 
nejar un niño. Entiende de cocina y prefierel 
un matrimonio solo. Bayo 75. 
6276 4-3 
SE SOLÍCITA 
una criada para cuidar niños. Ravo 53. 
6329 4-3 
C0C1NEBA PENINSULAR 
formal y bien recomendada, se ofrece, sin ca-̂  
ma. Lamparilla 76, Habana. 
6323 4-3 
Una criandera is leña 
desea colocarse & leche entera, que la tienei 
buena y abundante, reconocida por varios mé-j 
dicos. No le importa ir al campo. Estíi acli-j 
raptada on el país v se puede ver su niño en| 
CarlosIII, 267, L_6285 4-3 
Cocineros: desean colocarse un matr i-! 
monio en casa de comercio, particular ó casa' 
de huéspedes; también aceptan como encar-| 
gados de casa de inquilinato 6 cosa análogo.] 
No tienen familia. Aguila 116, A, cuarto nú-
mero 52, 6 el encargaao, 6274 4-3 
Un mozo que d á buenos infomes de síj 
desea colocarse de portero 6 criado de mano, 
y demás servicios domésticos. Sabe leer. In-
forman Monte 54. 6325 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Estrella 11. 
6405 4-4 
La I?3, de Aguiar Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ést» que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaverde. 
6335 26-A-28 
Se Uesea saber el paradero <ie Lr. A r -
sonio Noriega Torre, natural de Asturias, haré 
4 meses se encontiaba en Manacas, provincia 
de Santa Clara, pueden avisar á Monte núme-
ro 296. Se supiiea la reproducoión en los pe 
riódicos do Santa Clara,* 6343 8-3 
Se ofrece un particular con mas de 25 años 
de práctica en todos los ramos. Habla inglés, 
francés y alemán y bastante de italiano. Posee 
la contabilidad en general y todo?, los trabejos 
de un escritorio. También se hace cargo do 
cualquier trabajo extraordinario do correspon-
dencia, contabilidad, etc,j por difícil que sea. 
Referencias: D. Manuel Ricoy. Librería, Obis-
po n. 86 y D. Pedro R. Pavía, Librería ae Wil-
son, Obispo 52. 6412 4-4 
Una criandera peninsular 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mo-
rro 30̂  6334 4-3 
Una real cocinera repostera desea co-
locarse en casa particular ó entablecimiento, 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Habana 59. 
6316 4-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco, de 12 á 15 años, para 
criado, y que haya servido en casa de familia. 
O'Reilly 54, 6311 4-3 
Una seño ra peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano, es cumplidora en sus deberes y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Sa-
ratillo 9, altos. 630S 4-3 
Matr imonio peninsular 
joven sin hijos desea colocarse, es práctico 
para Hotel, fonda ó casa particular, ella sabe 
de cocina. Dirigirse por escrito á Oficios 13, 
fonda. D Ci. fiM3 4-3 
Un joven peninsular que posee algo 
de inglés, desea colocarse de dependiente ae 
panadería, para el mostrador ó cualquier 
otro trabajo análogo, es cumplidor y tiene 
quien lo recomiende. Dirigirse por escrito á J . 
R. V, San Nicolás 205, panadería. 
_ 6289 4-S 
B A R B E R O S . Se solicita un oUeíaí 
barbero para colocaclen fija, y uno para sába-
dos, facultándole venir á las cuatro de la tar-
de hasta las once de la noche. Belasooain 111. 
6327 4-3 
S e s o l i c i t a 
B a r b e r o s 
SALON PALA.DIO,—Se solicita un .oficial 
que sea bueno, Belascoain y San Josó. 
6358 4-i 
una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Prefiere ir al Vedado 
si 1c pagan los viajes. Informan Industria nú-
mero 73. É322Í 4-3 
U n a S r a . peninsu lar 
desea pasar & España sirviendo á una familia 
de orlada ó de manejadora. Jufonnau calle de 
Animas nóm. 58 a todas horas, ó para hacerse 
cargo de un niño. 6338 4-3 
Una s e ñ o r a desea encontrar 
una familia quo se embarque para Francia 
para acompañarla en io que pueda serle ólti 
por Swlo el pago del pasaje. Habla francés. 
Tiene, muy buenas recainendíu';¡onet>. Infor-
man calle 6 n. 7. Vedado. 6336 4-i 
una jovencita para manejar un niño de seis 
meses. Alcantarilla 10, 6326 4-3 j 
AGENTES. Se solicitan varios que¡ 
sean activos se da comisión y sueldo. En Ha-i 
baña 85, altos, oficinas de E l Previsor, infor-' 
ma n de 1 á 4. 6303 8-3 I 
Una señora peninsular desea colocar-; 
so de manejadora ó criada de mano; no tiene I 
inconveniente en salir de la Habana, Infanta 
número 27, 6306 4-3 
En San Eáza ro 2 8 0 (bajos) 
se solicita una criada de mano formal que sepa, 
fiu obligación y sea activa y trabajadora. So le' 
dan don centenes y ropa limpia,' 
63¡42_ 4-2 
SE DESEA COLOCAR 
un general cocinero de la clase de color, 
sabe la cocina española y la cubana: tiene bue-
nas referencias y qnien lo garantice. Se ofrece 
para el comercio, de io contrario una casa par-
ticular que sea buena. Informan Animas 94. 
6250 4-2 
Importante.--.Se desea arrendar u n á 
cantera de piedra dura ó se toma por metros, 
tiene que estar cerca de esta capital v f'icil co-
municación. Informes por escrito á G, Q, Apar-
tado 413, Habana. 6314 4-2_ 
una manejadora peninsular que, haga limpieza 
de habitaciones. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. No se presenten sin buena recomendación 
Reina 91. 6246 4 2 
• • • • • c i B B i t B n e a B a a a B B B B H a a 
• . - N O A B A N D O N E - - S 
a SUS OCUPACIONES l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademím de Irri-
tar, les impide atender a su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante ol verano tome todas Jas ma-
ñanas una cucharada de 
! REPftCSCANTE Y EFER'J£8CENTE 
" v conservar* el estómago en buen es-
¡Jj tado, sin impedirle para nada, 
l ÜROGUERÍA SARRA Entodaslau 
B Ttí, Vity i Componte!». Rhbana Farmacias, 
UUBQIBBBBOinBBBBBIBBSBaUISB 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i de la mañana.—Mav de 1906. 
EL ESTUDIANTE Y E l ZAPATERO. 
Una lluviosa mañana de esas con 
que el melancólico y aterido invierno 
obsequia á los que en este miserable 
mundo habitan, cabizbajo caminaba 
por las tortuosas y estrechas calles de 
Ja imperial Toledo un estudiante "de 
la sopa". 
Un sarcasmo de zapatos, permítase-
nos la frase, cubría parte de sus pies, 
sin impedir que los dedos rozasen con 
las puntas de puñales, vulgo guija-
rros, que formaban el pavimento. 
De pronto, como inspirado de una 
súbita idea, levanta la. abatida cabeza., 
abre la vidriera de una zapatería y 
entabla con el zapatero el siguiente 
diálogo: 
—Buenos días, maestro. 
—Buenos los dé Dios á V. 
hacerme un par ele za-
is cómo vengo, 
i no?... Derrotadillos es-
—¿ Q"f 
patos? YÍ 
^ - ¿ P o r 
tán los cp 
—Ea, r íes, á tomar la medida. 
Y practicada la indispensable opí 
ración, le preguntó cuándo estaría les 
minada la obra. El estudiante volvi 
puntualmente, probó los zapatos. 1 
agradaron, y, dispuesto á retirars, 
con el desembarazo y gracia propio 
que un día se le presentó un canónigo 
y le invitó á que le siguiese, porque 
el Arzobispo le llamaba. 
El pobre viejo, que ya lo era bas-
tante, se presentó temblando, y al ver-
le el Arzobispo, exclamó: 
¡Oh, venerable anciano, y qué con-
tento me da Dios Nuestro Señor al 
permitir que vuelva á. veros! ¿No os 
acordáis de mí? 
—Yo... señor eminentísimo... no... 
—Debíais conocerme, porque os de-
bo un par de zapatos,—Y dióle en un 
bolsillo de seda seis mil reales en oro, 
y añadió:—Estáis satisfecho, pero yo 
no, hasta que me pidáis una gracia, 
que desde ahora concedo si en mi ma-
no estuviese; si no, iré á Madrid á im-
plorarla del Rey. 
—Eminentísimo señor, estoy más 
que compensado con esta cantidad. 
¡Solamente os suplico en favor de mis 
dos hijas, que al morirme yo, y no 
podrá tardar, quedarán abandonadas, 
—No temáis por ellas, que pronto 
veréis su porvenir asegurado. 
su elá di: 
— M i l gracias, maestro, están per-
fectamente y os los pagaré.., cuando 
sea Arzobispo de Toledo, 
—¡Largo va!—dijo sonriendo el za-
patero.—Pero... id en buena hora y 
lio los paguéis, que todo es hacer la 
caridad, y cada uno debe hacerla del 
modo que piieda. 
—¡ Oh ! Ño lo perderéis, lo dicho : 
hasta que sea Arzobispo de Toledo. 
Y transeirrieron más de veinte 
años, y ni el zapatero se acordaba, del 
estudia n h1, lii de los zapatos, hasta 
Y en efecto, fué así. 
Aquel gran prelado y célebre Arzo-
bispo fundó y dotó en Toledo, con el 
i iredicho motivo, el Colegio de Don-
cellas Nobles, que todavía a fortuna-
rla mente existe, y las dos hijas del 
zapatero, á quien ennobleció el Rey, 
por inílujo del Arzobispo, fueron las 
primeras colegialas. 
Esto no es una conseja; es un hecho 
Histórico... El pobre estudiante fué 
después el Cardenal Martínez de Si-
liceo, 
En todos tiempos, más pronto ó más 
tarde, se abrió paso el verdadero ta-
lento, 
X . 
C u a n do p r e t e n d a V d . a d q u i r í } ' u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r ¿as p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
a l l t n a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Sn precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
& pagar por mensualidades desüe «(os centenes, sin necesidad de g-arantia, 
m el a lmacén de müsica de su único receptor 
J0S2 GIRALT, O'REILLY 61, HABANA.—APARTIDO 791. 
905 1-My. 
VÍÜI bueua cocinera peninsular de-
eoü colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tle-
íie bueuaa refereacias. Prefiere eatabiecimien-
to, Inlorman Estrella 125, 0269 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de poco tiempo de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
feca colocarse á leche entera. Tiene quiou la 
garantice. Informan Valle 8. 6219 4-2 
Un matrimonio sin hijos de 30 años 
ée edad, peninsulares, muy bien educados, 
desean colocación en casa de moralidad; él de 
encargado de casas, quintas, cobrador, cama-
rero ó jardinero y ella de cocinera; saben sus 
oficios con perfección y cumplir con su deber, 
tienen garantías y no tienen inconvenionte en 
ir al edmpo. Escriban á las iniciales M. S. sec-
ción de anuncios del ' 'Diario de la Marina. 
6229 4-2 
BARBEROS 
Por tenerse que retirar para España véndele 
mía barbería bien montada y con buena mar-
c üantería. Imbrciaree Santa Clara 10, barbe-
jfia: 6222 4-2 
Una señora peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Cuba 89. 
6214 4-2 
MANRIQUE 21 
se desea una criada de mano que tenga bue-
nas referencies, 6209 4-2 
Una criandera peninsular de tres 
xáé«es de parida, con ¡buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
cuien la garantice. Informan Aguila 114. 
6968 4-2 
Se solicita 
tm buen cocinero y repostero ó cocinera blan-
ca ó de color que sea limpia y con referencias 
de cesas particulares. Vedado calle del Paseo 
esq. á la calle 17, paaa el tranvía. 6238 4-2 
S e n e c e s i t a 
tm muchacho de 12 i 14 añofi, para aprendiz, 
qne sea aplicado y humilde. Sa prefiere que 
ífínga principios de mecíinico. Razón estable-
cimiento ortopédico, Obispo 31. 
6221 4-2 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó bien de minejadora dts 
un niño, con los que es muy cariñosa. Sabe 
muy bien su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 96. 6210 4-2 
Una crinadera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, dése» colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 251. 
6209 4-2 
Una criandera peninsular ao l fn j a l a -
da en el país, con buena y abundante leche y 
con su niño qne se puede \*er, desea colocarse 
leche entera. Tiene, quien la garantice. In 
forman Carmen 6. 6201 4-2 
l>esea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano?. 6 
nianojadora, tiene auisn responda por ella y 
sabe cumplir con su obligación. Carnoanario 
g. 4, altos. 6261 4.2 
S é solicita una criada de mano 
mpiar una sala y tres habitaciones, que 
recomendaciones. Sueldo |12 ulata y 
ropa limpia, y si sabe coser ganará í?15. Mon-
te 348. 6194 4-2 
par 
trai 
tíesus María 44 
fie solicitan una cocinera y una criada de roa-
no que sean limpias y señan bien sn obliga-
ción. G2 )6 4-2 
Una, c r i a d a de color, 
qne sepa ?u obligación, entienda de costura 
traiga buenas referencias; Se paga un bueí i 
sueldo. Informan en la botica "San Jos í " Ha-
bánal íg , de t i á 3. 6328 4-2 
L úa peninsular desea colocarse 
en csvsa particular de maneiadora para un n i -
ño de mesec. Tiene qnien lá garantice. Inlor-
man Inquisidor 29. En la misma una criada de 
manos. 6184 4-2 
una criada de mano con referencias Monte 
;!8, altos. 6241 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de manos, Han de dar 
referencias de las caeas que hayan estado y 
ser limoios. San Ignacio 46. 
6239 4-2 
B A R B E R O 
se slicita un oficial en Compostela 86, entre 
Sol y Muralla. 6212 •'' 4-2 
Se solicita un matrimonio peninsular 
sin niños para el servicio de una casa en las 
cercanías de la Habana, ella para cocinar al 
estilo del pais y él para el cuidado de jardines 
y cuadras, si BO saben su obligación que no se 
presenten. Informan Manrique 121. 
6202 4-2 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos en Amistad esquina TJ 
San Rafael, altos de la peletería. 
6193 4-2 
Una criandera peninsular* sin mari-
do, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Animas 
5S. Va al campo, 6260 4-2 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares de criadas ó de manejadoras; son cari-
ñosas con los niños. Informan Virtudes 173, 
una en el cuarto número 8 y otra en ei cuarto 
número 4, 6251 4-2 
Una criandera peninsular de o me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera tiene quien la 
garantice Inorman Misión 86. 
6195 4-2 
Desea colocarse un matrimonio de 
mediana edad sin hijos, ella de criada de ma-
HOS ó de cocinera y el de criado de mano ó de 
jardinero saben cumplir con su obligación y 
tienen quien los garantice no tienen iuconve-
mento en dormir en la colocación ó en su casa 
San LáeaTó núm, 291. 
6136 4-2 
Un buen criado de mano desea en-
contrar colocación sabiendo cumplir con su 
debev. tiene ;buenas recomendaciones infor-
man Concordia 64 (altos) tren de Lavado. 
6193 4-2 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informarán Obispo 
111, entrada por Villegas. 
6192 4-2 
Desea colocarse un buen cocinero 
y repostero peninsular en casas particulares 
uuo sean formales ó toda clase de estableci-
:ílientos cocina francesa, española y criolla 
tiene buenas referencia» informarán Café 
"Centro Alemán ' vidriera de tabacos. 
6263 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
d eseu colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y t i e -
ne o uien la garantice. Informan Galiano 132, 
alto». 6268 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de manoí? de mediana edad que lo 
gusten los niños. Lagunas n. 65. 
8227 4-2 
Desea colocarse una cocinera, pre-
fiere un establecimiento, y en la misma una 
criada de mano ó maneiadora, perotiene que 
dormir en su casa, lás &H pcninsulares Dan 
razón Oficios 74, entresuelo cuarto ns 1 v -> • 
C2«> ' ; "4.v 
Una buena cociiacra peninsular 
desea colocarse en casa parsicular ó estableci-
j miento. Sabe cumplir con su obbligación y tie-
i ne quien la garantice. Informan Aguila n. 141, 
cuerton.JJ. 6264 4-2 
j Se solicita uua buena lavandera y 
i planchadora para hacerse cargo de la ropa de 
i una familia. San Ignacio 46 6240 4-2 
S e s ó l í r t a 
una criada du mano que sej: 
tenga quien la recomiende 
6282 
l í n a s i á t i c o gene ra l < 
colocarse en casa partícula,! 
to, es formal y sabe el ofici 
Tiene quien lo recomiende 
nóm, 33. (5280 
ÍTna señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe algo de cocina 
ó ae hace cargo de un niño para criarlo en su 
c aga: es perdona formal y tiene quien la reco-
miende: informan Calzada número 133 entre 
12 y 1* Vedado 0203 4-2 
^_ 4-2 
ó c i n e r o dcMoa 
ó «pfcablecimieü • 
o con perfección, 
informes Picota 
E n Neptuno mino. 32 
KC solicita un Tenedor de Libros. Dirigirse por 
escrito á J. R. P., con referencias. 
6204 4-2 
Desea colo<-arse una Sra. de'ijVedia^ 
na edad de criada de mano íi otra cosa análo-
ga en casa de moralidad; sabo cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducta, iníorman Suspiro n. 1 esquina á Monte 
6218 
Desea coUx-ai'^í» 
una joven peninsular de manejadora. Tiene 
quien garantice su persona Informan San ü a -
lael 143 A, treu de coches frente a l Parque de 
Se solicita una señora 
de mediana edad y de moralidad para asistir 
y cuidar á una señorita enferma y que tenga 
quien la garantice. Informan en Habana 1S1. 
_ 6205 4-2 
Un tenedor de libros que t i ene varias 
horas desooüpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E4 Correo do Paris, Obispo 
80,JáeBda de ropas. g Oc 
Se s o l i c i t a n agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teiadillo 45.-
T E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará, desde el dial" de Mayo bafo 
la dirección del reputado agente D. Roque Oa-
llego, el que se propone darles colocación v 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central 
Aguiar 84, teléfono 4S6, apartado «66. 
6057 • 26-29 A 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
T7na cucharada todas las macanas 
regul&riEa el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ EoMM ¡as 
Ttmeot« KÍJ y ComposUlu, Hilians Furnaeias 
i í icn situada vendo una cindadela 
con infinidad de cuartos con IO'-ÍÍ varas de 
trente por 38 de fondo: agua y cloaca $7.000 
último precio, barrio de M'onserrate, una ca-
sa de azotea con altos al fondo en $6.500 y pe-
sos 600. José Pigarola, S, Ignacio 24 de 2 á 5, 
teléf. 703 6237 4-2 
REGINA ZUBERO AZCARAY: 
Desea saber el paradero de don L u i s U. Az-
caray: l í s c r l b i d á Inqu i s idor 3.—Habana 
5724. 2Ü-24 A 
R E C E O S T E ' 
se solicita un para ir al campo. Informar!?, el 
Dr, Domingo Amador; botica Lamparilla 74 
5468 15-18 A 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de S a 11 y de 1 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
las casas Kstrella 79 y Santiago 20. Informa-
rán en San Pedro 14, altos, el Dr. J. ( i . Pérez, 
de 3 á 4, 6213 5-2 
Vendo dos manzanas con J>>048 
metros de terreno en el barrio de Villsnueva 
á dos cuadras de la calzada de la Infanta y dos 
de la del Cerro, Con frente á 6 calles todo 
cercado y libre de todo Kravámen, informan 
en Cerro y Buenos Aires. Fonda "'La i loya-
dita." 
6262 8-2 
La casa más saludable de la Víbora 
recién construida en el mejor punto, gran por-
tal, sala' saleta. 5 grandes habitaciones, 2 pa-
ra criados, ¡baño, 2 inodoros, separadas de 
las casas contiguas S metros, portada de en-
trada, patio, traspatio, frente de la casa 1(5 
metros y del solar 20 por 45. Se vende en 
áuO.OOO no tiene censos: informes teléfono 6183. 
Trato directo 6254 8-2 
Jesús del Monte 
Se vende un solar de 25 x 40 varas entre la 
Calzada del Moute y la del Luyaaó, al fondo 
de la iglesia. Informan Víbora 582. 
61t)3 5-1 
SE VENDK EN 12.000 PESOS 
la casa Teniente B ey 77, de ali o interior, y mi-
de 40 varas de fondo por 9 W de frente, está si-
tuada en lo mejor de la Habana. Puede verse 
de 9 a 12 del día. 8132 8-1 
de hipotecas, valores, azúcares, etc., y com-
pra-ventra de casas y fincas rústicas. Dinero 
en todas cantidades, 
EDUARDO M, BtíLLIDO: Corredor-Nota-
rio comercial. Oficinas: Cuba 37, bajos, Tel6-
íono 3166 6455 8-5 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo en la calle de Perseve-
rancia, toda ae azotea, pisos finos, libre de 
gravamen en precio de fS.ciüO, Informan en 
Galiano 19, 6362 4-4 
A l 7 por lOO 
se desean colocar de 45 a 50 mil pesos oro ame-
ricano, sobre hipotecas, en la Habana, Berna-
za 16, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfono 404. 
6367 8-4 
Desde 500 basta 50.000 pesos 
al 7, se dan en 1?, 2í, 3í y 4> hipoteca de casas 
y finca de campo. Pagarés y alquileres. Haba-
na 66, de 1 á 4, Sr. Ruí'fin, y San José esq. á San 
Nicolás, bodega. 6409 4-4 
V E D A D O 
Se venden casas en las cailes 15, 17y 19. Tam-
bién ae venden tres solares, uno en la calle C 
esquina a 21, a $13 metro cuadrado, redimido, 
y ¿ juntos en H, entre 5) y 7í, á 11.500 y el cen-
so. Todos llanos y a la brisa. Informa su due 
ño, J. Espinosa, Baños esq. á 15, 
6099 6-29 
S E V E N D E 
una_ vaquería por no poder atenderla su 
dueño: 34 vacas, unas paridas y otras car-w 
gadas. 3 caballos, con despacho de 24 pesos 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y de 1 á 5, en Mon-
te 157, bodega. 6012 8-28 
M C A EN BAHIA HONDA 
Se vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
caballerías, cercado y con buenos pastos.—Es-
ta finca estuvo sembrada d e c a ñ a a a t e s d é l a 
guerra, y es muy á propósito para cualquier 
cultivo, porque las tierras son buenas.—Títu-
los perfectos y libre de gravámenes.—Infor-
mes: Amargura 23. 595 1 8-27 
Se traspasa junto al Parque eu Nep-
tuno n. 5 un establecimiento de compra y ven-
ta de libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se dará en buen precio por tener-
se que ir su dueño á España. 
5995 8-27 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos m&s que na-
die. Teléfono 3065. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
E n uno de los mejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesüs del Monte. 
C 839 15-24 A 
S e r e a l i z a 
un caballo trinitario propio para un niño. Ca 
rretones, ruedas y arreos de todas clases. Pra-
do 121 F, de 8 á 11 de la mañana. 
«225 4-2 
Vacas recentínas y próximas 
muy baratas. Se venden al detall y en parti-
das, muy buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San Láz'aron 24. Teleíono 552. 
6120 18-1 
S e v e n d e 
una vidriera de tabacos v cigarros. Informan 
Monte y Cárdenas, café España. 
6436 8-5 
Se vende barato uno muy bueno, de exce-
lentes y armoniosas voces y casi nuevo. Nep-
tono255 B, bajos. 6462 4-5 
Ün buen aparador de nogal 
y cedro, de dos cuerpos, en perfecto estado y 
una cama de persona, de madera, color crema 
De 1 á 5, Carlos I I I 163, cerca de Belascoain. 
6401 4-4 
S e v e n d e 
un piano de manubrio. Informan en Neptuno 
19, carpintería. 6381 4-4 
muy barato un piano. Industria nñm. 7. 
6352 4-4 
S E V E K D E ' 
un ió te de juguetes muy barato, propio pai a 
un Bazar por tener que salir de ellos. S A L A S 
S. Rafael 14. 6361 4-4 
A i o s M e r c a d e r e s 
DE TABACO EN RAMA. 
Llamamos la atención sobre la nueva Silla 
de exclusivo privilegio de esta antigua casa, 
garantizando sn solidez, comodidad y muy 
particularmente el no lastimar jamás las ca-
ballerías. Una visita al Caballo Andaluz. (No 
Potro).—Teniente Rey 25. 
6337 14-3 
calle de SUARFZ15. entre A p o í a c a y á i 
Unica <lc Gaspar Villaríno y (j^ 
S E V E N D E N 
6 armatostes de 3 m. de ancho con puertas co-
rrederas y baranda en la parte de arriba. Se 
prestan para cualquier giro y se dan baratas. 
Zulueta SQ14 informan. 6280 4-3 
SE TENBE UNA VIDRIERA 
EN HABANA 124. 
6319 4-3 
JJOS preciosos muebles, 
antiguos y modernos, muy superiores, de una 
casa-quinta, ae venden en General Maceo 5, 
Q. de Marianao, de 5 fi 8 de la tarde. El do-
mingo también, de 8 á 9 de la mañana. El ca-
rrito pasa por la puerta. 6291 4-8 
2,000 pesos se desean colocar en p r i -
mera hipoteca al 8 por ciento. ¡Informan Acos-
ta número 79, tren de cantinas de 11 á 1. 
6313 . 8-3 
43,000 pesos en liipot€cas:--ljos doy 
sobre fincas rústicas en provincia de la Haba-
na ó Matanzas, al 10 p.g anual. José Figaro-
la, San Ignacio 24 de 2 á5. Teléfono 703. 
6104 6-1 
E n $ 5 5 © oro Español 
se vende un magnífico familiar de un mes de 
UÍ>O el único en la Habana. Caben 6 personas, 
forma de via-a-vis, zunchos de goma, Calzada 
116, esq. á 6, Vedado. 6350 4-5 
S e v e n d e n 
M I I P i E C I 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 32S. 
26-7 A 
B n í a i e i b i í e s l i l B c i M i ! 
CASA DE HUESFEBES EN VENTA 
De ocasión imprescindible. Se tiene que des-
hacer una señora de una casa, por serle I 
urgente retirarse á España. Tiene 14 habita- I 
cienes, paga poco alquiler, está cerca de Pra- j 
do y se da barata por suma urgencia, como I 
Sodrán cerciorarse. Animas 45, imprenta, el i r. Cea informa, 6467 4-5 
S e v e n d e 
la casita Antón Recio n. 71. Se da barata: pue-
de vérse á todas horas. Informes Café El Jere-
zano.—José Prado, 4-5 
~ S E V E N D E 
el solar marcado con los números 497 y 4S9 de 
la calzada de Jesús del Monte, entre Luz y 
Pacito-.Consulado 25 informarán. 6456 4-5 
dos elegantes dog-carts. Mercaderes 2, infor-
nmn, el portero, 6307 alt 4-3 
L a c a r r u a j e r í a 
de Reina 96 
se trasladó a la calle de Figuras 21, esquina a 
Manrique, a una cuadra de Monte, En sus es-
paciosos salones se admiten automóviles a p i -
so. Se componen perfectamente y se están ha-
ciendo seis coches con materiales de fantasía, 
6354 8-4 
S E V E N D E N 
dos buggies y un caballo criollo de 6^ cuar-
tas de alzada, maestro de tiro. Junto ó sepa-
rado. Concordia 188, á todas horas. 
6299 4-3 
SE VENDE 
una victoria con zunchos de goma, caballo co. 
lín y limonera propios para persona de gusto-
por ser particular. Puede verse en la calle de 
Máximo Gómez 21, Guanabacoa. 
6284 8-3 
G R A N N E G O C I O 
se vende por no poderse atender un gran Cine-
matógrafo completo, francés, último modelo, 
con una grandiosa coiección do películas y 
otros atractivos. Se da en proporción. Infor-
mará su dueño en Moralla 8^, altos, de 11 a.m. 
á 2 p. m. $305 6-3 
I 0 E B L 1 S , ¡mi Y i P A S 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camss. relojes, espejas, pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 84. 6207 26-2M 
P u e s t o d e F r u t a s 
Se vende uno por enfermedad, muy barato, 
buen», marchantería. Jesús del Monte 203. 
6397 4d-4 4t.4 
E N E L V E D A D O 
de la calle 15 á 7? y de 11 á Paseo, tengo cuan-
tos solares puedan desear, hay para todos los 
gustos, Eernaza 16, de 10 á 12 5' do 5 á 7, Te-
lefono 404. 6368 8-4 
E n 8 ,500$ se vende un lote de terre-
no compuesto de 20—49 por 50, dicho terreno 
reconoce 759 pesos de censo y se regalan ocho 
cuartos y una casita, todo de madera y nuevo, 
para mas informes Calle F entre 21 y 23. Su 
dueño José Merens. 6366 8-4 
Por no necesitarlos, se venden en pro-
porción un faetón frafacés muy fuerte y un fa-
miliar en buen estado, con zunchos de goma. 
Genios 1. taller de carruajes. 
6309 ; 8-3 
E n Aguiar 75, se venden unos arreos 
de tronco, de cobre, de Beck & Morrow de 
París, de uso; ademas varias colleras. También 
se vende un lente Ross Universal n. 4 y un rá -
pido simétrico de 5 por 8 del mismo fabrican-
te. 6279 8-3 
S E V E N D E 
un piano muy barato y en buenas condicionesü 
Se puede ver de 11 a 12 en Salud 63. 
6¿74 4-2 
S E V E N D E N 
do» hermosos sillones y un sofá de mimbre en 
Paula 12. 6259 4-2 
X T 
grande que mide 90 x 50 de luna y consola, c a-
ma de bronce y otros muebles. Animas 84 
«208 4-2 
Por tener que ausentarse la familia 
se realizan todos los muebles de una casa: jue-
go de sala, de comedor, de cuarto (nogal con 
lunas biseladas), lamparas y otr aporción de 
menudencias. Todo ello en muy buen estado. 
Puede verse en la calle de Rodríguez número 
25 Jesús del Monte. No se desea tratar con 
mueblistas. 6218 5-2 
S E V E N D E 
un carro de cigarros, herraje francés, 5? mue-
lle, en condiciones altamente favorables. I n -
forman Neptuno 96 esquina á Campanario, 
6243 4-2 
M I E O R D N U E V O 
El mas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia, de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
SE VENDE 
la casa calle de San José n. 114, con 40 varas 
de fondo y 6 de frente, en $3,300, se p^iede ver 
de 4 a 5 de la tarde. 6374 8-4 
San Joaquín, á 4 0 metros de la C a l -
cada del Monte, se vende una casa que es una 
verdadera ganga, 12 x 34 frente y íonáo pro-
pio para reedificar, Bernaza 16,e3q, a Obrapí», 
Sres. Bahamonde, de 10 a 12 y de 5 a 7, teléfo-
no 404. 6369 8-4 
Buen negocio.-Se vende uua buena 
casa en el barrio de Paula. Saia, comedor, 4 
cuartos bajos, uno alto, azotea, servicio sani-
tario, agua redimida, en 5.500. Otra dos cua-
dras de Monte, sala, saleta, seis cuartos, en 
$ 3.800. Razón Monte 64, Menéndez. 
6414 4-4 
VENDO una finca de 4 caballs. en el Cotorro, 
en $5.000, tres casas en la calle de Consulado 
una de ^¿5,000 y dos de |17,000, dos en Villegas 
de .«7,000 y de |11,000, otra en Salud de |9,000, 
otra en Teniente Rey en §12.000, y otra en San 
Miguel nueva en $11.000. Tacón 2, esq. á Em-
pedrado, de 12 á 3. J. M. V. 6346 6-8 
E n 2 ,500 pesos se vende una casa de 
mampostería y tabla, inmediata a la iglesia de 
Jesüs del Monte, gana de alquiler 5 centenes y 
1 escudo.su gasto al año son |32 de contribución, 
libre de gravámenes. Trato directo, no se quie-
ren corredores. Informan Acosta 79, tren de 
cantinas, de 11 á 1. 6312 8-3 
A U T O M O V I L 
Se vende uno particular, casi nuevo, mode-
lo de 1906, marca bien conocida, en buen es-
tado, lleva cinco personas, equipo completo, 
tapacete, lamparas, herramientas, etc. Su 
dueño tenienao que ausentarse por el verano 
lo dará baruto en venta inmediata. Véanos 
oara informes Prado 117. Entrada principal, 
6980 8-29 
Se vende 
una duquesa con zunchos de aroma y dos ca-
ballos, ae da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n, 29, entrada por 
Concha, 6010 10-28 
S E V E N D E 
un hermoso faetón nuevo, arreos y caballo 
baratos por tener que ausentarse su dueño. 
Acierto y Arango, J, del Monte, al lado del 
Centro Oalleco, 6025 S-28 
I N A L T E R A B L E 
m D E B E 
FíiLTftR EN casa 
Mareos, Jaquecas, 
Inconvenienciac del 
calor. - - - - -
Trastornos digestivos. \C«n 
30 aftos de éxito cada\fi*' 




El tedu las Farmacias 
V DROGUERÍA 
S A R R Á 
Ttt. Rwry 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A líERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado 354 —— 26-7 A 
A L O S V I A G E i i O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n v i n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 , 
C-705 1 A 
Vendo dos casas situadas en Regia, 
una en la calle de Martí n. n. 39 y otra en 27 
de Noviembre n. 46; también vendo un solar 
en la Víbora, Avenida de Estrada Palma. I n -
forma el Ldo. Manuel Alvarez García, en Ge-
neral Ena n. 2, de 9 á 11 A. M . 
6331 4-3 
V I B O R A 
Se venden dos casas modernas, cerca de la 
estación del Eléctrico, sin gravamen, en ífl2000 
v «9000. Informan en Tacón 2, bajos, de 2 á 4. 
J._D._M. 6298 4-3 
Buen n e g r e c i ó . P o r tener quft m a r -
charse su dueño á España, se vende una pana-
dería con varios enseres, con una venta de 
tres sacos diario^, para más informes dirigirse 
á la calle de Revillagigedo número 110. 
6201 4-á 
Bonita fine», vendo una á 2 I ;2 le-
guas de esta, por f. carril ó calzada, vivienda 
muy buena, casa de maquinaria, casa de mo-
zos y corral, frutales, aguadas y de 2 caballe-
rías menos 3 cordeles, José Figarola, S. Igna-
cio 24, de 2 á 6, Tel. 703. 6238 4-2 
E n Reina vendo una magníftea casü 
muy bien situada, de azotea, zaguán, 2 venta-
nas, pisos finos, sanidad y bastante fondo. En 
Prado otra moderna de zaguán y 2 ventanas. 
José Figarola, S. Ignacio 24, de 2 á 5, Tel. 703. 
6235 4-2 
E n Eínea 17, Vedado, vendo unos so-
jares rts esquina y centro, muy bien situados 
y baratos. En 21 otro igual. También vendo 
la casa B. n. 49, moderna y de azotea, $6,700 y 
1,000. José Figatola, _ San Igaacio 24, de 
l'íCfileî aoau.... - - fiau d-'í ..:: - ,.. 
CARRUAJES EN VEIfTA 0 CAMBIO 
dos duquesas nuevas del pais; dos mylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo alto para 
paseo; un vis-a-vis ce un fuelle y un coupé; un 
gran surtido de familiares de toda^ formas y 
precios. Faetones, buggys y tilburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
59ít8 8-26 
Talabartería.—Monte 4 9 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones. Nunca vistas en la Ha-
bana, tanto por Ja elegancia como por la cal i-
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
v demás artículos de talabartería. Vista hace 
fe., 510ÍJ 26-10 A 
CABALLOS Y MULOS 
El lunes 7 de Mayo recibo un carro de mu-
los y otro de caballos de todos precios. Calza-
da de Concha esq. á la ds Cristina.—Tome los 
carros de Jesús del Monte.—Telefono 6032. 
C 936 1 My 
Se vende una pareja de hermosos pe-
rros Buldock, propios para casa quinta. Para 
verlos y tratar. Plaza del Polvorín, dirigirse 
fi. E. F, almacén de víveres finos El Castillo n. 
29, entrada por rI rocadero, 
6389 S-4 
Se venpe un caballito trinitario completa-
mente sano. Inlorman Lamparilla 78, bajos. 
Realiza un gran sur t ido de ropa 
runo á, precios nunca vistos; tanto " v*' 
.señoras como pura calKill'M-os. ],'jUs â''a 
d r i l n ú m e r o lun holanda y otros g,»S ^ 
propios para la. es'ación, desde $2 en1161"0' 
hinte. hechos y en corte, y t amb ién 6e 
l'eceionan por un excelente sastre. Cok»-
Vestidos y sayas de todas clases. a„. 
mo chambras, cortes de vestidos de ol' ^ 
otros, asi como g é n e r o s para ropa inte^ ^ 
para s e ñ o r a s á, precios de ganga. 'l0r' 
Gran novedad en juegos de mimbre 
mñs elegantes que hay en la l l á b a n a ' 
Prendas de br i l lantes , r ub í e s , perlas 
Muebles de todas chases y de ú l t i m a ñ ^ 
dad. L á m p a r a s üe c r i s ta l , pianos, niáoi^6' 
coser, etc. 4644. la . jY^ de 
Se vende u n j u e j í o de seis sillas 7.,;.^ 
tro sillones, sof á v mesa de centro, un ?" 
depósito, vestidor, cama, un buró de señ 
un aparador, objetos de adorno, mi chiflón^1' 
y varios mas. Amargura número 69 
6158 S-l 
E n P a n í a número 4 se vende u iTn i r " 
no de meses de uso en 50 centenes marca}?'' 
chards Berün por tener que marcharse^la, Í 
milia para, España 6105 $-1 " *** 
mia", &, Discos de la Compañía í'onotini 
Italiana. Gramófonos y Zonophones. un «río 
surtido. E, Custin, Habana 94 
6131 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm, 93. Gran exis-
tencia de todo, tíl que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua. meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo qne se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, & la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
5999 alt 13- 22 A 
e n g e n e r a l , 
¿Hay ojiién peia más? 
Kovios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T O Q U E S J O L O J S 
Monte 46 esq. á Anf/elcft, Teféf. 6332 
y Antón fíecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejorsg y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Por tener que ausentarse 
se vende un magnífico juego de sala de maja-
gua de muy poco uso, un pianista (tocador de 
piano) con 22 rollos de música, varias lámpa-
ras do cristal y metal, dos sillones de mimbre 
y varios otros objestos todo mny barato. No 
se trata con especulsidores. Se puede ver en 
Sm Lázaro 120 todos los días de 9 a 6. 
• 6109 13-1 
P R E N D A S 
Los qpe deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y i. módico precio, 
dirijánse á Villegas o' entre Obispo y O'ReUly; 
Se compran brillanto*, oro y plata.—Félix 
Prenden. 
• joaa . . . O-MV-A 
al-30 ¿7-1 
C A M A K A 8 F O T O G l i A F I C A ? " 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 S . 
I Jx^l i l . i u x u u u j i y j j a 
SOL, 88 
Muebles baratos.—Kscaparates. aparadoras 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy elel! 
gantes, tinageros, mesas correderas, relóíesj 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles de todas clases, núes! 
vos y usados. 6096 13-29 
Se vonden muy baratos 
todos los muebles de una familia: juego de sss 
la Luis X I V . reformado, juego de cuarto nogal 
lino uno y dos de fresno. Lámparas, 1 buró lt 
escaparase de 3 lunas, máquina de coser.piano • 
mimbres, un. centro precioso y otros muebles1 
más. Estrella 75. íinK'1 6064 S-29 
S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, única Casa 
que lo hace eu la Habami. También 
se atinan y componen pianos. ÑuesJ 
tros afinadores habían infles, franJ 
cés y español. S A L A S , San JRafael Í4 . 
59S2 8-27 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso, 
Informará José Pujol, Prado 64 A. 
C S56 8-27 ' 
LrO® C L L J X D R O S € V E A N O S 
d e B D S S O M e s t á n á Sa ' 
^ ^ . ^ ^ . ^ v e n t a 
P . D E L * A P O R T O , Y e s o s a . 
— r - n e i c í e G ó m s e s -&— 
A p a r t a d o 6 4 7 . í i a b a n a . 
G A R U J O e n G í í i n c l r o ® , y 
G r a n © u r t ü d o d e O p e r a s . 
312-24 Ato, 
Gran existencia en juegos para sala, come» 
dor y cuarto en todas clases do maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S4 
5441 • 25-11A . 
S E V E M O E 
un 1 I A R M O X I U N M üST UL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24: re» 
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
93S l-My.-
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníficos pianos de 'poco uso de 
los fabricantes Pleyel, Gaveau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con ua 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda ciase do 
pianos.—Viuda ó hijos de Carreras. Aguacate 
53, teléfono 69J, 5021 26-8 A m 
Acaban de llegarlos magníficos pianos Boís-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres^pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendacío.4 
por los primeros profesores del mundo se ven-
den muy baratos'por sus ünicos agentes, >¡iu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 
691. 5022 26-8 A 
en Matanzas una máquina de trituraT 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una planta de tritura?, completa, K n" 4. 
sistema Allis Chalmcrs & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. , 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingerso 
Sargeant & Co, 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cnatro carritos de volteo, para el tiro ae p-
dra de la cantera á la trituradora, . 
Un tanque para agua, capacidad 15 P1Pa!: <. 
Un tanque para asna, capacidad cinco pip<V 
Un tanque pequeño de dos pipas de cap^» 
dad. . , Í „ . 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies w 
bería de una pulgada, para llevar el agua u 
la Quinta de Cartaya á la trituradora^ , 
Instalación de vapor desdo la máquina * w 
canteras para mover las perforadoras. _ 
Una casa de tablas, con techos de tejaa 
hierro galvanizado. . . «~ipnfce 
La trituradora tiene capacidad s"n^;;ro3 
para moler al día sobre ciento veinte ca^ 
de rajón de á un metro cdb'co cada uno. ^ 
Un beam instalado para recibir la piear-
cada, con tres divisiones y sus corresponu 
tes canales, cada división capaz de com. 
40M3 de piedra. A demás una P ^ V ^ t t u r a -
el acceso de los carros de volteo a la i " ^ 
dora, habif-ndose empleado eu esto unos u . 
pies de madera. ^ „ liciui' 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en l 'T 
dación, Contreras 5, Matanzas. j . ^ 
6470 26-& . 
Motor de vapor, v01*^0^1' toao^ 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto 3 A 
Se vende en Infanta 62 
I Z G I G A N T E 
A $ 1.00 plata ¡a libra, se vende en 
n. 66.—Teléfono ^ l^__^ l5 l__- -a^^- - - r '^—% 
Tanques de hierro desde 2/> l^1 ; .,3 
hasta 1. hierro corriente .Y galvamzaao,^^ 
bftrandas para el Cementerio P » " ^ para 
mayor v niños, y 10 barras de ganchos F_j( 
carnicería, de varios tamaños. Ziuiueui 
Prieto, Vedada 1? cuadra. SCA-T Í̂ 
